El Debate: Año XIX Número 6190 - 1929 mayo 18 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico O).—Para l a mafiana de 
hoy: Toda E s p a ñ a , no es de esperar cambio impor tan-
te del tiempo en 24 horas. Temperatura m á x i m a del jue -
ves : 30 en Córdoba y Toledo; m í n i m a , 5 en Zamora, 
Palencia, Burgos, V i t o r i a y Pamplona. En M a d r i d : m á -
x i m a de ayer, 26,3; minima, 12,4. (Véase en quin ta 
plana el Bole t ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f t o X I X . — N ú m . 6.190 S á b a d o 18 de mayo de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71609 y 72805. 
Alguna. ' ! publicaciones recientes en el campo de las ciencias e c l e s i á s t i c a s 
nos i n v i t a n a pa ra r l a a t e n c i ó n en estas mani fes tac iones del r e su rg imien to 
" i n t e g r a l " que se e s t á real izando en nues t r a p a t r i a . L a h a g i o g r a f í a cuenta y a 
con algunas obras de m é r i t o pos i t i vo ; l a h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a , en sus dos as-
pectos de i n v e s t i g a c i ó n y v u l g a r i z a c i ó n , empieza a d a r ga l l a rdas mues t ras de 
si con l a c a t a l o g a c i ó n de los a rchivos ca tedra l ic ios , va r i a s m o n o g r a f í a s de 
g r a n i n t e r é s y la h i s t o r i a p rop iamen te d icha, de l a cua l h a n aparecido estos 
d í a s dos i m p o r t a n t e s v o ü ú m e n e s ; l a e x é r e s i s b f b í i c a t a m b i é n se m u e s t r a 
v ivaz y p rometedora con estudios y revis tas m u y dignos de l oa ; ú l t i m a m e n t e , 
ha aparecido o t r a r ev i s t a de estudios e c l e s i á s t i c o s que l l e v a el s u b t í t u l o , un 
tan to ambicioso, de " ó r g a n o del Clero de hab la e s p a ñ o l a " ; p r o n t o a p a r e c e r á 
o t r a m á s de índo le parecida; l a h i s t o r i a del pensamiento rel igioso e s p a ñ o l en 
sus va r ias manifestaciones cuenta y a va r ios v o l ú m e n e s de r e n o m b r é europeo; 
Xa filosofía, y el dogma se es tudian en obras de va r i o s tomos y de s ó l i d a e ru -
d i c i ó n : l a T e o l o g í a t a m b i é n da s e ñ a l e s de v i d a nueva s in c o n t a r l a resurrec-
c ión g lo r iosa de nuestras grandes t e ó l o g o s del Sig lo de Oro, que son a l a vez 
grandes ju r i s t a s , excgetas, f i lósofos , erudi tos , es t i l i s tas , po l ig lo tas , e t c é t e r a . 
U n g r a n inves t igador ex t r an je ro y p ro tes t an te nos ha descubier to los i m -
p o r t a n t í s i m o s documentos de los Papas, y e s t á pub l icando l a " E s p a ñ a P o n t i f i c i a " 
Todo ello nos dice que as is t imos a u n desper ta r e sp i r i t ua l del que tene-
mos pruebas tangibles . ¡ P e r o c u á n t o f a l t a t o d a v í a p a r a que podamos deci r que 
liemos en t rado de l leno en u n periodo de a l t a c u l t u r a c a t ó l i c a ! ¿ D ó n d e e s t á n 
aquellos proyectos vastos, como su saber por tentoso, que e x p o n í a M e n é n d e z 
y Pelayo en l a Ciencia e s p a ñ o l a ? ¡ A q u e l l a b ib l io t eca de t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s ! 
E n E s p a ñ a , a lo menos, "los grandes intereses de l a I g l e s i a c a t ó l i c a hoy e s t á n 
menos compromet idos po r l a audacia de sus enemigos que por l a torpeza, des-
m a ñ o e i n c r e í b l e ceguedad de sus defensores". E s t o e ra ve rdad el a ñ o del Con-
greso c a t ó l i c o y lo es ahora t a m b i é n . 
¿ C u á n d o dejaremos del todo l a g á r r u l a d e c l a m a c i ó n , el vano sen t imenta -
lismo y l a torpe a g i t a c i ó n de las renci l las p o l í t i c a s y personales en que " t a n -
tos escritores c a t ó l i c o s m a l g a s t a n miserab lemente sus fuerzas? 
Las convicciones profundas, las demostraciones que g a n a n los e s p í r i t u s , 
los conceptos elaborados que fundan l a concordia de las in te l igencias , no se 
for jan sino en el yunque de una s ó l i d a y super ior c u l t u r a re l ig iosa ; "hay que 
quemarse las cejas estudiando hebreo, g r iego , a l e m á n , g e o g r a f í a de Pales t ina , 
a r q u e o l o g í a y o t r a p o r c i ó n de d isc ip l inas" , d e c í a el sabio maes t ro m o n t a ñ é s 
en su i n t r o d u c c i ó n de " E l L i b r o de Job", de C a m i n e r o ; es preciso que aca-
bemos "de u n a vez eson el funesto d ivo rc io ent re los estudios sagrados y p r o -
fanos". N o hay o t ro modo de l l ega r ef icazmente a las conciencias cul tas . 
Recogiendo, no obstante, esos brotes de nues t ro r e su rg imien to c u l t u r a l en 
la par te que i n d i c á b a m o s a l p r inc ip io , podemos a u m e n t a r enormemente l a e f i -
cacia de esos trabajos, que p r o m e t e n p a r a u n p o r v e n i r p r ó x i m o f ru tos mucho 
m á s copiosos. Se no t a t a m b i é n l a f a l t a de u n cen t ro de a l t a c u l t u r a re l ig iosa , 
l l ámese como se quiera, que un i f ique esos esfuerzos, que dé c o h e s i ó n a esas 
iniciat ivas dispersas, que proporc ione m é t o d o s y mate r ia les de estudio, que 
sea, por decir lo as í , el hoga r e s p i r i t u a l de los sabios e s p a ñ o l e s , e c l e s i á s t i c o s y 
seglares, que se dediquen a esos estudios. E l ca to l i c i smo e s p a ñ o l necesi ta un 
exponente, u n foco de i r r a d i a c i ó n de su c u l t u r a e c l e s i á s t i c a . 
Gracias a Dios, hemos empezado. V a m o s o lv idando "las cuestiones e s t ú p i -
das y las amargas recr iminac iones personales" p a r a t r a b a j a r "con los ojos 
puestos en l a rea l idad v iva , s in t e m o r p u e r i l n i ap resuramien to e n g a ñ o s o , 
abriendo cada d í a modestamente nues t ro surco", como recomendaba hace cua-
renta a ñ o s el g r a n p o l í g r a f o , t a n sabio, t a n e s p a ñ o l y t a n c a t ó l i c o . 
Q u i s i é r a m o s que estas l ineas s i r v i e r a n de e s t í m u l o y de a l ien to a los obre-
ros modestos y laboriosos de nues t r a c u l t u r a e c l e s i á s t i c a ; q u i s i é r a m o s l l a m a r 
la a tenc ión de los que deben dotar , f o m e n t a r y d i r i g i r estos estudios; de todos 
aquellos que comprenden c u á l e s son los grandes intereses rel igiosos, cu l tu ra les 
y morales de E s p a ñ a . Que pensemos en devolver a nues t ro ca to l ic i smo su i n -
fluencia d iv ina sobre los corazones y las in te l igencias , p a r a que nues t ra fe sea 
"racional obsequio y no f e m e n i l sen t imenta l i smo, n i c á l c u l o social , n i pesimis-
mo desalentado, n i a f á n de u n momento , n i odio d isf razado de p iedad" . 
Sólo elevando de este modo, po r medio de u n a "c iencia r e l ig iosa" pare ja 
a nuestro progreso e c o n ó m i c o y c i en t í f i co , el ideal e s p a ñ o l , podremos c a m i -
nar sobre esa base r ac iona l hac ia l a ve rdadera grandeza . N o podemos ser 
"nuevos r icos" ; tenemos u n pasado e sp i r i t ua l que nos ob l iga a ennoblecer nues-
t r a prosperidad e c o n ó m i c a . Y aun si nos f i j a m o s bien, no ta remos que é s t a no 
puede exis t i r sin los factores mora les que, a l f i n y a l cabo, d a n a l a c iencia 
pos i t iva y a la r iqueza m a t e r i a l el sent ido ' " d i v i n o " , el v a l o r t rascendente e 
Inf in i to , sin el cual nada de este mundo va le nada y nada s ign i f ica . 
EL "JESÜS DEL H i PODER" 
LLEGA 11LI 
EMPLEO DESDE GUATEMALA 
NUEVE HORAS Y MEDIA, CON 
FUERTE VIENTO CONTRARIO 
Presentación de credenciales 
al general Machado por las 
Embajadas extraordinarias 
Argentina es tará representada en 
las fiestas presidenciales por 
e I crucero "Buenos Aires" 
L A H A B A N A , 17 ( u r g e n t e ) . — L o s ca-
p i tanes aviadores e s p a ñ o l e s J i m é n e z e 
Igles ias , a bo rdo del " J e s ú s del G r a n 
Poder", han a t e r r i zado en el a e r ó d r o m o 
de esta cap i t a l en p e x í e c t a s condiciones 
L O D E L D I A 
Buen comienzo 
y - s i n s u f r i r el m e n o r c o n t r a t i e m p o en 
todo el vuelo, a las- diez y siete, ho ra t é c n i c a m e n t e preparado p a r a los se rv i -
L a s not ic ias que por diferentes y au-
tor izados conductos l l egan a nosotros 
sobre el n ú m e r o .de v is i tan tes que estos 
d í a s han rec ib ido Sev i l l a y Barce lona 
nos conf i rma de ho ra en ho ra l a a n t i -
gua idea de que E s p a ñ a puede l l ega r a 
ser u n g r a n p a í s de t u r i s m o . Pero a la 
vez nos hace pensar en que tenemos que 
darnos p r i s a a ensanchar los cauces de 
l a c i r c u l a c i ó n in t e ru rbana , a cu idar los 
detalles de esos cauces y , en fin, a po-
nernos en oondiciones no infer iores a 
las de aquellos p a í s e s que hoy exp lo tan 
el negocio t u r í s t i c o . 
M u c h í s i m o hemos adelantado en p u n -
to a hoteles, especialmente por lo que 
a Sev i l l a se refiere. Barce lona cuen ta 
con bastantes menos hospedajes; de es-
perar es que l a ac t i v idad reconocida de 
los catalanes ponga l a C iudad Condal 
en l a l í n e a que le corresponde. Mas, 
apar te de l a m a t e r i a l i d a d de los hote-
les, estamos necesitados de personal 
AT 
loca l (diez de l a noche, mer id i ano de 
M a d r i d ) . 
Huéspedes de honor 
BE TACNA 
Perú tendrá en Arica, que pasa a 
Chile un muelle, una Aduana 
y una estación de ferrocarril 
CHILE PAGARA UNA INDEMNIZA-
CION DE SEIS MILLONES 
DE DOLARES 
Un monumento en el morro de 
Arica a los muertos de la 
guerra d e I Pacífico 
W A S H I N G T O N , 17 .—El pres idente de 
la r epúb l i ca , H e r b e r t Hoover , h a c o m u -
nicado los t é r m i n o s en que e s t á redac-
tado el acuerdo concertado en t re las re -
públ icas de Chi le y P e r ú , y que pone 
fin al confl icto o r ig inado por l a p o s e s i ó n 
de las provinc ias de T a c n a y A r i c a . 
Con a r reg lo a las c l á u s u l a s de d icho 
acuerdo, Chi le re t iene l a p r o v i n c i a de 
Arica, m i e n t r a s m que P e r ú recibe l a de 
Tacna. E l l í m i t e ent re los dos t e r r i t o -
rios se t r a z a r á po r l a pa r t e N o r t e del 
ferrocarr i l de A r i c a a L a Paz. 
Chile queda en P o s e s i ó n de l p u e r t o de 
Arica, pero cede a P e r ú u n muel le , u n 
edificio de Aduanas y u n a e s t a c i ó n de 
ferrocarr i l en l a b a h í a de A r i c a . 
Chile p a g a r á a P e r ú u n a indemniza -
ción de seis mi l lones de d ó l a r e s . 
Chile h a r á en t rega efec t iva a l P e r ú 
de la p r o v i n c i a de Tacna pasados t r e i n t a 
oías d e s p u é s del cambio de ra t i f icac iones 
Qel Tratado, pasando a poder de l a re -
Publica peruana todos los es tablecimien-
tos púb l i cos y propiedades oficiales, s i n 
aoono de i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
Los hi jos de padres peruanos nacidos 
Q la p r o v i n c i a de A r i c a h a b r á n de de-
J 'air acerca de su nac iona l idad a l a l -
anzar la edad de v e i n t i ú n a ñ o s , y de 
Qiisma mane ra se p r o c e d e r á p a r a los 
ácidos de s ú b d i t o s chilenos habi tan tes 
a la p r o v i n c i a de Tacna . 
Ambos p a í s e s acuerdan e r i g i r u n 
i!onQumento en el M o r r o de A r i c a en 
rra H f 6 1oS h é r o e s mue r to s en l a gue-
^ üel Pacif ico,—Associated Press. 
Sanciones en IVIéjico 
Los peritos aliados se han puesto 
de acuerdo sobre parte de 
la indemnización 
P A R I S , 17.—Como es taba anunciado, 
los pe r i t o s de l C o m i t é de P a r í s , r epre -
sentantes de las p r inc ipa les potencias 
acreedoras de A l e m a n i a , h a n celebrado 
una r e u n i ó n , en l a cua l h a n estudiado 
l a pa r te incondic iona l de l a deuda ale-
mana , condiciones de m o v i l i z a c i ó n e i m -
por t e de l a f r a c c i ó n mov i l i z ab l e . 
L o s pe r i tos t r a t a n a h o r a de buscar 
los medios encaminados a equ i l ib ra r el 
r iesgo que p a r a los p a í s e s acreedores 
de l R e i c h s u p o n d r í a n los pagos d i fe -
r idos . 
E n el caso de que A l e m a n i a acepte 
de f in i t ivamente las modal idades de t r a n s -
ferencia de l a p a r t e condicional , se d is-
c u t i r á n las reservas que A l e m a n i a haya 
podido f o r m u l a r a ese p u n t o . 
L A H A B A N A , 17 .—El " J e s ú s del 
G r a n Poder", a t e r r i z ó , a las cinco de 
esta tarde, en el a e r ó d r o m o de C o l u m -
bia, de esta cap i t a l , d e s p u é s de efectuar 
a lgunas evoluciones sobre l a p o b l a c i ó n . 
E l campo estaba abar ro tado de un 
g e n t í o inmenso, que, a l aparecer el 
a v i ó n e s p a ñ o l , p r o r r u m p i ó en del i rantes 
ovaciones. Los aviadores fueron m a t e -
r i a lmen te sepultados bajo una l l u v i a de 
flores. Les d i e ron l a bienvenida, a l ate-
r r i z a r , las autor idades cubanas y los 
m á s destacados elementos de l a nume-
rosa colonia e s p a ñ o l a de L a Habana . 
Desde el campo, y seguidos por una 
muchedumbre enorme, que no cesaba 
de v i to rear les , J i m é n e z e Ig les ias se 
t r a s l ada ron a l Cen t ro Gallego, donde 
fueron agasajados. Desde al l í estuvie-
r o n a deposi tar una corona de f lores 
en el m o n u m e n t o a l h é r o e de l a inde-
pendencia, M a r t í . 
L u e g o se d i r i g i e r o n al A y u n t a m i e n t o , 
donde el alcalde, d e s p u é s de darles en 
calurosos t é r m i n o s l a bienvenida, les 
hizo en t rega de las l laves de l a ciudad, 
y les d e c l a r ó h u é s p e d e s de honor. F i n a l -
mente, m a r c h a r o n a l a Catedra l , t o t a l -
mente l l ena de fieles, y en la que se 
c a n t ó u n solemne " T e d é u m " en a c c i ó n 
de grac ias po r l a fe l iz t e r m i n a c i ó n del 
vuelo, y desde a l l í se d i r i g i e r o n a sus 
a lo jamientos p a r a descansar. 
E l " J e s ú s del G r a n Poder" i n v i r t i ó 
exactamente en su vuelo desde Guate-
m a l a nueve horas y ve in t i c inco m i n u -
tos, a pesar del fuer te v i en to de p roa 
que t u v o d u r a n t e l a m a y o r pa r t e del 
v ia je .—Associa ted Press. 
Salida de Guatemala 
cios hoteleros. Se no t a mucho personal 
ex t r an j e ro en los hoteles e s p a ñ o l e s , y 
a s í t iene que ser, m i e n t r a s no tengamos 
u n a escuela de l a i n d u s t r i a ho te l e ra 
a n á l o g a por lo menos a las de F r a n c i a 
y Suiza, que prepare elementos propios 
p a r a esos menesteres. 
O t r o aspecto es el de los medios de 
l o c o m o c i ó n . Estos d í a s los viajeros que 
v o l v í a n de Sev i l l a han suf r ido moles-
t ias que se pud ie ran excusar con hacer 
d i a r i o el segundo r á p i d o que ha func io -
nado algunos d í a s . Cuando no ha hab i -
do m á s que u n t r en , se han tenido que 
se rv i r cinco y seis tandas de almuerzos, 
obl igando a los v ia jeros a a lmorza r a 
las cinco de l a t a rde . 
T a m b i é n o í m o s quejas de la f a l t a de 
g u í a s impresas p a r a v i s i t a r los lugares 
m á s a t rayen tes ; concre tamente se nos 
dice que no hay una g u í a de A r a n juez. 
Como existe p a r a todos estos menes-
teres u n P a t r o n a t o del T u r i s m o b ien 
dotado y atendido por el Estado, espe-
ramos que p ron to q u e d a r á n subsanadas 
todas estas deficiencias. E l o t o ñ o p r ó -
x i m o v a a ser seguramente una é p o c a 
de g r a n afluencia de forasteros a B a r -
celona y a Sevi l la , y u rge a toda costa 
hacer agradable y fác i l l a estancia y 
los m o v i m i e n t o s de los v i s i t an tes , s i 
queremos que l a cor r ien te del t u r i s m o 
s iga en lo sucesivo e n g r o s á n d o s e en 
nues t ro suelo. 
Médicos y Prensa 
Luchó durante el día por remontar el valle del Ródano contra un viento 
de 80 kms. por hora. Tripulación y pasajeros están sanos y salvos. 
LLEVABA 45° DE INCLINACION Y^SpLO FUNCIONABAN 2 MOTORES 
F R I E D R I C H S H A F E N , 17, — N o t i c i a s [ p res ta r el debido a u x i l i o a l a aeronave 
recibidas en los ta l leres de Zeppel in y a sus t r i p u l a n t e s y pasajeros. 
CONTINUAN LOS ACÍOS OEL 
E 0 M A 1 
E N M U 
COMUNION DE LAS JUVENTUDES-
FEMENINAS EN LA CATEDRAL 
A l descender del "Conde de Zeppe l in" 
su comandante , doctor Eckener , d ió las 
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dicen que el " G r a f f Zeppe l in" ha ate-
r r i zado a las ve in te horas, s i n acciden-
te alguno, en Cuers, a e r ó d r o m o de T o -
lón . 
A las seis de l a t a rde h a b í a avisa-
do y a que t o m a b a esa d i r e c c i ó n y re-
nunciaba' a r e m o n t a r el va l le del R ó -
dano. 
La lucha con la tormenta 
B E R L I N , 17. — D e s p u é s del p r i m e r 
aviso del "Conde de Zeppe l in" de que 
regresaba a su base por a v e r í a en dos 
motores , se r e c i b i ó en los ta l leres Zep-
pelin, a l a una y med ia de la m a d r u -
gada, u n r a d i o g r a m a que d e c í a a s í : 
"Es tamos a 80 m i l l a s a l Sur de las B o -
cas del R ó d a n o . N o podemos avanzar 
sino l en tamente a causa del v i en to m i s -
t r a l , que sopla con fuerza ." 
P o r o t r a par te , el corresponsal de l a 
"Vossische Z e í t u n g " , que v a a bordo 
del " G r a f f Zeppel in" , comunica por te-
l e g r a f í a s in hi los que los pasajeros y gracias en t é r m i n o s m u y calurosos al 
l a m a y o r í a de los t r i p u l a n t e s se m u é s - i c a p i t á n de corbeta E a m o n , a quien ro-
t r a n m u y depr imidos . t r a n s m i t i e r a sus fe l ic i taciones a l 
A med ia m a ñ a n a el campo de av ia -
c ión de M a r l g n a n e d i jo que el " G r a f f 
Zeppe l in" l l e g ó a l a costa francesa esta 
m a ñ a n a , a las siete (ho ra de Green-
L a t e r a p é u t i c a del doc to r Asnero , 
que estos d í a s apasiona al p ú b l i c o , h a 
venido a ofrecer a l a Prensa uno de 
esos asuntos t a n propicios a sacar las 
cosas de quicio y l l e v a r l a d i s c u s i ó n a 
te r renos de f á c i l v e r t i e n t e a la d i f a -
m a c i ó n personal . 
Hace pocos d í a s , con m o t i v o del v u l -
g a r c r i m e n de Barcelona, l l a m á b a m o s 
-
wBARCEL0N. 
w i c h ) , po r Saintes Mar i e s ( C a m a r g u e ) , 
y que el d i r i g ib l e , luchando c o n t r a u n 
fuer te v ien to , r emon taba el R ó d a n o a 
escasa ve loc idad. 
E l " G r a f f Zeppe l in" v o l ó sobre N i -
mes ( G a r d ) a las diez menos cua r to l a a t e n c i ó n en este m i s m o luga r sobre 
G U A T E M A L A , 17. — E l " J e s ú s del ¡la malsana oleada de not ic ias e i n fo r - :de l a manan? 
G r a n Poder" h a m a r c h a d o con r u m b o a ¡ m a c i o a e s po4o d e c o r o s ? » v a í a m o s j E1 ^ ' i p ; ^ ] ' 
L a Habana , a las 7,45 de l a m a ñ a n a j venir , con per ju ic io n o t o r i o de nombres y ' e^ vaf*5 0161 R ó d a n c 
personal a sus ó r d e n e s po r el completo 
é x i t o del a te r r iza je , debido a su hab i -
l idad y esfuerzos. 
P a r a presenciar el descenso del apa-
rato, h a b í a n acudido, en a u t o m ó v i l e s , n u -
m e r o s í s i m a s personas. 
Los p rop ie t a r ios de las " v i l l a s " y ca-
sas p r ó x i m a s a l a e r ó d r o m o se b r i n d a r o n 
inmed ia t amen te a d a r a lbergue a los 
t r i p u l a n t e s y pasajeros del i i r ig ib le ' , y , 
po r su par te , los alcaldes de Cuers y 
P ie r re feu adop ta ron las opor tunas me-
didas p a r a que sean debidamente a ten-
didos. 
T r i p u l a c i ó n y pasajeros del "Conde de 
Zeppel in" , que se h a l l a n todos sanos y 
salvos, se h a n m o - t r a d o m u y conmov i -
dos y agradecidos po r l a afectuosa aco-
g ida que les ha t r i b u t a d o l a p o b l a c i ó n . 
Las averías son ligeras 
de hoy.—Associated Press . 
Las Embaladas extra-
ordinarias 
r r ^ h 0 ' : l 7 - - E 1 m i n i s t r o de l a Gue-
for na.^eclarado que se a b r i r á una i n -
liava n sobre toclos los oficiales que 
sa rPaKPMestado servici0 a c t i v o a la cau-
ción í durari te l a ú l t i m a subleva-
co «• que l l a n permanecido en M é j i -
ser4n resul taran cargos c o n t r a ellos, 
íen ir.^ ^ t o de las sanciones que acuer-
i0s Consejos de gue r ra . 
Davis a Filipinas 
^ i S H 1 I N G T 0 N - 17 .~Se ha anunc ia -
do dP J ex seci'e'-ario del depa r t amen-
el o na' Dwi?:ht D ñ v i 3 ' ha aceP-
las is la . í-v,0 de gobernador genera l de 
^ -f ibpinas. — Associa ted Press. I 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 3 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 6 
L a s "Vírgenes de Sevil la, por 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
Paliques femeninos, po r " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 8 
D e l color de mi c r i s t a l (Bas-
t a n los p i tos y las rosqui-
llas), po r " T i r s o Med ina" . P á g . 8 
A c t u a l i d a d extranjera, por 
R . L . P á g . 8 
L a temerosa aventura (folle-
t í n ) , por M m e . G o u r a u d 
d 'Ab lancour t P á g . 8 
M A D R I D . — L o s Reyes m a r c h a r o n , 
anoche a Barce lona ; el p ú b l i c o les 
a c l a m ó con g r a n entusiasmo ( p á g . 3) . 
H o y se j u b i l a el doctor Maestre, crea-
dor de la Escuela de Medic ina Le -
g a l en la F a c u l t a d de San Carlos. 
Asamblea dé pesqueros ( p á g . 5 ) . 
P R O V I N C I A S . —Segada de tu r i s tas 
a Vigo.—Comienzan las obras del ca-
na l a u x i l i a r del Urge l .—Un muer to 
al vo lcar u n a camioneta en Ubeda. 
P r i m o de R i v e r a p r e s i d i ó ayer en 
Zaragoza la c lausura de la Asam-
blea de Juventudes de U . P. ( p á g . 8) . 
E X T R A N J E R O . — E l viento ha i m -
pedido a l zeppelin regresar a P r i e -
dr ichshafen y le h a obligado a r e fu -
giarse en el a e r ó d r o m o m i l i t a r de 
Cuers, cerca de T o l ó n . — L a semana 
p r ó x i m a f u n c i o n a r á ya el t e l é g r a f o 
del P a p a . — J i m é n e z e Iglesias han 
llegado a L a Habana.—Se ha hecho 
p ú b l i c o el acuerdo sobre Tacna y 
A r i c a ( p á g s . 1 y 3). 
L A H A B A N A , 17 .—El genera l M a -
chado h a rec ib ido ayer a nueve envia-
dos especiales del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
quienes le p r e sen t a ron sus credenciales 
acredi tando su ca l idad de embajadores 
ex t r ao rd ina r io s en Cuba duran te .as ce-
remonias que se celebren con m o t i v o de 
l a n u e v a t o m a de p o s e s i ó n del presiden-
te de l a R e p ú b l i c a . E n t r e ellos se ha-
l l a b a el m i n i s t r o de M a r i n a e s p a ñ o l , con-
t r a a l m i r a n t e G a r c í a de los Reyes. 
E l m i n i s t r o p l en ipo tenc ia r io de F r a n -
c ia e n t r e g ó a l g:eneral Machado ?! G r a n 
C o r d ó n de l a L e g i ó n de Honor , en n o m -
bre del Gobierno f r a n c é s . — A s s o c i a t e d 
Press. 
Declaraciones de 
G. de los Reyes 
L A H A B A N A , 17 .—El m i n i s t r o de 
M a r i n a e s p a ñ o l , c o n t r a l m i r a n t e G a r c í a 
de los Reyes, c o n t i n ú a siendo agasaja-
d i s imo. Anoche a s i s t i ó a u n banquete 
ofrecido a l p res idente de l a r e p ú b l i c a , 
genera l Machado , p o r el embajador es-
p a ñ o l en esta cap i t a l , s e ñ o r M é n d e z 
V i g o . 
U n redac tor de l a Associa ted Press 
h a celebrado u n a en t rev i s t a con e l se-
ñ o r G a r c í a de los Reyes, el cua l le ha 
d i cho : 
" A las v e i n t i c u a t r o horas de l l e g a r a 
L a H a b a n a no h a desaparecido a ú n la 
e m o c i ó n in tensa que todos hemos expe-
r i m e n t a d o p o r el r ec ib imien to que el 
pueblo cubano y l a co lonia e s p a ñ o l a en 
esta cap i t a l h a n hecho al buque i n s i g n i a 
de l a A r m a d a e s p a ñ o l a . " 
A ñ a d i ó que consideraba esta acogida 
como una p r u e b a de los lazos de c a r i -
ñ o y ami s t ad que unen a Cuba con l a 
m a d r e p a t r i a . 
" P o r conducto de l a Assoc ia ted Press 
— a ñ a d i ó el m i n i s t r o e s p a ñ o l — , e n v í o 
m i sa ludo a todas las naciones de l Con-
t inen te amer icano . " 
T e r m i n ó expresando su sen t imien to 
por no poder v i s i t a r a los Estados U n i -
dos .—Associa ted Press. 
Un marinero desaparecido 
penesament* 
, —JeSte con ur i 
honras respetables. H o y podemos deci r v i e n t ó Nordes te que ' ^op laba a una ve-
que y a ha acudido a los T r ibuna le s a l - A c i d a d de 80 k i l ó m e t r o s po r hora, y 
guno de los damnif icados por las t eme- I " 6 P o d í a imped i r t o t a lmen te su avan-
rar ias in formaciones de aquellos d í a s . ce' y a «J116 no func ionaba m á s que con 
Nos e n v í a n l a s iguiente n o t a : " E l m i -
n i s t r o de M a r i n a c o m u n i c ó desde L a H a -
bana que, a l e n t r a r el c rucero " A l m i r a n -
t e Cerve ra" en el puer to , y estando p re -
p a r á n d o s e u n bo te p a r a a r r i a r , se c a y ó 
a l agua el m a r i n e r o Cip r i ano S e b a s t i á n , 
que no l o g r ó ser encontrado, a pesar de 
todas las pesquisas efectuadas. 
Se ruega l a i n s e r c i ó n de esta n o t i c i a 
p a r a la t r a n q u i l i d a d de las restantes fa -
m i l i a s . " 
Llega el "Buenos Aires" 
L A H A B A N A , 17 .—Ha l legado a este 
p u e r t o e l c rucero de l a A r m a d a argen-
t i n a "Buenos A i r e s " , que conduce a la 
D e l e g a c i ó n n o m b r a d a por aquel la r e p ú -
b l i c a p a r a r ep resen ta r l a en l a ceremo-
n i a de l a t o m a de p o s e s i ó n del pres i -
dente cubano, gene ra l Gerardo M a c h a -
do.—Associa ted Press. 
Los Reyes de Italia a Rodas 
T A R E N T O , 17.—Sus majestades los 
j lReycs de I t a l i a , con las princesas Juana 
ijy M a r í a , h a n embarcado a bordo del 
li " S a v o í a " con d i r e c c i ó n a Rodas. 
E l asunto del doc to r Asne ro ha de-
r ivado por los mismos derroteros . N o s -
otros no en t r amos p a r a nada en e í f o n -
do del tema. P rocu ramos i n f o r m a r n o s 
p a r a i n f o r m a r , y y a d i j i m o s que h a b í a -
mos podido comproba r que algunas de 
las curaciones no h a b í a n sido tales, 
pero no podemos aprobar de te rminadas 
c a m p a ñ a s llenas de p a s i ó n y rezumando 
personalismos, que t i enen m á s de d i f a -
m a c i ó n del doc to r Asne ro que de r e f u -
t a c i ó n de su t e o r í a o p r á c t i c a c u r a t i v a . 
Si a esto se a ñ a d e que a l g ú n s e ñ o r se 
ha p e r m i t i d o incluso mezc la r a Lourdes 
y a L i m p i a s con el m é d i c o de San 
S e b a s t i á n , q u e d a r á bien c laro has ta 
q u é pun to se i n v o l u c r a n en esta o c a s i ó n 
ias razones con l a s bufonadas y los 
fueros de l a c ienc ia que se pre tenden 
defender con l a an imosidad , el secta-
r i smo y los intereses profesionales. 
N o es é se , ins i s t imos , el pape l que co-
rresponde a u n a Prensa ser ia n i l a 
d i v u l g a c i ó n de especies ofensivas p a r a 
el c r é d i t o ajeno puede ser j a m á s ocu-
p a c i ó n p r o p i a de l a p l u m a de nadie que 
tenga a su d i s p o s i c i ó n las columnas de 
un p e r i ó d i c o . 
E l conocimiento de la firma 
A todo e l que h a v i v i d o en el e x t r a n -
j e r o o s implemente a todo el que p i en -
sa u n poco sobre lo que d e b e r í a ser, h a 
de asombrar bas tante l a p r á c t i c a que 
entre nosotros se s igi le p a r a reconocer 
la personal idad . 
Sobre todo los Bancos observan—como 
es b ien sabido—el curioso p roced imien to 
de e x i g i r a l a persona que v a a cobra r 
un va lo r , el que o t r a , cuya firma les es 
conocida, asegure que l a del acreedor es 
a u t é n t i c a . 
A s í ocur re d i a r i a m e n t e que una per-
sona s i n amis tades o conocimientos en 
M a d r i d se encuentre s i n poder cobra r 
una orden o cheque n o m i n a t i v o . 
S i se t r a t a de u n ex t ran je ro , y é s t e 
t iene que obtener algo de u n Banco o de 
cier tas Ins t i tuc iones , el caso puede ser 
de graves y desagradables consecuen-
cias p a r a el interesado, y a que es f r e -
c u e n t í s i m o que no t e n g a n i n g ú n cono-
nocido en M a d r i d que pueda reconocer 
su firma o g a r a n t i z a r l a . 
M a s aunque al final en esta t i e r r a ge-
nerosa pocos s e r á n los nacionales o ex-
t ran je ros que se queden s in cobrar u n a 
can t idad o s in e j e rc i t a r el derecho que 
les corresponde por no poder iden t i f i ca r 
su firma o persona, es evidente que e l 
procedimiento ac tua l produce conside-
rables p é r d i d a s de t i e m p o y moles t ias 
que a todo t r ance debemo^ ev i t a r . 
M á x i m e cuando ese t rance es b ien sen-
c i l l o . E n t r e nosotros tenemos l a c é d u l a 
personal que d e b e r í a serv i r como docu-
mento ac r ed i t a t i vo de l a personal idad, 
pero que en rea l idad no ac red i t a o t r a 
cosa que el pago de u n impues to perso-
nal . ¿ P o r q u é no d o t a r l a de una f o t o -
g r a f í a del interesado y dar le c a r á c t e r 
documento oficial de ident idad? 
E v i d e n t e m e n t e que esto s e r í a da r de-
mas iada a m p l i t u d a u n documento que, 
en r ea l idad , no debe ser o t r a cosa que 
un recibo fiscal. M a s ya que entre nos-
dos de sus motores . 
E l d i r i g i b l e p a s ó cerca de u n a h o r a 
luchando con t r a el v ien to sobre N i m e s 
y sus ar rabales . 
A las once se le v ió pasar sobre 
M o n t e l i m a r , a m u y escasa velocidad, 
en d i r e c c i ó n a su base de F r i e d r i c h s -
hafen. 
Dos llamadas de socorro 
Sin embargo, parece que l a d e c i s i ó n 
de no regresar a F r i ed r i chsha fen se 
t o m ó solamente d e s p u é s que el d i r i g i -
ble "Conde d é Zeppe l in" i n t e t ó pasar 
sobre l a m o n t a ñ a de T r o i s Bees, que 
f o r m a par te del mac izo de Rochecourbe. 
E l d i r i g i b l e no d i s p o n í a m á s que de 
dos de sus seis motores y el a te r r iza je 
p a r e c í a inev i tab le . L l e v a b a u n a i n c l i -
n a c i ó n de 45 grados y , en apar iencia , 
estaba comple tamente desgobernado. 
Numerosos camiones sa l ie ron de V a -
lence, conduciendo t ropas hac ia el l u -
g a r sobre el que vue la el d i r i g i b l e , con 
t a n t a m á s u rgenc i a cuanto que poco 
antes el comandante Eckener h a b í a l a n -
zado dos l lamadas de socorro. Una , a 
las t res y diez y ocho m i n u t o s de l a 
tarde, p o r med io de u n mensaje l a s t r a -
do que d e j ó caer sobre esta c iudad . 
E s t a b a firmado p o r Eckene r y redac-
tado en a l e m á n . E l t e x t o es el s igu ien te : 
"Tengan a b ien hacer des ignar p o r 
l a g u a r n i c i ó n ' de Valence el l u g a r m e j o r 
s i tuado p a r a u n a t e r r i za j e . — F i r m a d o : 
D o c t o r Eckener . " 
E l d i r i g ib l e , que vo laba a 400 m e -
t ros de a l t u r a , t e n í a que luchar en su 
lenta m a r c h a con u n v ien to m u y v i o -
lento del N o r t e , que le a r r a s t r a b a con 
d i r e c c i ó n a Sa i l lans . 
L a e s t a c i ó n de T e l e g r a f í a s in Hi los 
de Valence t r aba j aba entonces con fe -
b r i l a c t i v i d a d p a r a acomodar s u l o n -
g i t u d de onda a l a de l a e s t a c i ó n de 
la aeronave. 
L a o t r a l l a m a d a f u é por rad io a l co-
mandan te de l a base a é r e a de L y ó n , 
p i d i é n d o l e que avise a l a g u a r n i c i ó n de 
Valence, donde el d i r i g i b l e v a a i n t e n -
t a r u n a t e r r i za j e i m p r o v i s a d o . 
S in embargo, el a t e r r i za j e no se efec-
t u ó . A las cua t ro y c u a r t o de l a t a r -
de, el d i r i g i b l e "Conde de Zeppe l in" fué 
divisado sobre l a aldea de Crest, s i tua -
da a irnos 25 k i l ó m e t r o s a l sureste de 
Valence y con m a r c h a hac ia Sai l lans . 
P a r e c í a que e l "zeppe l in" e ra ar ras-
t rado por el v ien to a una velocidad de 
30 k i l ó m e t r o s po r ho ra . 
El aterrizaje 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 1 7 . — A ú l t i m a h o r a de l a t a r -
de sa l ieron en u n a v i ó n , del a e r ó d r o m o 
de L e B o u r g e t p a r a el l u g a r del a t e r r i -
zaje, u n agregado de l a E m b a j a d a ale-
mana , el representante de l a L u f t h a n s a 
y el corresponsal del " B e r l í n e r Tage-
b l a t " . 
Se h a comprobado que el "Conde de 
Zeppe l in" t iene sus c inco motores in t ac -
tos. N o sólr» u!~guno de ellos sufre ave-
- • s ino que por u n a o p e r a c i ó n 
de pocas horas b a s t a r í a p a r a poner le en 
condiciones de r e a m i d a r élÑ vuelo. Las 
operaciones de a te r r i za je y t r a s l ado al 
hangar h a n sido perfec tas . Eckener es-
t á m u y agradecido a l personal m i l i t a r 
f r a n c é s procedente de T o l ó n , mandado 
por u n c a p i t á n de corbeta , y ha envia-
do las grac ias a l m i n i s t e r i o del A i r e . 
L a Sociedad "Zeppe l in" , desde su sede 
de F r i ed r i chsha fen , h a enviado o t ro 
despacho de grac ias a l Gobierno f r a n -
c é s . 
E l a lcalde de P i e r r e f e u d i r i g i ó los ser-
vicios de a l o j a m i e n t o de los via jeros , 
p o r lo menos p a r a que pe rnoc ten hoy, 
y a que a q u é l l o s r e g r e s a r á n m a ñ a n a a 
A l e m a n i a , b i en p o r f e r r o c a r r i l , b i en po r 
v í a a é r e a . L a "Gace ta de V o s s " r inde 
homenaje a l se rv ic io of ic ia l f r a n c é s , el 
cua l h a b í a au to r i zado a l "Conde de Zep-
pe l in" , cuando p e d í a socorro, p a r a que 
v o l a r a e inc luso a t e r r i z a r a sobre l a zona 
p roh ib ida . 
L o s alrededores de P ie r r e feu const i -
t u y e n una ve rdadera r o m e r í a , pues m u -
chos aldeanos y p rop ie t a r io s se h a n d i -
r i g i d o a l l u g a r de l a t e r r i z a j e y h a n 
ofrecido medios de l o c o m o c i ó n y a lber-
gue a los v ia je ros . Grandes proyectores 
han i l u m i n a d o las operaciones de ate-
r r iza je . E n el a e r ó d r o m o de L y o n las 
autor idades francesas r ec ib ie ron t a m -
b i é n ó r d e n e s , p o r s i p o d í a n socorrer en 
su d e r i v a a l d i r i g i b l e . 
L a P rensa f rancesa de l a noche con-
sidera, en v i s t a de este inc idente , defi-
n i t i v a m e n t e fracasadas las actuales po-
sibil idades de establecer u n a comunica-
c ión r e g u l a r a é r e a en t r e A l e m a n i a o 
F r a n c i a y N o r t e a m é r i c a . — D a r a n a s . 
La noticia oficial 
P A R I S , 17 .—En el m i n i s t e r i o de A e -
r o n á u t i c a h a n man i fes t ado que se h a b í a 
recibido la n o t i c i a r e l a t i v a a l a te r r iza je 
del d i r i g i b l e a l e m á n "Conde de Zeppe-
l i n " en Cuers. 
A g r e g a que se h a rec ib ido u n mensa-
j e de A l e m a n i a dando las grac ias po r 
los t raba jos de busca y a u x i l i o del "ze-
ppe l in" efectuados en F r a n c i a . 
La inquietud de Alemania 
T O L O N , 18 .—El a te r r iza je del "Con-
de de Zeppel in" ha tenido l u g a r en las 
mejores condiciones. Los alcaldes de 
Cuers y de P ie r re feu y l a g u a r n i c i ó n 
de H y e r e s h a b í a n enviado, en " t a x i s " 
y aviones e l m a t e r i a l necesario pa ra 
l a Banca p r i v a d a , l a l ey no puede ob l i -
ga r l a . E s t a es m u y d u e ñ a de disponer el 
reconocimiento de l a f i r m a como crea 
que m á s le conviene... M a s aunque no 
coact ivamente , po r convenienc ia y e sp í -
r i t u moderno , esperamos de los que e s t á n 
otros es f r e c u e n t í s i m o el uso del pasa- i adheridos a la C o m i s a r í a r e g i a que 
porte , ¿ p o r q u é no ordenar que a l p o - j o r d é n a r á n entre sus adheridos q u é en 
seedor de é s t e no se le e x i j a o t r a iden - j lo sucesivo sea suficiente p a r a ga -
t i f i c a c i ó n de su persona que l a e x h i b í - r a n t i z a r l a f i r m a , l a e x h i b i c i ó n del pa -
c ión del mismo, firmado? 
N o se nos o c u l t a que en el caso de 
saporLe en que e l la haya sido es t am-
pada. 
B E R L I N , 1 7 . — E l d í a de h o y h a sido 
de t e r r i b l e t e n s i ó n p a r a l a o p i n i ó n ale-
mana, a pesar de que l a P rensa de l a 
m a ñ a n a no r e c o g í a n i n g u n a i m p r e s i ó n 
pes imis ta de l a s i t u a c i ó n del d i r i g ib l e , 
y se l i m i t a b a a da r c u e n t a del regreso 
a causa de l a a v e r í a . 
E n general , no se a d m i t í a l a pos ib i -
l i d a d de una c a t á s t r o f e , pero t ampoco 
se acer taba a d i s i m u l a r l a i n q u i e t u d y 
a u n l a ansiedad que p r o d u c í a n las n o t i -
cias que l l egaban del combate de l d i r i -
g ib le con e l v i e n t o en el va l le del R ó -
dano, t a n t o m á s cuan to que l a r u t a 
del "zeppe l in" hac i a F r i e d r i c h s h a f e n es-
t á rodeada de m o n t a ñ a s d i f í c i l e s de sal-
v a r en el estado en que l a aeronave se 
hal laba. 
L a n o t i c i a de que h a b í a a te r r i zado en 
el a e r ó d r o m o m i l i t a r de Cuers, cerca de 
T o l ó n , de donde s a l i ó el " D í x m u d e " en 
su t r á g i c o v i a j e , p rodu jo una s e n s a c i ó n 
Ayer llegó de Vitoria una peregri-
nación constituida por más 
de quinientas personas 
• 
Se ultiman los preparativos para 
la magnífica procesión de mañana 
El Obispo de Madrid-Alcalá celebró 
misa en la iglesia del típico 
barrio de la Macarena 
(De nues t ro enviado especial 
s e ñ o r O r t i z ) 
S E V I L L A , 17 .—Han t r a n s c u r r i d o es-
tos dos d í a s pasados del Congreso en 
medio de la m a y o r a n i m a c i ó n . Las sec-
ciones mar ianas han explanado d i fe ren-
tes temas rel igiosos sobre T e o l o g í a y 
e x é g e s i s de M a r í a , cul tos de d e v o c i ó n 
m a r i a n a . H a n ocupado t a m b i é n en es-
tas reuniones u n l u g a r destacado los 
temas a r t í s t i c o s , sobre los que se han 
presentado notables t raba jos de inves-
t i g a c i ó n , pero l a pa r te m á s considera-
da del Congreso ha sido la t e o l ó g i c a . 
Sobre estas cuestiones se han p r o n u n -
ciado e r u d i t í s i m a s conferencias, entre 
las que sobresalen la de l Obispo de 
T o r t o s a sobre l a m e d i a c i ó n un ive r sa l 
de M a r í a . 
L a hora santa ha resplandecido todas 
las tardes con alocuciones fervorosas de 
i lus t res Prelados sobre pun tos a s c é t i -
cos del m a r i a n i s m p . E n todas estas 
fiestas vesper t inas han puesto su n o t a 
s ingu la r y s i m p á t i c a ios danzarines de 
l a I n m a c u l a d a con su m ú s i c a angel ica l 
y en l a m í s t i c a a l e g r í a de sus queru-
bines. Sobre este aspecto í n t i m o ha te-
j i d o l a c iudad en l a noche su panora-
m a de f a n t a s í a con l a i l u m i n a c i ó n fas-
tuosa y de e n s u e ñ o de l a B a s í l i c a y de 
l a Gi ra lda . 
En la Plaza de España 
E l entusiasmo por las fiestas m a r i a -
nas ha dejado t a m b i é n u n .hueco de t i e m -
po a los congresistas p a r a v i s i t a r l a E x -
p o s i c i ó n Ibe roamer icana . H o y fue ron 
muchos los que se encaminaron a l a 
p laza de E s p a ñ a , entre ellos n u m e r o s í -
simos Prelados. E l soberbio edif icio 
a p a r e c í a f a n t á s t i c o a l a l uz poderosa 
del m e d i o d í a . E n sus ga l l a rdas to r res 
ondeaban numerosas banderas. L a fuen-
te cen t r a l lanzaba a l espacio su ca ta -
r a t a argentada, y po r a r t í s t i c a s c o l u m -
nas de los pedestales s u b í a n las rosas. 
Todo el m á g i c o edificio encont raba su 
i m a g e n en .'as agidas t ra^gU- ' l»* •ñoL.lago^ 
semic i rcu lar . A c o m p a ñ a n d o , A $ : i^'P*,' 
de Prelados penet ramos en •^:.i?o-*4n.-io 
edificio. ' " 
E l p r i m e r t r a m o e s t á ocupado p o r l a 
Escuela I n d u s t r i a l de Sev i l l a . L a in s t a -
l a c i ó n hon ra a l a c iudad y a E s p a ñ a . 
Es u n m a g n í f i c o Cen t ro docente a l a 
moderna . Los ta l leres de m e c á n i c a , quí-
m i c a y e lec t ro tecnia son modelo en su 
g é n e r o . Pero sobre todo l o m á s sor-
prendente es el l a b o r a t o r i o de o r i en ta -
c i ó n profes ional , donde por medio de 
aparatos ó p t i c o s , m e c á n i c o s y e l é c t r i c o s 
se d e t e r m i n a n las cualidades p a r a e l 
t r aba jo de los a lumnos antes de empezar 
los estudios. Es c u r i o s í s i m o el s is tema 
de t razado que t iene p o r medio de es-
pejos p a r a aprec ia r l a v o c a c i ó n p i c t ó -
r i ca . E l estudio de l a e m i g r a c i ó n en 
sus aspectos e s t a d í s t i c o s e h i s t ó r i c o s es 
completo. Sobresalen especialmente los 
ficheros, mapas de los emigrados espa-
ñ o l e s , desde los p r imeros t iempos . Se 
hace posible en algunos casos a los ame-
ricanos encon t ra r l a c lave de su genea-
l o g í a e s p a ñ o l a con repasar los e m i g r a -
dos de sus m i s m o s apel l idos. 
La Historia de América 
L a p a r t e m á s suntuosa de las i n s t a -
laciones de l a p laza de E s p a ñ a y a nues-
t r o j u i c i o de t oda l a E x p o s i c i ó n , es l a 
de H i s t o r i a . Lujosos tapices s i r ven de 
decorado e s p l é n d i d o a los diversos salo-
nes, en los que r i q u í s i m a s v i t r i n a s van 
presentando ordenadamente los docu-
mentos de C o l ó n y los m á s pr inc ipa les 
del descubr imien to y l a conquis ta de 
A m é r i c a . T a n m a g n í f i c o s tes t imonios 
documentales pertenecen en su m a y o r í a 
al A r c h i v o de Ind ias y a los de l a an-
t i g u a casa de l duque de V e r a g u a . E x -
ponen t a m b i é n el duque de A l b a y l a 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . Puede decirse 
que esta s e c c i ó n es u n resumen casi com-
p le to de t o d a l a gesta co lombina y l a 
de los p r ime ros conquistadores. No f a l t a 
el detal le p o p u l a r y a r t í s t i c o , revelado 
en b e l l í s i m a s reproducciones e s c u l t ó r i -
cas de los momen tos m á s interesantes 
del descubr imiento . E n l a p r i m e r a sala 
y rodeada de u n m a r c o de bronce, a l 
est i lo isabelino, aparece con todos los 
detal les l a escena del m o m e n t o de las 
capi tulaciones de San ta Fe, en que l a 
Re ina recibe en su t i enda de c a m p a ñ a 
a Co lón . L a s figuras son fo rmidab les . 
M á s decora t ivo a ú n y b r i l l a n t e es el gru-
po que representa en l a segunda sa la el 
descubr imiento . Casi da l a s e n s a c i ó n de 
l a rea l idad . L a de C o r t é s rec ib ido p o r 
Monc tezuma, es e s p l é n d i d a y no menos, 
las del embarco de Maga l l anes y e l des-
embarco de E l c a n o en Sevi l la , d e s p u é s 
de dar la v u e l t a al mundo . E n la m i s -
m a secc ión , en fin, h a y u n a enorme m a -
que ta de l a c iudad de L i m a en e l s i -
o X V I I . 
En la Sevilla antigua 
D e las salas h i s t ó r i c a s de A m é r i c a , 
en la que t a m b i é n figuran las espa-
das de los Reyes C a t ó l i c o s y las de 
C o r t é s y P i z a r r o , en t r amos en las de 
de a l m o t a l que no se p e n s ó entonces H i s t o r i a de Sevi l la . V a recorr iendo e l 
en d i s i m u l a r l a i n q u i e t u d an te r io r . 
A h o r a se elogia la res is tencia del d i -
r ig ib l e , a s í como l a dest reza y l a san-
gre f r í a del comandante Eckener , de los 
oficiales y de l a t r i p u l a c i ó n . E n cuanto 
a la a v e r í a en los motores , nadie se ex-
p l i ca lo que puede haber ocur r ido , por-
que h a b í a n sido revisados concienzuda-
men te antes de salir , y todos convienen 
en que l o m e j o r es esperar el i n f o r m e 
que p r e s e n t a r á el doc to r Eckene r . 
espectador sucesivas representaciones 
de l a Sevi l la p r e h i s t ó r i c a con vasos y 
objetos de esta é p o c a . L a Sev i l l a r o -
m a n a con ru inas y escu l tu ras de l a 
v i e j a I t á l i c a ; l a Sev i l l a v is igoda, con 
recuerdos de San Leandro, San I s i d o r o 
y San Hermeneg i ldo , el m a g n í f i c o l i -
b ro de las e t i m o l o g í a s de San I s ido ro 
y l a B i b l i a hispalense; en l a á r a b e , 
con numerosos azulejos, escul turas y 
capi te les has ta l l e g a r a l a c r i s t i a n a 
S á b a d o 18 de mayo de 1939 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.190 
de San F e m a n d o . A q u í sube de p u n - i d o n L u i s I ñ i g o sobre los o r í g e n e s de 
to l a a d m i r a c i ó n : l a espada del Santo l i a V i r g e n en las ca tacumbas . E l ora-
Rey, u n f r agmen to de su manto , las do r i l u s t r ó su g r a t a d i s e r t a c i ó n con 
l laves de ^ c i u d a d y de la j u d e r í a , I proyecciones, mos t r ando las p r i m e r a s 
documentos i m p o r t a n t í s i m o s h i s t ó r i c o s i m á g e n e s de l a V i r g e n que adoraban 
E L POBRE ELECTOR INGLES 
suyos y de Al fonso el Sabio, f ^ a sala 
i n m e d i a t a nos t r a n s p o r t a a los t i e m -
pos de don Pedro el Cruel , y en l a s i -
gu ien te nos encontramos y a con los 
los p r i m i t i v o s cr is t ianos . Con g r a n e ru -
d i c i ó n y datos copiosos f u é dando cuen-
t a de l a p ro funda v e n e r a c i ó n que sen-
t í a n los habi tan tes de las catacumbas 
Reyes C a t ó l i c o s . Al l í luce su e s p í e n - hac ia l a V i r g e n y c ó m o t e n í a n d ive r -
d o r marav i l l o so l a c o l e c c i ó n de d o c u - í s a s i m á g e n e s de l a V i r g e n . F u é m u y 
mentes del A r c h i v o M u n i c i p a l hispa- ; aplaudido. 
lense, ent re otros ei famoso T u m b o , I H a n l legado de Chi le p a r a as is t i r a l 
rec ientemente descubierto. Avanzamos , Congreso M a r i a n o el padre J o s é F . Co-
u n poco m á s y nos ha l lamos ante Cer - i r r eas , S. J., que t rae l a r e p r e s e n t a c i ó n 
vantes, que v i s l u m b r ó en sus noches:del Arzob i spo de Sant iago de Chi le , 
de insomnio en l a c á r c e l de Sev i l l a l a [ T a m b i é n l l e g ó el presidente de las Con-
fi^nira i n m o r t a l del Ingenioso H i d a l g o . J gregaciones mar ianas de Chile, don A l -
"se recuerda al l í los lugares sevil lanos i f redo Bar ros , ex m i n i s t r o de Relaclo-
s í t u a d o s con t a n t a p r o f u s i ó n en sus no- nes Ex t e r i o r e s . 
velas ejemplares, y se exponen m a g n í f l - Ejercicio de la Hora Santa 
c a á colecciones de las p r imera s ediciones 
del " Q u i j o t e " y u n a u t ó g r a f o de Cer- | E s t a noche, a las ocho, se c e l e b r ó l a 
vantes a l Arzob i spo de Toledo, de g r a n H o r a Santa, con asistencia del Cardenal 
i n t e r é s h i s t ó r i c o documenta l . E l resto ¡ L e g a d o y todos los Prelados. E n l a ca-
de esta o r i g i n a l í s i m a E x p o s i c i ó n es todo 
f a n t á s t i c o y de e n s u e ñ o . L legamos a l a 
Sev i l l a r o m á n t i c a , y a l a t ravesar una 
t e d r a l se puede ca lcular que h a b í a m á s 
de 12.000 personas. Se c a n t ó l a Salve 
popu la r y d e s p u é s p r e d i c ó el s e r m ó n el 
p u e r t a nos encontramos en plena calle.! Obispo de L é r i d a , doc to r I r u r i t a . Des-
N o puede haber m a y o r rea l idad en l a P u é s los infantes de l a cap i l l a i m p e r i a l 
r e p r o d u c c i ó n . H a s t a l a p iedra .menudi ta de V i e n a han cantado p r imorosamente 
v los í m i i a r r o s del piso, las rejas fiori- el mote te " A v e V e r u m " , de M o z a r t . 
das de amores, los f a ro l i t o s de l uz te- I n m e d i a t a m e n t e fué el baile de los sei-
nue, l a ve rd ina de los z ó c a l o . E l vísi-lses ^ á e s l u e * s* c e l e b ^ la¡ ^ f 6 ™ 1 ' en 
t a n t e queda p o s e í d o de l a s e n s a c i ó n d e | l a ^ oflci6 de Pont i f ica l el N u n c i o 
ha l la rse en el b a r r i o de Santa Cruz . 
A t r a v e s a d a l a calle, se en t ra por una 
p u e r t a en el i n t e r i o r de una casa sevi-
l l a n a r o m á n t i c a , con su pa t io , con su 
fuente y sus m a r m ó r e a s columnas, su 
que onciO' de pon 
de Su Sant idad, el cua l dió l a bendi-
c i ó n coh el S a n t í s i m o . 
E l domingo l l e g a r á u n t r e n especial 
de C ó r d o b a p a r a as i s t i r a l a p r o c e s i ó n 
H a y no t ic ias de que vienen t a m b i é n 
numerosas personas de l a r e g i ó n , y de comedor vistoso y su d o r m i t o r i o con un ^ ammciadas gu t e n i d a de 
lecho isabelmo. E n el despacho e s t á m s - U s t ¡ i d J personalidades, 
t a l a d a una b e l l í s i m a E x p o s i c i ó n de g r a - E n l a Uu ive r s ida t l se c e l e b r ó un con . 
bados, y con t igua a é s t a , o t r a Habita-! i l I o de l a I m n a c u l a d a M i l a g r o s a or-
c i ó n : l a de l a t o r e r í a . A q u í h a y r e t r a - r izado por las cong.regacione3 y devo-
tos, t rajes, capas, espadas, cabezas de | tos de l a M i l a g r o s a , pres idido por el 
t o ros ; en u n ex t remo h a y u n gigantesco o b i s p o de A s t o r g a . Se presentaron i n -
cuadro de l a cogida y muer t e del Es -
pa r t e ro . Sal imos de l a casa por l a co-
chera, en l a que contemplamos el ca-
r r u a j e que r e g a l ó l a Sevi l la r o m á n t i c a 
a l a re ina Isabel 11. A u n no hemos re-
cor r ido l a m i t a d de l a plaza de E s p a ñ a , 
y regresamos a l a c iudad p a r a reanudar 
nues t r a asis tencia a los actos del Con-
greso M a r i a n o . — L u i s O r t i z . 
Comunión de las Ju-
ventudes femeninas 
teresantes ponencias. H u b o ampl ias de-
l iberaciones sobre el f omen to de l a de-
v o c i ó n a l a M i l a g r o s a y o r g a n i z a c i ó n de 
centros domici l iar los y asociaciones. 
E l Cardena l I l u n d a i n ha recibido un 
t e l e g r a m a del Papa en c o n t e s t a c i ó n a l 
q u é le d i r i g i ó con m o t i v o de l a i n a u g u -
r a c i ó n del Congreso M a r i a n o , y o t r o del 
Rey, redactados en t é r m i n o s m u y afec-
t u o s í s i m o s . E l Legado los l e e r á en l a 
s e s i ó n de clausura. 
E s t a noche en el C í r c u l o de los L u i -
ses el doctor L u i s Noguer , d i r ec to r m é -
Idico de las hospital idades de las pere-
S E V I L L A , 17.—Esta m a ñ a n a , a las gr inacioneg e s p a ñ o l a s en Lourdes , d ió 
E m p i e z a el a taque con gases asf ixiantes . A s i , no le sa lva l a t r i n c h e r a 
( "The W e e k l y M a í l " , C a r d i f f . ) 
umen 
e 
Ofició el Cardenal Gasparri y asis-
tieron otros seis Prelados 
También se ha celebrado con 
brillantez en los pueblos 
de habla española 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 17 .—En l a ig les ia nac ional es-
p a ñ o l a de N u e s t r a S e ñ o r a de Montse -
r r a t se ha cantado esta m a ñ a n a u n so-
lemne T e d é u m con o c a s i ó n del c u m -
p l e a ñ o s del R e y de E s p a ñ a , don A l -
fonso X I I I . E n l a ceremonia c e l e b r ó el 
Cardena l Gaspa r r i y as i s t i e ron otros 
Exposición 
españoles en París 
• • • 
Un ingeniero, simple aficionado que 
ha recorrido recientemen-
te nuestro país 
Es hijo de padres españoles, 
y se llama José Pedro Gil 
PRESIDIO LA INAUGURACION 
LA INFANTA EULALIA 
US CÜBÍS DEL DR. SSUEÜDE S O C I E D A D I U N D O C A T O L I C O 
E T E i m O D E L A S H i 
[ E l 
Ayer hizo manifestaciones acerca 
de sus procedimientos 
Bodas 
E n la pa r roqu ia l de San Jo_sé contra-
j e ron m a t r i m o n i o ayer la s e ñ o r i t a A u -
re l ia de R o n y Pardo con el joven abo-
un caso de aplicación en Santiago gado don J o a q u í n p a r e j ó n pa rdo , de 
a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a as tur iana. 
S A N S E B A S T I A N , 17 .—Hoy el doc-
t o r A s n e r o h a real izado numerosas cu-
ras. E n t r e ellas, h a y una notable r e a l i -
zada en el H o s p i t a l de l a Cruz Roja . L a 
muchacha Teresa Serrano, de ve in te 
Los r e c i é n casados emprendieron el via-
je por diferentes ciudades extranjeras 
y fijarán su residencia en P a r í s . 
_ E n l a iglesia de ^ c ^ c i ^ Aparte de la estación de "radio" 
habrá cinco aparatos de re-
cepción y transmisión 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la bel la senori 
a ñ o s , h a b i t a n t e e& l a c a l l é de U r b i e - Í E l e n a Coppel y don Lu i s Felgueroso, i n -
ta,- 74, se encont raba p a r a l í t i c a desde; geni ero de Minas , apadrinados por d o ñ a 
los t r ece a ñ o s , a consecuencia de cier- j Ceferina G o n z á l e z de Felgueroso, madre 
tos t r a s to rnos o r g á n i c o s . E l doc to r Asue- :de l novio, y don Francisco de l a ColH parece que el gobernador civil del 
r o l a p r a c t i c ó u n a cu ra y e m p e z ó a m o - n a , hermano po l í t i co de la novia- ^a v„t¡rano será el actual COnserva-
i „ ^ ™ , ™ ^ v, .„„ ceremonia se c e l e b r ó en la mayor i n t i - Vaticano sera c, ^"'V35:^^ 
dor del Museo de Numismática midad . 
Los r e c i é n casados salieron para A n -
d a l u c í a . 
E l p r ó x i m o d í a 22, a las cinco y me-
ve r los brazos l a enferma. M e d i a ho ra 
d e s p u é s l a muchacha p o d í a andar , y sa-
l ió p o r su p ie del H o s p i t a l , en t re g r a n -
des mani fes tac iones de a l e g r í a . E n t r e 
o t ros casos curados, h a y el de d o ñ a P i -
l a r M a c h l m b a r r e n a , que p a d e c í a fuer-
tes jaquecas, y que, somet ida a t r a t a -
mien to , e l segundo d í a e m p e z ó a dor-
m i r y a l t e rcero y cuar to , y a p o d í a con-
c i l i a r el s u e ñ o . 
L a s operaciones que rea l iza se l i m i -
t a n a u n reconocimiento de los ó r g a n o s 
de l a n a r i z y a ap l i ca r d e s p u é s l a cau-
t e r i z a c i ó n a l ne rv io d a ñ a d o . I n m e d i a t a - E n el Real M o n a s t e r ¡ 0 de Comendado-
e L e n ¿ e i ™ < - ™ ! - t L ^ 0 S t ?!:!ras de Santiago se ha reunido el c a p í t u l o 
de l a Orden p a r a a r m a r caballeros y 
vest i r el h á b i t o a los s e ñ o r e s m a r q u é s 
Caballeros de Santiago 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 17.—Estamos ante una Ex-
pos i c ión , no ante una cualquiera , sino 
ante una E x p o s i c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e 
suges t iva por l a i n t i m i d a d y c o r d i a l i -
seis Cardenales, entre los que figuraban;dad de l a sala, po r l a g r a c i a y el v i -
el P r i m a d o de E s p a ñ a , doc to r Segura, y go r con que g r a n par te de las obras 
m o n s e ñ o r M e r r y del V a l . evocan a E s p a ñ a y porque, en f i n , uno 
E n t r e o t ras muchas personas, se en-
c o n t r a b a n presentes el consejero de l a 
E m b a j a d a cerca del Va t i cano , s e ñ o r G ó -
de los t res a r t i s t a s que a l l í conocemos, 
J o s é Pedro G i l . es e s p a ñ o l , t an to m á s 
c o n n a t u r a l cuanto m á s lo d i s i m u l a l a 
ocho, se c e l e b r ó en l a Ca tedra l u n a ! u n a interesante conferencia sobre las Rajador, m a r q u é s de M a g a z que no pudo 
m i s a de c o m u n i ó n genera l p a r a las J u - ¡ c l l r a c i o n e s mi lagrosag de Lourdes . Pre- a s i s t i r po r encontrarse indispuesto; re-
ventudes M a r i a n a s femeninas e H i j a s ; I a i n f a n t a d o ñ a L u i s a y va r ios presentaciones de las Ordenes Rehg lo -
de M a r í a . D i j o l a misa el Cardena l C a - . p ^ ^ g e s p a ñ o l e s y americanos. Re-
sanova. Arzob i spo de Granada. C o m u l - l b a t i ó l a teor :a de m é d i c o s y escri tores 
mez O c e r í n , en r e p r e s e n t a c i ó n del em-j i n f l e x i ó n de su v02j su t r a z a personai 
ro a ú n h a de con t inua r va r ios d í a s so-
met ido a u n t r a t a m i e n t o especial. 
E s t a s curas parece qaie t i enen su 
m a y o r ef icacia en Jas p a r á l i s i s y en las 
sorderas. 
Manifestaciones del Dr. Asnero 
S A N S E B A S T I A N . 17. — E s t a t a rde 
el doc to r Asne ro h a recibido a algunos 
per iodis tas en su c l í n i c a y ha hecho las 
s iguientes manifes tac iones: " N o puedo 
deci r nada ahora. Cuando lo crea con-
veniente, m a n i f e s t a r é lo que sé , pero no 
c o m p a r e c e r é ante n i n g u n a au to r idad 
que a ello me requiera , sino que l l a m a r é , 
yo a las autor idades c i e n t í f i c a s , ante don f l c ^ d o ¡ f ? ™ ^ Camzosa el du-
las que d i r é los procedimientos p a r a m a - (Jue de, M"-anda. ^ las espuelas es fue-
(Servicie» exclusivo) 
R O M A , 17.—Parece seguro que el noni-
d í a de l a tarde, se c e l e b r a r á en l a igle-1 b ramien to de gobernado^ c i v i l de la Clu-
sla de la C o n c e p c i ó n l a boda de la en-1 dad dei Va t icano r e c a e r á en la persona 
cantadora s e ñ o r i t a L o l a Monedero y l d e Gamil lo Seraflni, actual conservador 
Schlesser, sobr ina de los vizcondes de del Museo de N u m i s m á t i c a de la Santa 
Vi l l andrando , con don Manue l M a c h l m - Sede ^ nador c i v l l ]leva 
bar rena y Agui r rebengoa . .a ]a pr^sidencia y d i r e c c i ó n de los si. 
guientes servicios: a d m i n i s t r a c i ó n civil 
del Estado pont i f ic io , e s t a d í s t i c a . Seguri-
dad p ú b l i c a , v í a s de c o m u n i c a c i ó n , apro-
vis ionamiento de v í v e r e s , luz e léc t r ica y 
l impieza. 
E n l a semana p r ó x i m a se v e n n e a r á la 
I n s t a l a c i ó n de los diversos aparatos de la 
e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a del Va t icano . Dichos 
aparatos son los siguientes: dos "Morse", 
dos "Hughes" y una telet ipo. L a esta-
c ión t e n d r á c o m u n i c a c i ó n d i rec ta cdn las 
dos estaciones t ransmisoras italianas 
" I t a l o R a d i o " e " I ta lcab le" . E l aparato 
emisor r a d l o t e l e g r á f i c o t e n d r á una fuer-
za de cien k i lova t ios . 
Nuevo Vicario de Siria 
del M é r i t o y a su hermano don Rica rdo 
L ó p e z de Carr izosa M a r t e l Garvey y de 
Arteaga, h i jos de la marquesa de V a l -
p a r a í s o . 
E l c a p í t u l o fué presidido, en funciones 
de g ran maestre, por el presidente del 
Consejo de las Ordenes M i l i t a r e s y de-
cano del T r i b u n a l Met ropol i t ano , duque 
del In fan tado , y los h á b i t o s fueron ben-
decidos por el c a p e l l á n y caballero de Ca-
l a t r ava don Gonzalo Morales de Se t i én . 
Ac tua ron de padr inos: del m a r q u é s del 
M é r i t o , el m a r q u é s de Santa Cruz, y de 
 i r é l s r i i t s p a r a 
t a r todo dolor . Porque yo curo todo do-
lor , y o t ros no. Ustedes v e r á n po r las 
curas c ó m o esto es lo m á s s imple de l a 
Medic ina , porque s imple es esto, lo que 
se considera e x t r a o r d i n a r i o . E l que quie-
re saber esto no t iene m á s que ve r l a 
t e o r í a de L e m m o n l e r , que v l ó c l a ramen-
te esto, y que consulte sus l ib ros . Y o no 
he hecho m á s que ap l i ca r lo . Y o he es-
r o n calzadas a ambos por el conde de la 
H a sido nombrado V i c a r i o Apostólico 
del Pa t r i a rcado de Sir ia , vacante és te úl-
t i m o por fa l lec imiento del Pa t r i a r ca Pah-
m a n l , m o n s e ñ o r Zappunl , Arzobispo de 
Alepo, el cual ha sido hasta ahora Vica-
r i o general del Pa t r ia rcado . 
D e n t r o de algunas semanas se reuni-
T o r r e de"ce la y el duque de A l m e n a r a ! r á el S í n o d o del Episcopado s i r io para 
A ] t designar al nuevo Pa t r i a rca , designación 
. . . . u n ^ i oue ha de ser poster iormente confirmada As i s t i e ron numerosos caballeros de l a s j H u e 
diversas Ordenes. 
En las Legaciones 
g a r o n muchas s e ñ o r i t a s y duran te l a enemigos d e ' l a R e l i g i ó n , que a f i r m a n 
misa 
nes. 
se can ta ron motestes y f e r v o r l -
La procesión del domingo 
Se hacen grandes p repa ra t ivos pa ra 
l a solemne p r o c e s i ó n del domingo. Por 
e l f e rvo r y n ú m e r o de congresistas y 
l a b r i l l a n t e comi t i va , todo hace presa-
g i a r una colosal m a n i f e s t a c i ó n de en-
tus iasmo en honor de M a r í a I n m a c u -
lada . De Jerez v e n d r á n las Ordenes 
M i l i t a r e s y una r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r , y se es-
pe ran comisiones de otros s i t ios de l a 
r e g i ó n . 
El C. del Corazón de María 
ser po r su s u g e s t i ó n las curaciones de 
Lourdes . Expuso algunos casos presen-
ciados por él, y a f i r m a que se dan fe 
j de las curaciones d e s p u é s de u ñ a com-
p r o b a c i ó n minuc iosa y de ta l lada de los 
f acu l t a t ivos . 
El Obispo de Madrid ce-
lebró en la Macarena 
sas, de l a co lonia y del Colegio Nac io -
n a l E s p a ñ o l . — D a f f i n a . 
B A N Q U E T E Y K E C E F C I O N 
L I S B O A , 17.—Con m o t i v o del c u m -
p l e a ñ o s del Rey don A l f o n s o X I I I , 
o n o m á s t i c a del Rey don Al fonso X I I I , 
se h a celebrado hoy u n banquete en el y a Por ]a f i l i a c i ó n cas te l lana de l a f i r -
C e n t r o E s p a ñ o l de esta cap i ta l , a l que sino P01" 103 mot ivos que los ins-
y las etapas m á s decisivas de su fo r -
m a c i ó n In te lec tua l . Con él exponen los 
franceses M a u r i c i o Achener y Samuel 
C h a m b e l a l n sus respectivos grabados y 
dibujos. Su a l teza l a i n f a n t a E u l a l i a 
p r e s i d i ó l a I n a u g u r a c i ó n en l a g a l e r í a 
Simonson en l a r ü e C a u m a r t i n . Casi 
las dos terceras par tes de los modelos 
pertenecen, s in duda, a u n e s p a ñ o l , no 
as i s t i e ron el embajador de E s p a ñ a , cón-
sul genera l en Lisboa, las personal ida-
p i r a n y evocan. 
J o s é Pedro G i l no ha cumpl ido m á s 
E l m i n i s t r o de la R e p ú b l i c a Domin ica -
na, s e ñ o r don T u l l o M . Cestero, se ha 
tud lado en los l lbros^la^ c u e s t i ó n de los] inst.a|ado en un elegante hote l en el pa-
" seo del General M a r t í n e z Campos, 26. 
— E l m i n i s t r o del B ra s i l y la s e ñ o r a de 
Guimaraes, han regresado de Sevilla.— 
L e ó n . 
des m á s destacadas de l a colonia y re - ide t r e i n t a y cinco a ñ o s ; c u r s ó todos los 
presentantes de los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s I £ r a d o s de l a e n s e ñ a n z a en P a r í s ; estu-
E s t a m a ñ a n a el Obispo de M a d r i d 
d i jo una m i s a rezada en l a cap i l l a de l a 
V i r g e n de l a Esperanza, en el b a r r i o de 
l a Macarena . A s i s t i e r o n los hermanos de 
l a H e r m a n d a d y numerosos fieles. Des- r e c e p c i ó n en l a Embajada . A el la asis-
y portugueses . A l final de l a comida 
hubo m u y calurosos b r ind i s en honor de 
su majes tad y de las buenas relaciones 
ent re los dos p a í s e s . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó una b r i l l a n t e 
p u é s s u b i ó el Pre lado a l c a m a r í n de la 
H o y ha seguido el congresi l lo de las ¡ V i r g e n y la a d o r ó . M a ñ a n a , en l a m i s -
a r c h i c o f r a d í a s del C o r a z ó n de M a ^ a J ^ , 9 a P i n a ' , , d i r á una m i s a el Obispo de 
A p r i m e r a hora de la m a ñ a n a , en l aTTbf tosa y á a r á l a c o m u n i ó n a los pere-, 
Catedra l , el Obispo de J e r i c ó ( C o l o m - ¡ g r i n o s de su d i ó c e s i s y a los hermanos 
b i a ) , c e l e b r ó una m i s a de c o m u n i ó n ;de l a popu la r C o f r a d í a , 
pa ra los archicofrades, a l a que asis-1 E l Obispo de M a d r i d v i s i t ó l a E x p o s i -
t l e ron muchos de é s t o s . j c ión M a r i a n a . Se de tuvo ante el paso 
U : ¿ • T Í ^ « i « r > : « « i A i « de l a A m a r g u r a , del cua l es hei 'mano iluminación de la Giralda;may0r honora r io . 
L a i l u m i n a c i ó n que estas noches l u -
ce l a Gi ra lda , es verdaderamente ex-
cepcional . T o d a l a t o r r e semeja u n ascua 
de oro . F i g u r a n 112 r e ñ e c t o r e s con una 
in tens idad l u m í n i c a t o t a l de 100.000 b u -
j í a s , y l a fachada p r i n c i p a l e s t á a l u m -
Las tropas del Kuangsi se 
baten en retirada 
t l e r o n el Cuerpo d i p l o m á t i c o , el Go-
ao ^ p o r t u g u é s ^ j e D r e s e n t a d o por el 
p re s ide i i t e ' I j tTTW Wk.oronel\ V icen te 
B ' re l tas^y los m i i ™ ™ * ^ Marina,} A g r i ^ 
c u l t u r a y el i n t 4 N e g o 6 T ^ ExA 
' t ran jeros , etc. 
E s t a noche ha habido u n bai le de 
ga l a en el Cen t ro E s p a ñ o l . — C ó r r e l a 
F I E S T A E N L A H A B A N A 
L A H A B A N A , 17.—Con m o t i v o de l a 
c e l e b r a c i ó n del c u m p l e a ñ o s de su m a -
j e s t a d el R e y de E s p a ñ a , se ha or-
gan izado p a r a esta noche u n i m p o r -
t a n t e acto social en l a E m b a j a d a espa-
ñ o l a . 
d ió en el externado de los padres j e -
s u í t a s y c u r s ó su cai-rera en l a Escue-
l a de Ingen ie ros E lec t r i c i s t a s de F r a n -
cia . Como otros tantos e s p a ñ o l e s que 
r ad i can en F ranc i a , como el valenciano 
doctor Cuquerel la . de cuya f i l a n t r o p í a 
secreta, sigilosa, casi vergonzosa cerca 
de los emigrados pobres, a quienes asis-
te desinteresadamente en l a M i s i ó n es-
reflejos, y en v i r t u d de é s t o s real izo 
!as curas. 
Se d icen de m í verda.deros horrores , 
pero r e c t i f i c a r é a todos p a r a convencer-
los de l a ve rdad . Los que no h a n que r i -
do I n t e n t a r estas experiencias, no deben 
adelantarse a hacer ju i c ios . L o que no 
han sabido resolver por medio del ner-
vio c u b i t a l , lo he hecho y o . E s t o y se-
gu ro de que lo hago j u g á n d o m e la c l ien-
tela, pero quiero ser sincero y defender 
m i personal idad como m é d i c o y como 
hombre . " 
E n el r á p i d o de esta noche era espe-
rado el c a p i t á n de C a b a l l e r í a don M i -
guel Zabalza . N o ha l legado, y, s e g ú n 
parece, lo h a r á m a ñ a n a . 
H o y el doctor r e a l i z ó numerosas cu-
ras en el H o s p i t a l de l a Cruz Roja . 
A s i s t i ó a va r ios n i ñ o s pobres, a los 
cuales, a d e m á s de no cobrar les l a con-
sul ta , les d ió cinco pesetas a cada uno 
con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s del Rey. 
D e s p u é s de examina r los cer t i f icados 
p a ñ o l a , nos, ocuparemos o)tro d í a ; hab la pogee acerca de su enfermedad, l a 
nues t ro i d i o m a con un acento y una i se f io ra del secretar io de l a E m b a j a d a 
Boda 
E n breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o l a 
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Gu-
r rea y O r t l z de Z á r a t e con don G u i -
l l e r m o G á m l z , c a p ' t á n de A v i a c i ó n . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes 
de Sevi l la , el duque del I n f a n t a d o y su 
por el Consistorio. 
El Episcopado yugoeslavo 
E n audiencia p r i v a d a han sido reci-
bidos esta m a ñ a n a por el Santo Padre el 
Arzobispo de Zagreb y los d e m á s Prela-
dos ca tó l i co s de Yugoeslavia.—Daffina. 
El Concordato con Prusia 
B E R L I N , 17.—En los c í r c u l o s bien in-
formados se asegura que en breve será 
firmado el Concordato entre Prus ia y el 
Va t icano . 
Día Misional en Oviedo 
O V I E D O , 17.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado el D í a Mis iona l . A l a misa 
de c o m u n i ó n en l a CatedraJ asistieron 
^ o s m i l n i ñ o s de las escuelas y de cole-
gios par t iculares con sus profesores. El 
c a n ó n i g o de l a Catedral , s e ñ o r Sandoval, 
p r o n u n c i ó una sent ida p l á t i c a . Por la 
ta rde se c e l e b r ó en el teatro del Princi-
pado una b r i l l a n t e velada mis iona l en ho-
b e l l í s l m a h i j a y los marqueses de Santa ñ o r de los n i ñ o s , representando los se-
H O N G K O N G , 1 7 . — S e g ú n not ic ias ofí-: 
l e n t i t u d ex t ran je r izan tes . N i hab la r i 
f r a n c é s con acento d ia lec ta l i b é r i c o pue-
de ser enemigo de men ta l idad e s p a ñ o -
l a o s implemente de men ta l idad , n i ha-
b l a r e s p a ñ o l con p r o n u n c i a c i ó n f rance-
sa í n d i c e de desarraigo. 
E l i ngen ie ro G i l ha c u l t i v a d o por si] 
solo e l l á p i z como una d i v e r s i ó n p a r a l 
s í m i s m o , s in consejos, n i grupos, n i | S A N S E B A S T I A N , 17.-~E1 doc to r 
pensar r emo tamen te que a l g ú n d í a , y a | L a r r e haL hecho las s ¡gUien t e s manifes-
A s i s t i r á n el presidente de l a R e ^ - l ^ " D e l t r a t a m i e n t o estoy con-
fondo 
po r tuguesa en P a r í s , ha comunicado el 
doctor Asue ro a l v i c e c ó n s u l de dicho 
p a í s en San S e b a s t i á n que no e n t r a 
den t ro de las enfermedades que él t r a -
ta , y po r tanto , l a ruega que no haga 
el v ia je . 
Dice el doctor Larre 
L u c í a de C o c h á n ; de P a r í s , el conde 
del M o r a l de Ca la t r ava . 
Fa l l ec imien to 
L a s e ñ o r a d o ñ a Rosar lo Manzaneque 
y G a r c í a , v i u d a de V e r g a r a , f a l l ec ió 
an teayer en su casa de l a calle de Fuen-
c a r r a l , n ú m e r o 26. 
Contaba sesenta y cinco a ñ o s de edad. 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy, a las 
diez, en l a cap i l l a de l a colonia de 
Verga ra , en Torrelodones, de su pro-
piedad. 
Env i amos sentido p é s a m e a las her-
manas, d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a Josefa; 
hermanos p o l í t i c o s , d o ñ a Nieves Ve r -
gara , d o ñ a Sabina L e ó n y don A n t o n i o 
M u ñ o z y d e m á s d,eudos. 
E l A b a t e F A R I A 
b rada con 50 focos, que representan L j ^ g " " ^ " c a n t ó n • las t ronaS c^toiáe-1^ ffeneral Machado ' ^ o t ras d e s t a c a : ' m ^ a b l f ^ ^ ^ ^ ^ dte que hay. en « un" una fue rza de 50.000 b u j í a s . E l g a s t o | ^ ^ ^ ' ^ S J ^ C Z T L ^ P e n a l i d a d e s de la p o l í t i c a y ans - n n r ln p ^ w l l / e l r ^ L ^ a ; 7 l ^ i ^ v e r d a d ; este convenc imien to p* 
\ to del doc to r Asuero y v e r á c ó m o le 
i oasa el dolor ." 
mlnar l s tas " V o l c á n de amor" . Se aplica-
ron preces po r el éx i to de la Exposición 
Mis iona l de Barcelona. 
Nuevo Obispo auxiliar de Granada 
S E V I L L A , 17.—Su Santidad h a nom-
brado Obispo a u x i l i a r de Granada a don 
L i n o Rodr igo , c a n ó n i g o y maestre escue-
l a de l a Catedra l de Granada, y secre-
t a r io de c á m a r a del Arzobispado. E n bre-
ve s e r á publicado el nombramien to en la 
"Gaceta". 
V 
COMBINACION DE CARGOS 
DIPLOMATICOS 
d ia r io de f lú ido asciende a 1.000 Pese- w a t Cheu 
tas. E l resplandor se extiende a g r a n 
d-.stancla. 
Peregrinación de Vitoria 
L a s t ropas de K u a n g s i se baten, a l 
parecer, en r e t i r a d a . 
E s t a m a ñ a n a ha l legado de V i t o r i a 
una p e r e g r i n a c i ó n de 500 personas de 
las Vascongadas, que presididas po r el;2.000 gabardinas, todos colores, 80 ptas. 
Obispo de V i t o r i a doc to r M ú g i c a , f u é (va len 125); americanas f a n t a s í a y pun to 
a saludar en el palacio episcopal, a l 
Cardenal Hunda ln . Su eminencia reci-
b i ó a los viajeros en el s a l ó n de San-
to T o m á s . E Í Pre lado de V i t o r i a pre-
s e n t ó a los peregrinos, que v ienen con 
g r a n f e r v o r a h o n r a r a l a V i r g e n . E l 
Cardenal , con paternales y afectuosas 
palabras, d ió la b ienvenida a los pere-
gr inos de V i t o r i a , diciendo que les agra -
d e c í a mucho esta v i s i t a y se congra-
t u l ó del entusiasmo demostrado p o r l a 
V i r g e n . Los expedicionarios v i t o r e a r o n 
a l Cardenal . 
H o y h a n l legado los Obispos de Se-
gorbe, L u g o , con u n a numerosa pere-
g r i n a c i ó n de gallegos, y Ba rbas t ro . L a 
a n i m a c i ó n aumenta por momentos y se 
espera que los actos ñ n a l e s del magno 
de seda, 40; 10.000 pantalones " tennis" , 
2 1 ; t r incheras , desde 60 ptas. Cruz, 30; 
Espoz y M i n a , 11. U n i c a sucursa l : Cruz, 37. 
E X C U R S I O N I S T A S A T A N G E R 
T A N G E R , 1 7 . — A ú l t i m a h o r a de la 
t a r d e del d o m i n g o p r ó x i m o l l e g a r á a 
T á n g e r u n a ca ravana a u t o m o v i l i s t a p ro -
cedente de Casablanca, y que pertene-
ce a l A u t o m ó v i l C lub M a r r o q u í . S e r á n 
recibidos los excurs ionis tas po r el Sin-
d i ca to de i n i c i a t i v a s de T u r i s m o , que 
h a organizado diversos actos en honor 
de los v ia jeros . Estos suman m á s de se-
Congreso han de reves t i r a ú n m a y o r es-!senta( ent re log cuales figuran represen-
plendor. t an tes de p e r i ó d i c o s de Casablanca. 
— E n l a r e g i ó n de K u r i g h a , de i a zona 
francesa, a l perseguir a u n I n d í g e n a que 
h a b í a asesinado a u n pastor , r e s u l t ó he-
r i do u n inspector de Segur idad f r a n c é s . 
Segunda conferencia teológica 
E n l a ig les ia del Sagrar lo , de l a Ca-
t ed ra l , se c e l e b r ó a las doce l a segun-
da conferencia t eo log icomar lana , q u e ! y m u e r t o u n agente i n d í g e n a . E l ase-
estuvo a cargo del c a n ó n i g o de l a Ca- , sino l o g r ó escapar. 
t e d r a l de M u r c i a don A n t o n i o F e r n á n - 1 , , ; , 
dez N i t a l , que t r a t ó sobre el in te resan-
te t ema de " L a A s u n c i ó n y m e d i a c i ó n 
un ive r sa l de l a V i r g e n M a r í a " . Con 
abundancia de datos t e o l ó g i c o s y g r a n 
fac i l idad de palabra , hablo de la A s u n -
c ión c o r p o r a l de l a V i r g e n a los cie-
los y de l a m e d i a c i ó n un iversa l de l a 
I n m a c u l a d a . Como resumen de s u b r i -
l l an t e o r a c i ó n , r o g ó que como una con-
c l u s i ó n de las que se adopten por el 
Congreso, p idan el Cardenal legado y 
todo el Episcopado hispanoamericano a 
Roma, se declare como dogma la A s u n -
c ión y l a m e d i a c i ó n un iversa l de la 
V i r g e n M a r í a . E l o rador fué aplaudido 
con g r a n entusiasmo por l a concur ren-
c i a que l lenaba el t emplo . Pres dieron 
el solemne acto el Cardenal I l u n d a i n y 
muchos Prelados de los que asisten al 
Congreso. 
Reunión de Secciones 
t o c r a c l a cubana.—Associa ted Press. 
E N L A S F I L I P I N A S 
M A N I L A , 17.—Con m o t i v o del c u m -
p l e a ñ o s del R e y de E s p a ñ a , l a P r e n -
sa filipina dice que toda E s p a ñ a y 
cuantos p a í s e s hispanos exis ten en el 
mundo , celebran este d í a . L a c o m u n i -
dad e s p a ñ o l a de F i l i p i n a s y con ella los 
filipinos, se unen al regoci jo general , 
celebrando con l a m i s m a d e v o c i ó n y 
el m i s m o entusiasmo, el c u m p l e a ñ o s del 
m u y quer ido M o n a r c a e s p a ñ o l . 
L A P R E N S A C H I L E N A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 17.—Los pe-
riódicos de esta cap i t a l ded ican en sus 
n ú m e r o s a r t í c u l o s e n c o m i á s t i c o s a su 
ma jes t ad el R e y de E s p a ñ a , con m o t i v o 
de s u c u m p l e a ñ o s . 
E n ellos se comentan en t é r m i n o s de 
elogio, laa cordiales relaciones exis ten-
tes en t re E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a de 
C h i l e . — A i s s c i a t e d Press. 
E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 17.—Con m o t i v o de 
celebrarse el c u m p l e a ñ o s de su majes-
t a d el rey don Al fonso X I I I , no ha ha -
b ido servic io en las oficinas del Consu-
lado e s p a ñ o l de esta cap i ta l .—Assoc ia ted 
R E C E P C I O N E N B E R L I N 
B E R L I N , 1 7 . — E l embajador de Espa-
ñ a en esta c a p i t a l h a dado por l a no-
che u n a r e c e p c i ó n en el pa lac io de l a 
E m b a j a d a p a r a celebrar él c u m p l e a ñ o s 
de su majes tad el rey don Al fonso X I I I 
u par te de i 
p o r l a P e n í n s u l a , sobre todo por A n d a - los ensayóg hechos V0T m í con resul ta- ^ S ^ á a m ^ ^ c o c a m i z ó las fosas p r e s i d e n c i a . _ R . d . declarando 
luc ía , con o c a s i ó n de t r a b a j a r en las do* queflando minu tos d e s p u é s h - ; dente vo lun t a r lo a don Pablo de — 
obras h i d r á u l i c a s en que e s t á n i n t e re - « f ^ ^ ^ ^ J Í I ^ ^ de dolores, a l iv io que c o n t i n u ó e n | r r u c a y Dotres , m a r q u é s de Aycinema. 
en otros y nunca e m p e o r á n d o s e el en - j fo r r aa notablei p e r m i t i é n d o l e d o r m i r consejero en la Emba jada de Londres: 
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Fomento.—R. D . ley Incluyendo en el 
p l an genera l de carreteras del Estado 




sados sus mayores , G i l h a t ras ladado 
a l c a r t ó n i n f in idad de r incones y pers-
pec t ivas que ahora h a expuesto en n ú -
m e r o no tab lemente super ior a los apun-
tes que recogiera del P a r í s v ie jo y de 
l a Venec ia de leyenda. O n d á r r o a , Ren-
t e r í a , Sevi l la , V a l l a d o l i d , Segovia, E l 
Esco r i a l , Toledo, C ó r d o b a , S ie r ra M o -
rena, C á d i z , Barcelona, h a n obtenido 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n preciosa y elegante. 
Las i lus t rac iones p a r a " L a I l u s t r e F r e -
gona" ce rvan t ina , los doce dibujos p a r a 
l a g u í a s e n t i m e n t a l del Monas t e r io de 
Poblet , de T a r r a g o n a , cons t i t uyen u n 
ve rdadero a larde de f ac tu r a , i n s p i r a c i ó n 
y fidelidad. Y c i r cuns t anc i a que refiere 
y d i funde las preferencias a r t í s t i c a s y 
p i c t ó r i c a s del expos i tor : casi todas las 
obras vendidas son de m o t i v o s e s p a ñ o -
les, y , c laro e s t á , los compradores i ng l e -
ses y nor teamer icanos . 
Peregrinación a España 
Con m o t i v o del Congreso E u c a r í s t i c o 
N a c i o n a l que se c e l e b r a r á del 3 a l 7 de 
j u l i o en Bayona , se o rgan iza i m a pere-
g r i n a c i ó n en P a r í s . Los peregr inos pa-
s a r á n a E s p a ñ a pa ra v i s i t a r L o y o l a , 
P a m p l o n a y Roncesval les .—Daranas. 
fe i™0- , , „ , , ¡ m u c h a s horas, has ta el ex t r emo de que;disponiendo que don M i g u e l Angel de 
T a n t o los que defienden al doctor i a l a r m ó a gu egp0sai ¡ M u g u i r o y M u g u l r o . m i n i s t r o jrtenipo-
Asuero como los de t rac tores pecan de 
e x a g e r a c i ó n , pues los p r imeros hablan,ge ver i f icó l a a p i i c a c i ó n de ]a cocaina 
1 m i s m o d í a que: tenc iar io ^e r l í n . ' P f f . a l a ^ S i A* lo da cerca del Rey ae I t a l i a ; ascendienoo 
de curaciones imposibles a m i j u i c io , y 
los o t r o s no admi ten , no y a l a cura-
c ión, sino n i el a l iv io del paciente, con-
siderando este a l iv io , si l o hay, como 
pasajero y causado por l a s u g e s t i ó n del 
m i s m o enfermo. 
E n resumen, creo que nos hal lamos 
ante u n m é t o d o que, aunque algunos 
l o l l a m a n anticuado, proporc iona , sin 
duda a lguna, notable m e j o r í a y de cu-
yos efectos cura t ivos se p o d r á hab la r 
dejando pasar a l t i empo, a l cabo del 
cual no dudo que m i c o m p a ñ e r o Asue-
r o nos d e l e i t a r á en una s e s i ó n a c a d é -
m i c a con una e s t a d í s t i c a b r i l l a n t e y 
comprobada . 
Un caso de aplicación 
F U M A D H A B A N O S 
ROMEO Y J U L I E T A 
en Santiago 
S A N T I A G O , 1 7 . — E l doc to r B a l t a r , 
I n t e r rogado acerca de sus experiencias 
sobre el " t r i g é m i n o " , ha d icho : 
Tengo en m i c l í n i c a u n enfermo a 
qu i en a m p u t é u n mus lo . Poco d í a s des-
p u é s de l a o p e r a c i ó n s e g u í a sufriendo 
los f u l g u r a n t e s dolores que p a d e c í a an-
tes de l a m i s m a . E n tono h u m o r í s t i c o 
le d i j o : " V o y a emplear e l p roced imien-
a don G i n é s V i d a l y Saura a ministro 
A las diez de l a m a ñ a n a pros g u i ó 
l a r e u n i ó n de Secciones del Congreso, 
en las mismas Iglesias y Centros , y es-
t ando formadas las mesas por los mis -
mos s e ñ o r e s . 
Se presentaron y d i scu t i e ron in te -
resantes ponencias sobre los temas co-
nocidos. 
Conferencia en ia E. Mariana ELLA.—¡Qué descaro! ¡Este cuadro es 
S E V I L L A , I T . - E s t a tarde, a las selS.!COpia de nm5tYO almanaque! 
h a dado una conferencia en la E x p o - I 
s i c i ó n M a r i a n a el venoi able sacerdote l ("Semprc F i x e " , L i sboa . ) 
-Siempre te encuentro aquí. PALABRAS ANTE E L MICROFONO 
Ya ves; y luego dice mi padre que no —Soy la beíla mariposa, frágil fresca y primo-
quiero seguir ninguna carrera. rosa... 
("Car te les" , Habana . ) ( "Punch" . Londres . ) 
volviesen a lgunos dolores, l a he rmana i p lenipotencjar lo de tercera clase, y cte-
de l a C a r i d a d que a t e n d í a a l paciente poniendo pase con el c a r á c t e r de con-
le a p l i c ó nuevamente c o c a í n a y expe-:sejero, a l a Emba jada en B e r l í n ; ídein 
r i m e n t ó t a n g r a n a l i v i o que d u r m i ó i a don Adolfo F i scowich y G u l l ó n a m1' 
p rofundamente . Inls tro plenipotenciar io de tercera clase. 
E l enfermo p a d e c í a arterieesclerosis ^ s P ? n i e n d 5 í Pa?e J1 la ?mba;iafa AJ. 
s a n g u í n e o en ambas extremidades m - se eJn la A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en 
fer lores y lesiones tuberculosas en e l ¡ M a r r u e c o s , pase a l a Emba jada de Lis-
hueso tarso, l o que le h a c í a s u f r i r ho- |boa; que don E n r i q u e Somoza y Ten-
r r ib les dolores. j reyro, m i n i s t r o plenipotenciar io , cónsul 
D í a s d e s p u é s del uso de la c o c a í n a Seneral en Lisboa, pase a l Consulado 
se mant iene l a c u r a c i ó n de estos d o - i f n Montev ideo: ascendiendo a don 
loreg ¡los de Rojas y Moreno, conde de i " 
T-,, " , . -r, 14. J - • J r r e l l a n o , a secretarlo de p r i m e r a clase 
E l d o c t o r B a l t a r dice que s i g u i ó e l !y n o m b r á n d o l e c ó n s u l en l a Asunción, 
p roced imien to an t iguo , a l i v i ando los do-; Fomento.—R. D . autorizando al minis-
lores desmenorreicos con los toques de5 t r o de este Depar t amen to para que con-
s o l u c i ó n de c o c a í n a en l a corne ta m e - i t i n ú e n por el s istema de adminis t ración 
d ia de la fosa nasa l derecha. A ñ a d i ó ; l a s obras del rompeolas de I s la Verde e 
que no quiere sacar consecuencia a l g u - f V ^ - K ? 6 A ¡ S e c Í r a ? ; ? e c l a ^ 9 ^ V i o -no Ac-\ T ^ o ^ t ^ „„o~ «i Í-'J J bdad publ ica los t r á b a l o s hidrologico-iu na del presente caso en el sent ido de r é s t a l e s que se h a n de l l eva r a cabo en la 
a p o r t a r a rgumen tos en f a v o r de l a doc- Secc ión p r i m e r a de l a cuenca a l ta del rio 
t r i n a y p roced imien to del doc to r A s u e - I M i j a r e s , t é r m i n o de S a r r i ó n ; desestlman-
ro, que desconoce en absoluto. Ido recurso fo rmulado por don Jes"^ n' 
A f i r m a que pueden a d m i t i r s e sin d l s - ¡ r e z Braojos, y conf i rmando la P1-?^',^ 
c u s i ó n n i asombro las curaciones d e l ! ^ a ,d.ictada Por el Pbel?ador fclH» se-
en la ac tua l dad por l a A n a t o m í a , l a | ; m i ] i o T o r r e y B ^ 0 e ingenlero jefe 
F i s i o l o g í a y l a P a t o l o g í a nerviosa. de segunda clase del" Cuerpo de Caminoj; 
. ¡ C a n a l e s y Puer tos a don Fernando Ma -
t í n e z H e r r e r a . 
Just ic ia .—R. O. dictando las reglas 
se Ind ican re la t ivas a l a renovac ión 
cargos en los Colegios de Abogados > 
Procuradores ; conf i rmando en l a cate?on 
r í a de abogado fiscal de entrada a o 
Manue l G ó m e z Reino . ue 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo 1 
don Va le r i ano del V a l l e y Serrano 
en el cargo de presidente del Consejo ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n del Colegio de ^?0MAN. 
Func ionar ios de los Cuerpos de Vig1' je 
c ía , Seguridad y G o b e r n a c i ó n y Q .T-
sust i tuye don A g u s t í n Marzo ^ ' ^ ^ j ' 
nombrando voca l del Consejo de .on 
n i s t r a c i ó n del refer ido Colegio a 
E d u a r d o R o l d á n de la Fuente. . n. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. conc, 
do a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l pa ra el 
func ionamien to de l a Asociac ión 
Maestros Nacionales del pa r t ido de 
r a ( M á l a g a ) y l a del pa r t ido de ca' sC 
de Reyes (Pon teved ra ) ; d isponiendo^ 
publ ique en este p e r i ó d i c k oficial e 
c a l a f ó n def in i t ivo de los funciona' 
admin i s t r a t i vos de este d e p á r t a m e ^ 
se anuncie a opos ic ión , tu rno de au* j 
res, la c á t e d r a de Lengua y Li tera ^ 
e s p a ñ o l a s , vacante en la Facultaa 
F i l o s o f í a y Le t r a s de l a Unlversic 
Barce lona ; quede abier to un nU^vC,aSpi-
zo para a d m i s i ó n de instancias de ^ 
r an t e a oposiciones, t u r n o libre, ^ 
c á t e d r a s de L ó g i c a fundamental v ^ 
tes en las Facul tades de F i loso f í a y y 
t ras de las Universidades de 'Zar&i.{a\ei 
Sant iago; nombrando delegados otiv ^ 
de este, m in i s t e r i o en l a inauguradlo ^ 
I n s t i t u t o de Estudios H i s p á n i c o s <P* s0 
c e l e b r a r á en P a r í s a los s e ñ o r e s n 
mencionan. 
LA VISITA A L CASTILLO 
—¿Pero no hay biblioteca? 
—¡Ah! E l señor conde no consentía 
que los libros le volviesen la espalda. 
( " D e r Wahre Jakob" , B e r l í n . ) 
de 
pía-
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Información general de provincias lP"mo de Rivera en 
Zaragoza 
Comienzan las obras del canal auxiliar del Urgel. Un muerto por vuelco 
de una camioneta en Ubeda. El Rey hará un viaje 
a Asturias el año próximo. 
Muerta por un tren 
B I L B A O , 17.—El t rende A l g o r t a , que 
sale de a l l í a las 6,20 de l a m a ñ a n a , a r ro-
lló entre las estaciones de A l g o r t a y Ne -
eur i a l a campesina J ac in t a Goiburu , de 
cuarenta y cinco a ñ o s , vecina de L u j ú a , 
que marchaba, en u n i ó n de o t r a mujer , 
j u n t o a l a v í a . Q u e d ó destrozada. 
H a fal lecido en L lod io el comandan-
te de I n f a n t e r í a don Ben i to de Usquiza, 
persona m u y conocida po r haber desem-
p e ñ a d o el cargo de jefe de ferales de la 
provincia . 
Un libro sobre la reconquista 
de Cádiz 
C A D I Z , 17.—La C o m i s i ó n mun ic ipa l 
permanente ha conocido un interesante 
volumen, o r ig ina l de A g u s t í n Orozco, so-
bre la f u n d a c i ó n de Cád iz , que data do 
1591. F u é l levado a I n g l a t e r r a , en u n i ó n 
de todos los archivos gadi tanos cuando 
el saqueo de C á d i z de 1593, y se ha ave-
r iguado por dicho manusc r i to que la c iu -
dad fué reconquistada a los moros por 
Fernando el Santo, y no por Al fonso 
el Sabio, como e r r ó n e a m e n t e se c r e í a . 
Las pruebas del "Numancia" 
C A D I Z , 17.—A causa del t empora l de 
Levante, el " h i d r o " " N u m a n c i a " no efec-
Funeral por Luca de Tena 
T O L E D O , 17.—En l a cap i l l a de l a Sa-
la Cap i tu l a r del A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó 
esta m a ñ a n a , a las once, una misa de 
funera l por el a l m a del s e ñ o r L u c a de 
Tena. O ñ c i ó el d e á n s e ñ o r Polo Beni to , 
asistido por el c a p e l l á n m u n i c i p a l don 
A l v a r o Cepeda. P r e s i d i ó el acto el alcal-
de, don Gregor io Ledesma, y asist ieron 
concejales, el secretario del Gobierno c i -
v i l en r e p r e s e n t a c i ó n del gobernador y 
d e m á s autor idades y representaciones de 
entidades toledanas y numerosas perso-
nalidades. De M a d r i d v in i e ron el h i j o 
del finado, don Juan Ignac io , y el s e ñ o r 
S á n c h e z Mazas. 
Vuelco de una camioneta 
U B E D A , 17.—En el lugar l lamado Las 
Plantas, en l a car re te ra de Castel lar a 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Presidió la clausura de la Asamblea 
de Juventudes de U. P. 
E l marqués de Estalla ofrendó una 
corona de flores a la Vir-
gen del Pilar 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — A las diez de l a 
m a ñ a n a hizo su en t rada en l a c iudad 
el genera l P r i m o de R i v e r a . E n l a es-
t a c i ó n f u é recibido por todas las au to-
r idades y representaciones de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , Somatenes y numeroso p ú -
bl ico . U n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a r i n -
d i ó honores. Desde l a e s t a c i ó n se t ras -
l a d ó a l a ig les ia de Santa E n g r a c i a ; 
d u r a n t e el t r a y e c t o r e c i b i ó pruebas de 
g r a n entus iasmo. E n las puer t a s del 
t e m p l o los cadetes de l a A c a d e m i a Ge-
Sant is tcban, unos caminantes v ie ron vo l - ne ra l M i h t a r le r i nd i e ron honores. E l 
cado en l a ca r re te ra u n "auto" , y a l le-
v a n t a r é s t e encon t ra ron debajo el c a d á -
ver del j o v e n Gu i l l e rmo Car ta ra , de diez 
y ocho a ñ o s , que iba a Castellar desde 
M e n j í b a r p a r a v i s i t a r a su f ami l i a . 
Servicios municipales 
V A L E N C I A , 17.—Esta m a ñ a n a se ha 
ver i f icado en l a A l a m e d a l a e x h i b i c i ó n 
de servicios municipales , con asistencia 
tuó aver pruebas. Se espera la l legada| del gobernador c i v i l , el alcalde con todo 
de F ranco y Ru iz de A l d a . A l aparato se 
le ha cambiado el r ad iador por las d i f i -
cultades pa ra l a r e f r i g e r a c i ó n observa-
bas en las p r imeras pruebas. 
El canal del Uurgel 
L E R I D A , 17.—Se h a verif icado en el 
pueblo de Bel lca i re l a i n a u g u r a c i ó n de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n del canal au-
el A y u n t a m i e n t o y las d e m á s autoridades. 
Turistas en Vigo , 
V I G O , 17.—A las siete de la m a ñ a n a 
e n t r ó en el puer to el t r a s a t l á n t i c o espa-
genera l o y ó m i s a en l a c r i p t a de los 
I nnumerab l e s M á r t i r e s , celebrada por 
el Obispo de Huesca. A s i s t i e r o n el A r z -
obispo de Za ragoza y las autor idades. 
A l a salida, el presidente r e v i s t ó a los 
cadetes. L a banda del pueblo de A z u a -
ra , que en su ú l t i m o v ia je a Zaragoza 
e n t r e g ó a l presidente el t i t u l o de d i -
r ec to r honora r io , i n t e r p r e t ó l a M a r c h a 
Real . 
E n l a p laza de Castelar se c e l e b r ó 
acto seguido l a ofrenda y b e n d i c i ó n de 
t res banderines que han regalado las 
damas zaragozanas a l C o m i t é p r o v i n -
c ia l , a l C o m i t é loca l y a l a J u v e n t u d 
ño l " C r i s t ó b a l C o l ó n " procedente d e j d j v p F u e r o n madr ina s las se-
N u e v a Y o r k , conduciendo 142 pasajeros, 
trece toneladas de carga general y 265 ñ o r i t a s A n a M a r í a C a n t ó n - Salazar, 
sacas de correspondencia. De t r á n s i t o i Mercedes Sal inas y M a r u j a Lozano, las 
l l eva 966 pasajeros. E l buque a t r a c ó en I cuales l eye ron unas cua r t i l l a s . Bendi jo 
jdl lar del U r g e l . A l comenzar a tuncio- el muel le ¿ e l Comercio, despertando l a l ias banderas el Arzob i spo . E l genera l 
nar l a ^ q o ^ de R i v e r a p r o n u n c i ó u n breve 
p r o r r u m p i ó en calurosos a p j a u ^ las operaciones de desembarco, |discurso c o n g r a t u l á n d o s e de l a p a r t i c i -
por ser é s t e el p r i m e r t r ^ a t l a n t i c o que | i ó n f e m e n ¡ n a en l a a c t u a c i ó n c i u -
a t raca en d icho muelle. Para evi tar mo- i ̂  
yyyyyyy 
i i i l i 
federac ión del Ebro , s e ñ o r Lorenzo Par-
do, a d h i r i é n d o s e al acto. 
Un viaje del Rey a Asturias 
para 1930 
O V I E D O , 17.—Ha regresado l a Comi-
sión de autoridades, que fué a la Expo-
eición de Sevilla. E l presidente de la 
Dipu tac ión , s e ñ o r Cuesta, m a n i f e s t ó que 
el Rey se i n t e r e s ó mucho p o r » l a v ida 
asturiana y por l a cr is is que atraviesa 
eu indus t r i a y le a n u n c i ó l a normal iza-
ción de los trabajos en l a f á b r i c a de ar-
mas y u n viaje a esta p r o v i n c i a para 
1930. 
Muerto por alcoholismo 
O V I E D O , 17.—En las Inmediaciones del 
río Caudal a p a r e c i ó un hombre muer to . 
Parece que se t r a í a de u n ataque de 
alcoholismo agudo. U n vecino m a n i f e s t ó 
que el muer to se l l amaba J o s é P i n (a) 
"Gallego". 
Colonia escolar a Pedrosa 
PAMPLONA, 17.—En a u t o b ú s m a r c h ó 
al Sanatorio de Pedrosa (Santander) la 
colonia escolar, costeada por el A y u n t a -
miento, y que p e r m a n e c e r á a l l í t res me-
ses. Componen l a e x p e d i c i ó n nueve n i ñ o s 
y ocho n i ñ a s , y a su f rente v a un f u n -
cionarlo munic ipa l . 
vimmmi.injrir.ini 
lestias a los viajeros, l a A d u a n a exa-
minaba los equipajes de mano en el mis -
mo p o r t a l ó n del buque, con g r a n rapidez. 
E n el mue l le se encontraba preparado 
u n coche-cama del f e r r o c a r r i l , que u t i l i -
zaron los viajeros p a r a trasladarse a 
otras localidades. 
L a casi t o t a l idad de los viajeros de 
t r á n s i t o desembarcaron y recor r i e ron l a 
p o b l a c i ó n , an imando las calles y bares 
y haciendo compras en los comercios. 
Algunos se t r as ladaron a C o r u ñ a en au-
t o m ó v i l e s p a r a re integrarse nuevamente 
al buque, v i s i t ando antes Santiago. 
E l buque sa l ió p a r a C o r u ñ a a las dos 
de la t a rde . 
Una h o r a d e s p u é s a t r a c ó en el mismo 
muelle el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s "Rous-
s i l lon" , de la m i s m a procedencia. Sus 
numerosos pasajeros de t r á n s i t o des-
embarcaron t a m b i é n pa ra recorrer l a 
p o b l a c i ó n . 
dadana de l a U . P . 
¿Su hotel en Madrid? 
INFANTE DON J I l A N f e í ^ T 
E l m á s serio, distinguido, confortable 
y m ó d i c o . Predilecto de familias. 
II 
La muerte del fabricante N O T A S P O L I T I C A 
Pablo Casado 
NUEVAS DECLARACIONES DE 
PIQUERAS Y E L CRIADO 
Se espera el rápido esclarecimiento 
del crimen 
Los proyectos constitucionales, 
terminados 
L a A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s 
A las doce se c e l e b r ó en el t e a t ro 
P r i n c i p a l la c l ausura de l a A s a m b l e a 
de Juventudes de l a U . P. E l t e a t r o es-
t a b a rebosante de p ú b l i c o . E n el esce-
na r io y j u n t o a l presidente ocuparon 
asientos los m i e m b r o s de l a U . P. a u - | 
tor idades. P r i m e r a m e n t e h a b l ó don Je-
s ú s M u r o , pres idente de l a J u v e n t u d de! 
U . P. de Zaragoza , glosando el l e m a : 
de l a U . P., P a t r i a , R e l i g i ó n y M o n a r - , 
quia . L e y ó t a m b i é n las conclusiones | 
aprobadas. L a s e ñ o r i t a Concha P é r e z 
Pon, de l a J u v e n t u d de Barcelona, p ro -
n u n c i ó u n b r i l l a n t e discurso. 
E l alcalde, s e ñ o r A l l u é Salvador, h i -
zo u n b r i l l a n t e qanto a E s p a ñ a , exal -
tando el p r e s t i g io que ha alcanzado en 
el e x t r a n j e r o en estos ú l t i m o s c inco 
a ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r G a b i l á n d i -
rigió breves pa labras y a l e n t ó a las 
Juventudes a l ucha r po r el ideal p a t r i ó -
t i c o y a p a r t i c i p a r en l a g randeza de 
E s p a ñ a . 
D i s c u r s o d e P r i m o d e R i v e r a 
ENTUSIASTA DESPEDIDA A LOS REYE 
Al arrancar el tren que los conduce a Barcelona, fueron reiterada-
mente vitoreados y aclamados. Acompañan a los Soberanos sus 
hijos don Jaime, doña Beatriz y doña Cristina. 
M e d i a h o r a d e s p u é s s a l i ó t a m b i é n e l G o b i e r n o p a r a B a r c e l o n a 
A y e r , a las nueve de l a noche, sa-
l i e r o n p a r a B a r c e l o n a los Reyes don 
A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a con sus augus-
tos h i jos e l i n f a n t e don Ja ime y las 
i n f a n t i t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s -
t i n a . 
H a c e n el v ia je en el t r e n rea l en 
i g u a l f o r m a que cuando sa l ieron p a r a 
Sevi l la . F o r m a n el s é q u i t o de l a rea l 
f a m i l i a l a duquesa de San Carlos, con-
desa del Puer to , duques de M i r a n d a y 
U n i ó n de Cuba, conde de Maceda, m a r -
q u é s de B e n d a ñ a , genera l conde de 
antes de pasar al a n d é n , se despidieron 
los augustos via jeros de todos los re-
unidos. 
L a en t rada del Rey en el a n d é n fué 
acogida en medio de muchos aplausos. 
D o n Al fonso p a s ó r ev i s t a a una com-
p a ñ í a del I n m e m o r i l a del Rey, con ban-
dera y m ú s i c a , que, a l mando de su co-
ronel s e ñ o r Guerra , r end ia honores. 
Luego s u b i ó a l c o c h e - s a l ó n , donde y a se 
ha l l aban l a Re ina y sus augustos hi jos. 
E n este momen to e s t a l l ó una g r a n ova-
c i ó n y se d ie ron calurosos v ivas a Es-
Xauen , gene ra l m a r q u é s de l a B ó v e d a i p a ñ a , al R e y y a l a Rema. 
|de L i m i a , coronel de l a Esco l t a Real , 
s e ñ o r G ó m e z Acebo ; profesor del I n f a n -
te, c a p i t á n de nav io s e ñ o r A n t e l o ; ca-
p i t á n de f r a g a t a s e ñ o r Espinosa de los 
Monteros , m é d i c o de c á m a r a doc to r 
E l i zaga ray , m a r q u é s de Tor res de M e n -
doza y el inspector de los Reales Pa-
lacios, don L u i s de A s ú a . 
T a m b i é n f o r m a n par te del s é q u i t o 
r ea l los cabal ler izos s e ñ o r e s P a r r e l l a y 
Dorado, f a r m a c é u t i c o s e ñ o r Mazar redo , 
oficiales de M a y o r d o m i a don Carlos 
La ig l e s i a y don A l f o n s o Gami r , oficia-
Asomadas a las ven tan i l l a s y con g r a n 
e m o c i ó n las reales personas saludaron 
p o r ú l t i m a vez, y m i e n t r a s el t r en 
a r rancaba a las nueve en punto , se re-
novaron los v ivas y las aclamaciones 
du ran te l a r g o ra to ent re los acordes 
de l a M a r c h a Real . 
D e s p u é s , en el m i s m o a n d é n , las 
t ropas desf i laron en c o l u m n a de honor 
ante la i n f a n t a d o ñ a Isabel , d e m á s per-
sonas reales y al tas autoridades. 
L a c o n c u r r e n c i a 
les de la I n s p e c c i ó n don F e r m í n G ó m e z i E n t r e las innumerables personas que 
de las H e r a s y don J o s é L u i s del V a l l e acudieron a la e s t a c i ó n a despedir a l a 
y oficiales de l Gabinete t e l e g r á f i c o don j rea l f a m i l i a recordamos haber v is to a 
N a t a l i o C a m ó n y don Claudio San Juan, líos d i rectores generales, s e ñ o r e s Baa-
Desde m u c h o antes de l a ho ra se ¡ m o n d e , E l o r r i e t a (don O c t a v i o ) , G o n z á -
c o n g r e g ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o en l a . l ez Oliveros, S u á r e z Somonte, V e l l a n -
g l o r i e t a de A t o c h a y po r el camino has-Ido, Horcada, Mada r i aga , Zancada, F a -
t a l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a , coronando | quineto , A m a d o y Saavedra, los gene-
el a l t o de l a explanada. L a m u l t i t u d j rales, consejeros del Supremo, Moreno , 
El doctor Maestre, que se jubila hoy como catedrático de 
la Facultad de Medicina 
que con templaba el i n t e r m i n a b l e desfi-
le de a u t o m ó v i l e s s a l u d ó con grandes 
aplausos el paso de sus majestades y 
altezas reales. 
Y a en los andenes de l a e s t a c i ó n , pre-
parados como de cos tumbre p a r a los 
viajes del Rey, se a p i ñ a b a l a gente, d i -
f í c i l m e n t e conten ida po r l a fuerza p ú -
b l i ca y dejando apenas l ib re el paso 
a los coches. 
A las nueve menos cua r to l l e g ó l a 
i n f a n t a d o ñ a Isabel con l a s e ñ o r i t a 
B e r t r á n de L i s ; a c o n t i n u a c i ó n , los i n -
B e r m ú d e z de Castro, don Va le r i ano V i -
l lanueva, don P í o S u á r e z V i l l a r ; el sub-
d i r ec to r de l a Guard ia C i v i l , genera l 
S á n c h e z ; los generales G u t i é r r e z V a l -
decara, M a y a n d í a , Burgue te , G o n z á l e z 
Jurado, F o n t á n , Hermosa , N a v a r r o y 
Alonso de Celada, S á n c h e z O c a ñ a y 
Vallespinosa. 
T a m b i é n v i m o s al l í a los duques de 
H e r n a n i , B a i l ó n , A r i ó n , de l a V i c t o r i a , 
Sevi l la , F e r n á n N ú ñ e z y A l m e n a r a , m a r 
queses de MedinaceU, Riscal , V i l l a b r á -
g i m a , Santa Cruz, San ta Cr i s t ina , Casa 
fantes don Fernando y don L u i s A l f o n - Pontejo, Arenas , Castel Rodr igo , M i r a -
so de Bav ie ra , y u n poco m á s tarde, iflores. Ore l l ana y Casa Real, condes de 
el in fan te don Al fonso de O r l e á n s , congas B á r c e n a s , M i r a s o l , Gamazo, Cer ra -
u n i f o r m e de a v i a c i ó n , y su augus ta es- ge r ía . Santa M a r í a de Paredes, V a l l c l l a -
posa, l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z . no. Canga-Arguel les , In fan tas , Casa.l. 
C a ñ a s y A g u i l a r de Ines t r i l l a s , v i zcon-
t n l a e s t a c i ó n [des de Cuba, Casa A g u i l a r y A l t a m i r a . 
E n t r e las n u m e r o s í s i m a s damas, re-
Esperaban en el v e s t í b u l o de la e s t a - ¡ c o r d a m o s haber v ¡ s to a las duques¿ í3 de 
ran te Cervera" , conduciendo embajada 
ex t rao rd ina r i a . En tus ias ta rec ib imien to 
por par te p o b l a c i ó n y colonia e s p a ñ o l a . 
T a n p ron to f o n d e ó me t r a s l a d é crucero, 
. a c o m p a ñ a d o de r e p r e s e n £ a n t e presidente 
P o r u l t i m o , se l evan to a h a b l a r e l | r e p ú b ^ i c a y Gobieirno cuban0i saludando 
genera l P r i m o de R ive ra , en med io de | j e fe m i s i ó n ex t r ao rd ina r i a . I n m e d i a t a -
grandes ovaciones. N o v o y a hab la r j men te d e s e m b a r c ó con t r a lmi ran te G a r c í a 
— d i j o — , s ino a recoger las ideas que j Reyes, a c o m p a ñ a d o personas Emba jada 
a q u í h a n sido expuestas. Hace t i e m p o 
se in ic ió l a idea de c o n s t i t u i r l a s J u -
E l pres idente de l a A s a m b l e a man i fe s - i ventudes de l a U . P., pero hube de re-
t ó ayer a los per iodis tas que, r eun ida f renar estos p r o p ó s i t o s porque no las 
l a s e c c i ó n p r i m e r a p o r l a tarde, h a b í a n ¡ c r e í a t o d a v í a en condiciones de o r g a n i -
dado fin a l a l abor de cotejo en t re l a Izarse. A h o r a se ha decidido su f o r m a -
nueva C o n s t i t u c i ó n y las Leyes O r g á n i - j c ión y en u n p a r de meses se h a n cons-
cas, y que, po r l o t a n t o , se p o d í a d a r j t i t u i d o de una m a n e r a b r i l l a n t e . L a s 
, y a po r t e r m i n a d a l a l abor que les ha - Juventudes h a n aceptado el m i s m o le -
B A R C E L O N A , 1 7 . — A y e r tarde, e l | b i a sido encomendada. A este efecto, e l de l a U . P . 
juez, a c o m p a ñ a d o del secretario, s e ñ o r i sefior Y a n g u a s e l o g i ó l a in te l igenc ia , asi-1 Glosa los conceptos de P a t r i a , R e l i -
Serrano y del oficial , s e ñ o r Fe r re r , f u é | d u i d a d y o b j e t i v i d a d con que todos l o s p ó n , d ic iendo que son en E s p a ñ a uno 
El nombre del doctor Maestre va unido a una actividad médica 
importantísima, en la cual ha trabajado con preferencia a todas y ha 
intervenido por motivo de ella en asuntos de gran resonancia: la Medi-
cina Legal. El organizó el Laboratorio de Medicina Legal y Toxicología, 
sin percibir remuneración alguna. Por amor a la investigación, no ha; 
ejercido c o m o médico en los años en que ha ocupado la cátedra. Ha I Cervicep e l d e n t e del Conejo general f ^ ^ E1ena A l g e t e M o n t e c z u m a V i s -
' , . , , i i i i i ' i L - J « t _VhKinefm.en,'e uei . ^ " " ^ J " - 6ENERDL t ahermosa , Modinaceh, M i r a n d a , V i e t o -
estudiado mucho el problema del cáncer. C o l a b o r a en gran numero d e l M a r t í n e z A n i d o ; el m i n i s t r o del E j e r c í - ! , . ^ sev i i i a y p iasencia ; marquesas de 
revistas nacionales y extranjeras. Es persona bondadosa y de afabilísimo to, genera l A r d a n a z . ambos con u n i f o r - j l a B ó v e d a de L i m i a c h i jos ; BendaAa. 
trato me de g a l a ; los m i n i s t r o s de Hac ienda ,ISanta Cr i s t i na . Casa Real , Miraf lores . 
Trabajo , Fomento . J u s t i c i a y Cu l to . I n s - | A r e ó n i V i l l a b r á g i m a , San ta Fe, A l b a i -
t r u c c i o n pub l i ca y E c o n o m í a N a c i o n a l ; j c in i Quh-ós , V i l l amed iana , Arenas . A r -
el c a p i t á n general , b a r ó n de Casa Da -
va l i l lo s ; el gobernador m i l i t a r . geueraO. 
Saro; el secretar io de Asun tos E x t e r i o -
res, s e ñ o r Palacios; el gobernador c i v i l , 
s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z ; el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , s e ñ o r Salcedo M a r í a I r u j o , v i u d a de Ruata",' s e ñ o r i t a 
^ B e r m e j í l l o ; el a lcalde de M a d r i d , s e ñ o r í s á e n z de Heredia . d o ñ a M a r i a P r i m o do 
^ A r i s t i z á b a l ; el d i r e c t o r de la G u a r d i a , R i v e r a V o t r a i } . 
H a n l l e g a d o nUmerOSOS barCOS d e c i v i l , genera l San ju r jo ; el d i rec to r de Ano tamos asimismo. entrc'ofeSos mu-
Segundari , genera l B a z á n ; el jefe supe- chos, a l ex m i n i s t r o don J u a ñ ' de Ja 
iimmmmi illllllillllllllillM^̂  
Reina gran animación 
en 
g ü e s o , M i n a y Bondad Rea l ; condesas 
de Val le l l ano , v i u d a de A g u i l a r de Ines-
t r i l l a s . B á r c e n a s , A g u i l a Real , Cerrage-
r í a , Maceda e In f an t a s ; s e ñ o r a de Ca-
l le jo e h i j a ; s e ñ o r a de Pa r r e l l a . s e ñ o r i t a 
a la c á r c e l , con obejto de t o m a r inda -
gatoria a los procesados y ampl ia r l e s 
las declaraciones. 
Parece que l a d e c l a r a c i ó n de F i g u e -
ras h a durado una hora , y que el proce-
sado ha contestado serenamente a cuan-
tas preguntas le h i c i e ron y dado l a i m -
pres ión de estar m u y t r a n q u i l o acerca 
de su suerte. 
Contestando a las p regun tas del juez, 
dijo que a l anochecer del d í a 8 de d i -
ciembre l l e g ó a su casa y p r e p a r ó l a 
cena, como lo h a c í a en d í a s anter iores , 
para el s e ñ o r Casado y p a r a él . A I l l e -
gar a este pun to hace destacar que el 
móvil del c r i m e n que se l e a t r i b u y e no 
pudo ser el robo, p o r cuan to l a cena 
cons i s t í a en coles hervidas y huevos f r i -
tos, pues no h a b í a d inero p a r a m á s . "Es-
peré a m i a m o — c o n t i n ú a diciendo—has-
ta l a una y media de l a madrugada , en 
la cocina. A dicha hora , unas voces que 
p a r t í a n de l a h a b i t a c i ó n de m i amo me 
l lamaron conmina to r i amen te , po r lo que 
acudí presto. 
L a i m p r e s i ó n que s u f r í a l l l ega r a 
la h a b i t a c i ó n f u é a t e r r ado ra . Es t aban 
allí un hombre y una m u j e r con a n t i -
faz, y en el centro de l a h a b i t a c i ó n ha -
bía una caja, en l a que, s e g ú n me d i je -
ron, estaba encerrado el c a d á v e r de m i 
amo". 
A preguntas del j uez asegura que l a 
caja no estaba c lavada, sino a tada. Se le 
p r e g u n t ó s i conoc ió a los personajes i n -
dicados, y d i jo que no, pues no pudo ob-
servarlos porque estaba a obscuras. E l l o 
rnot iva u n a r é p l i c a , pues no se exp l i ca 
Que sd estaba a obscuras l a h a b i t a c i ó n 
pudiera enterarse de s i l a ca ja estaba 
atada o clavada. 
No supo expl icar c ó m o el s e ñ o r Ca-
sado y ios desconocidos pud i e ron e n t r a r 
en l a casa s in que los v i e r a estando y a 
\ en e l la ; i n c u r r i ó en o t ras con t rad ic -
ciones de b u l t o y con t inuando su re la -
ción, asegura que los c r imina l e s le o b l i -
garon a que bajase l a ca ja a u n " a u t o 
que en l a calle los esperaba. 
Preguntado si la b a j ó él solo, d i jo que 
no pudo hacerlo y le a y u d ó uno de los 
desconocidos. 
Hacia el esclarecimiento 
miembros de l a s e c c i ó n h a b í a n t raba jado , i y o t r o s i n ó n i m o s y que no debemos fi-
A ñ a d i ó que ahora los proyectos, y a ' ^ r n o s en q u é l u g a r v a n colocados por -
acabados, de leyes const i tuc ionales se 
p o n d r á n en l i m p i o y q u e d a r á n en dispo-
s i c i ó n de ser entregados i n m e d i a t a m e n t e 
a l Gobierno . 
Condecoraciones belgas 
E51 emba jador de B é l g i c a h izo a j e r en-
que los dos se confunden. D e s p u é s ha-
bla del concepto de l a M o n a r q u í a . H a -
ce constar que y a sabe que a u n den-
t r o de los a ñ i l a d o s h a y a lgunos que 
t e ó r i c a m e n t e a b o g a r í a n po r l a r e p ú b l i c a . 
IMce que l a r e p ú b l i c a pudo haber re -
suelto el p r o b l e m a de E s p a ñ a ; pe ro que 
t r e g a en l a Sec re t a r i a de A s u n t o s E x - a l encargarse del Poder se e n c o n t r ó conjsidente, V á z q u e z . " 
a la p r e s e n t a c i ó n credenciales, c a m b i á n -
dose en este acto entre enviado espa-
ñol y presidente r e p ú b l i c a efusivas sa-
lutaciones. A c t o seguido m i n i s t r o M a -
r i n a impuso a l general Machado col lar 
Isabel l a Ca tó l i c a , aceptando presidente 
agradecido y conmovid i s imo tan precia-
da c o n d e c o r a c i ó n . L o firma: M é n d e z V i -
go. encargado Negocios E s p a ñ a . " 
Seguidamente l e y ó o t r o redactado en 
los s iguientes t é r m i n o s : 
"Santo Domingo . E l c ó n s u l de su ma-
jes tad el Rey me ha t r a n s m i t i d o el ama-
ble mensaje de V. E . con m o t i v o de la 
p a r t i c i p a c i ó n de l a r e p ú b l i c a dominica-
na en l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana de 
Sevil la . Agradezco v ivamente los con-
ceptos expresados en él po r V . E . y me 
complazco en r e i t e r a r nues t ra invar iab le 
d e c i s i ó n de hacer cada vez m á s estre-
chos y m á s firmes los lazos que nos unen. 
Fe l i c i t o V . E . por el é x i t o de ese Cer-
tamen , que pone de manifiesto l a u n i ó n 
de E s p a ñ a a l progreso del mundo.—Pre-
g u e r r a d e v a r i a s n a c i o n a l i d a d e s 
En Sevilla se celebrará una 
Semana de Ingeniería 
Cierva , s e ñ o r D ó m i n e , el s indico Üe la 
Bolsa, s e ñ o r P e l á e z ; don L u i s Benhejo . 
s e ñ o r M u ñ o z Seca e h i jas - A m a t , Celo-
r i o r de P o l i c í a , coronel M a r z o ; el Obis-
po de S ión , doctor M u ñ o z ; el d i rec to r 
de Carabineros, genera l Va l le jo , y el 
subdi rec tor del m i s m o Cuerpo, gene ra l ! r r io , Forca t , L a r a , Ru iz de C a s t a ñ e d a . 
Soler; todos los generales, jefes de sec- C o r r a l , G u t i é r r e z Solana. Or tega M o r e -
B A R C E L O N A , 17. — E n t r ó en c e s t e ; c i ó n de E j é r c i t o y M a r i n a , n u m e r o s a s | j ó n . Crehuet, F e r n á n d e z Cuevas, Gami r . 
puer to el c rucero i n g l é s " L o n d o n " , a l I Comisiones m i l i t a r e s , d e m á s au tor ida- j Zaracondegui , P é r e z del Pu lgar , G u t i é -
mando del c o n t r a a l m i r a n t e Pa rke r , y ¡des, e lemento of ic ia l y dama,s de l a a r i s - i r r e z Solana, Bal lesteros , Landecho, P é -
el acorazado " R a m i l l e " . los cuales pe r - i tocracia . | r ez M í n g u e z , Gelabert , doc to r Z ú ñ i g a y 
manec ie ron f r en te a Barce lona du ran - j a las nueve menos cinco l l ega ron sus i G a r c í a L o y g o r r í . 
te p a r t e de la noche pa ra poder l l e g a r i majestades y altezas reales. E l M o n a r -
a ho ra h á b i l . ca c o n v e r s ó breves momen tos con el 
ter iores , de l a G r a n Cruz de Leopoldo 
p a r a el p res idente d e l Consejo, g e n e r a ü 
P r i m o de R i v e r a , y las grandes cruces 
de l a Corona , t a m b i é n de aquel p a í s , pa-
r a los m i n i s t r o s de F o m e n t o y Econo-
m í a Nac iona l , condes de Guadalhorce y 
los Andes , respec t ivamente . 
El recurso de "Heraldo de Madrid", 
L a "Gace ta" de a y e r p u b l i c a una rea l 
o rden deses t imando el recurso in terpues-
t o p o r " H e r a l d o de M a d r i d " ante el Go-
bierno, en e l sent ido de que se le de-
vue lva l a m u l t a de 50.000 pesetas que 
rec ien temente le f u é impues ta . 
u n R e y que l l evaba ve in t i c inco a ñ o s . P o r ú l t i m o , l e y ó u n despacho del ge-
actuando b r i l l a n t e m e n t e con u n a c u l - j n e r a l jefe super ior de las fuerzas m i l i -
a c o m p a ñ a d o de los p o l i c í a s m a d r i l e ñ o s , se 
p e r s o n ó en l a casa de l a cal le de O r t e u 
con objeto de rea l i za r u n a d i l igencia . Pa-
rece que é s t a c o n s i s t í a en v e r i f i c a r una 
minuc iosa i n s p e c c i ó n con objeto de c o m -
p r o b a r de t e rminadas mani fes tac iones he-
chas p o r " R i c a r d i t o " . 
L a d i l i g e n c i a h a d u r a d o has ta l a m a -
d rugada , y acerca de su resu l tado se 
g u a r d a abso lu t a reserva. 
Nuevo juez 
t u r a cada d í a m a y o r y u n amor a Es -
p a ñ a e x t r a o r d i n a r i o y no era cosa de 
c a m b i a r l o desconocido por lo conocido 
y bueno. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Recoge u n a a l u s i ó n de l a s e ñ o r i t a 
Concha P é r e z Pons, en l a que hablaba 
de l a e n e r g í a c o n t r a los pe r tu rbadores 
del orden. Dice que se p r o c e d e r á con 
la m á x i m a e n e r g í a ; pero que no quiere 
de jar t r a s de sí( u n reguero de sangre. 
tares de Marruecos , que dice: 
" H a regresadp escuadr i l la m a r c h ó a 
Casablanca p a r a c o n c u r r i r m i t i n A v i a -
c ión, teniendo conocimiento por nuestro 
c ó n s u l de su admi rab le a c t u a c i ó n , que 
h a mo t ivado las m á s afectuosas fe l i c i -
taciones del residente general f r a n c é s 
y todas las personalidades que lo pre-
senciaron. E n prueba de a terr izaje i n d i -
v i d u a l ob tuvo p r i m e r p remio a v i ó n es-
p a ñ o l pi loteado por teniente Guerrero, 
y el segundo, a v i ó n f r a n c é s del c a p i t á n 
Ded ica u n p á r r a f o a l entus iasmo de í > e n e t T e r r O r s r que h ^ n l l d r ^ X ^ d e 
l a J u v e n t u d de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ; no 
le sat isfacen los entusiasmos f u l m i n a n -
tes, sino que quiere constancia ; quiere 
a l a J u v e n t u d como u n a l á m p a r a l en ta 
encendida a l p ie del a l t a r de l a P a t r i a . 
T e r m i n a recordando que l a V i r g e n del 
P i l a r h a sido p r o c l a m a d a P a t r o n a de las 
Juventudes , y se f e l i c i t a de ello e i n v i t a 
a todos a que con é l v a y a n a l a cap i l l a 
entusiasmo por par te de l a concurrencia 
francesa y e s p a ñ o l a . 
H a n recibido premios del presidente 
de l a r e p ú b l i c a , medal las de las ciudades 
de P a r í s , Marse l l a y Burdeos, t res me-
dal las del Ae ro Club f r a n c é s , dos de la 
L i g a A e r o n á u t i c a Francesa, a d j u d i c á n -
dose a cada uno de los cinco m e c á n i c o s 
una medal la y u n alf i ler de c o r b a t a 
E l jefe de l a escuadr i l la fué recibido 
u n a corona 
c ión . ) 
de flores. ( E n o r m e ova-
B A R C E L O N A , 17.—Parece que se 
cerca r á p i d a m e n t e e l descubr imien to 
p autor o autores del asesinato de 
in i? Casado. D e s p u é s de las cont inuas 
enrífr.<rncias y contradicciones de l " R i -
ÍITP, ' Parece que. apremiado por el 
dP ir.PaIa que C011cretara, dijo que uno 
do i-. Conocidos t e n í a a l g ú n parec i -
biéí ^ ^ c ^ 3 y o t r o se p a r e c í a t a m -
m i r l J 5 0 de 103 P r i m e r a m e n t e com-
prados en este asunto . 
oiZLCleTtxi es (lue' s6^11 referencias de 
dpi SS Pueden saberlo, la d e c l a r a c i ó n 
t a l m ^ l 0 ^ 0 " ' si no deja aclarado to-caunente el c r imen , ofrece a m p l i o mar-
Sento^ gar Pr0nt0 a 811 esclareci-
Una inspección en 
la casa del crimen 
B A R C E L O N A , 17 .—El juez del d i s t r i -
t o del Sur , sefior Lecea, ha daxio esta 
m a ñ a n a ó r d e n e s a l a P o l i p í a p a r a que 
real ice a lgunas d i l igenc ias . T a m b i é n a m -
p l ió la d e c l a r a c i ó n a don Rafae l F i g u e -
ras, d u e ñ o de l a casa donde estaba ins-
ta lada l a f á b r i c a de Casado, p a r a preci-
sar c u á n d o y c ó m o p r e s t ó el c a r r e t ó n 
donde parece f u e r o n t ras ladados los res-
tos. E l s e ñ o r F igue ras no a p o r t ó n i n -
g ú n nuevo d a t o de i n t e r é s . E l Juzgado 
del S u r ha t r as ladado hoy a l del d i s t r i -
to del Oeste e l exho r to t e l e g r á f i c o r e c i -
bido anoche en Barce lona , en e l que el 
Juzgado de M a d r i d se inhibe en e l suma^ 
r i o a f a v o r de l competen te de Barce lona . 
T a n p r o n t o como l leguen de M a d r i d las 
d i l igencias ins t ru idas , se h a r á ca rgo de! 
s u m a r i o e l juez s e ñ o r S á n c h e z C a ñ e t e , 
con lo que el asunto t o m a r á u n nuevo 
g i r o . 
Una carta de don 
de l a V i r g e n p a r a deposi tar a sus pies pa r t i cu l a rmen te por el residente f r a n c é s 
en Rabat , qu i en nuevamente le fe l ic i to 
por su a c t u a c i ó n . 
E l p remio d e ^ presidente de l a r e p ú -
Uíia manifestación al Pilar b l i ca ' consistente en u n j a r r ó n de Sé-
vres, f u é ofrecido por los aviadores es-
p a ñ o l e s a l a esposa del c ó n s u l e s p a ñ o l 
en Casablanca. 
Los siete aparatos h a n regresado por 
sus propios medios y sin incidentes." 
Enrique de Génova 
llB3^p(rETL1ON^' A ^ o h e a las 
•".30, el Juzgado del distrito del Sur, 
D o n E n r i q u e de G é n o v a , pe r iod i s t a 
b a r c e l o n é s , a cuyo servic io estaba ú l -
t i m a m e n t e R ica rdo F e r n á n d e z , nos es-
cr ibe u n a c a r t a que t iene po r objeto 
—dice—desvanecer equivocadas vers io-
nes publ icadas en a lgunos p e r i ó d i c o s . 
A f i r m a que d u r a n t e e l t i empo que 
R i c a r d o e s tuvo a s u servic io , nada 
a n o r m a l p u d o a d v e r t i r en él, ya que 
de o t r a m a n e r a lo hub ie r a despedido, 
y t e r m i n a agradeciendo l a conducta que 
con él h a n seguido las autor idades y 
las pruebas de a m i s t a d que e n estos 
momentos recibe. 
T e r m i n a d o el ac to se o r g a n i z ó l a m a -
n i f e s t a c i ó n , que se d i r i g i ó a l P i l a r ; en 
el a u t o m ó v i l del a lcalde i b a e l genera l 
P r i m o de R i v e r a , que l l evaba u n a enorme 
corona de flores na tura les . De lan te del 
coche m a r c h a b a n todas las banderas de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y numeroso p ú b l i c o . 
E n las puer t a s del t e m p l o les recibie-
r o n e l c a n ó n i g o don F é l i x J i m é n e z . Se 
c a n t ó el h i m n o a l a V i r g e n , y ante l a 
san ta cap i l l a el c a n ó n i g o S e ñ o r J i m é n e z 
p r o n u n c i ó u n a v i b r a n t e a l o c u c i ó n . E n 
n o m b r e de l Cab i ldo a g r a d e c i ó l a of renda 
de l a corona. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a a d o r ó a 
l a i m a g e n ; se v o l v i ó a c an t a r de nue-
v o el h i m n o y se o r g a n i z ó el desfile. E l 
pres idente de l Consejo, a l s a l i r del t e m -
plo , c o m u n i c ó a l c a n ó n i g o s e ñ o r J i m é -
nez que r e g a l a r í a una a l f o m b r a con el 
escudo de E s p a ñ a p a r a la san ta cap i l l a 
de la V i r g e n , como recuerdo de esta fe -
cha memorab l e , y que s e r í a confeccio-
nada en l a R e a l F á b r i c a de Tapices . 
Un banquete 
Inauguración de un puente 
T a m b i é n l l e g ó el p o r t u g u é s "Vasco | genera l M a r t í n e z A n i d o , y acto seguido 
de Gama", a cuyo bordo v i a j a el m i -
n i s t ro de Relaciones E x t e r i o r e s de d i -
cho p a í s . L a flotilla de submar inos es-
p a ñ o l e s e n t r ó a las ocho y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , a l m a n d o del c a p i t á n de 
corbeta don E n r i q u e N a v a r r o , y u n a 
m á s t a rde los cruceros i t a l i anos " T r e n -
te" , que a rbo la l a i n s i g n i a del p r í n -
pasaron a l a sala de espera, l lena de 
p ú b l i c o d i s t ingu ido . 
E l R e y v e s t í a u n i f o r m e de d i a r i o ; l a 
Reina y las I n f a n t a s de l u t o r i gu roso ; 
el in fan te don Ja ime, de c h a q u é y guan-
te negro. E n l a m i s m a sala de espera, 
El regreso 
L a f a m i l i a real no r e g r e s a r á de B a r -
celona has ta p r imeros del mes que vie-
ne. Los miembros del Gobierno no t i e -
nen decidida l a fecha del regreso; pero 
es probable que lo hagan antes del jue -
ves p r ó x i m o . 
A d e m á s del conde de Guadalhorce, 
que q u e d a r á en Barce lona hasta el v ier -
nes, con objeto de p res id i r l a c lausura 
cispe de U d i n e ; e l "Tr ies te '^ y los des- i e v ó anclas el buque-escuela d a n é s ; d e l a Conferencia de" l a E n e r g í a , perma-
t r o y e r s " E u r o " y " N e m b o " . ¡"Niols Jue l " , a las diez y media de l a l n e c e r á t a m b i é n en la Ciudad Condal el 
Todos los barcos de g u e r r a h ic ie ron ;mafiana. m i n i s t r o de Traba jo ; s in embargo, el 
las salvas de ordenanzas, las cuales 
fueron contestadas por c i " Ja ime I " y 
el cas t i l lo de M o n t j u i c h . A l pasar e l 
" T r e n t o " f r en te a l " Ja ime I " , é s t e ar-
b o l ó el p a b e l l ó n i t a l i a n o . 
E l p r í n c i p e de U d i n e fué c u m p l i m e n -
tado esta m a ñ a n a por las autor idades , 
a quienes ha mani fes tado que h a b í a 
efectuado u n v i a j e m u y bueno y que de-
seaba v ivamen te desembarcar p a r a ad-
m i r a r las bellezas de Barcelona, que 
t a n t o le h a n ponderado. A las seis v i -
s i t ó el P r í n c i p e el A y u n t a m i e n t o , don -
de fué recibido por el alcalde, con e l 
cua l r e c o r r i ó todas las dependencias. 
Luego estuvo en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l . E l Rey de E s p a ñ a h a puesto a 
sus ó r d e n e s a su ayudante el c a p i t á n 
de f r a g a t a don M a n u e l M o r e u . 
L a escuadr i l l a f o r m a d a por t res h i d r o -
aviones daneses, que, procedentes de 
Texa l , se d i r i g e n i g u a l m e n t e a Barce lo-
na, r e a n u d ó el vue lo esta m a ñ a n a desde 
Cherburgo . 
s e ñ o r A u n ó s piensa estar en M a d r i d el 
viernes de l a semana que viene, con ob-
j e to de p res id i r la c o n s t i t u c i ó n del Con-
sejo de Corporaciones de la Banca. 
E l conde de los Andes m a n i f e s t ó a 
r W b r a r i n n o c HoHIos Periodistas que debe estar de regreso 
U C U d l d U ü l i e t > u e i ] hac ia el 21 , y a que t iene que i r a Se-
v i l l a a p res id i r el r epa r to de premios 
del a l g o d ó n . E l conde de los Andes t i e -ministro en Praga 
P R A G A , 17 .—El " P r a g e r Presse" pu-\ne ^ ^ - é n el p r o p ó s i t o de m a r c h a r a 
b l ica una ' en t r ev i s t a celebrada por uno I n o l a t e r r a este mes. 
de sus redactores con e l m i n i s t r o de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Ezpele ta , respecto a las E x -
posiciones de Sev i l l a y Barce lona . E n 
esta ú l t i m a p a r t i c i p a Checoeslovaquia. 
E l m i n i s t r o exp l i ca de ta l ladamente l a 
e x t e n s i ó n y objeto de los dos c e r t á m e -
Salida del Gobierno 
D e s p u é s de l a sa l ida del t r e n real , los 
min i s t ro s , d i rec tores generales, a u t o r i -
dades y m u c h í s i m a s personas de las que 
acudieron a despedir a l a real f a m i l i a , 
nes, que s e r á n u n a prueba—dice—del | pasaron al o t r o a n d é n de l a e s t a c i ó n pa-
Los ' m i e m b r o s de l a Conferenc ia I n - Sran desar ro l lo de las ac t iv idades espa- r a despedir a l Gobierno, que t a m b i é n 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó e n e l Ca-
sino M e r c a n t i l u n banquete de 350 c u -
b ie r tos . O f r e c i ó e l agasajo el s e ñ o r Gar-
c í a Fandos, de Zaragoza , y h a b l a r o n 
t a m b i é n los s e ñ o r e s Fuentes P i l a y Gar-
c í a A r i s t a , e l cua l l e y ó unas coplas. Des-
p u é s e l p res idente del Consejo agrade-
c ió en dos pa lab ras el banquete y l e y ó 
los s iguientes t e l eg ramas : 
Uno de ellos, de L a Habana , dice a s í : 
"Comunico V . E . que hoy, diez m a ñ a -
na, e n t r ó b a h í a H a b a n a crucero " A l m i -
A las cua t ro se c e l e b r ó l a i naugura -
c i ó n del puente de Trece de sept iembre, 
que pone en c o m u n i c a c i ó n l a G r a n V í a 
con el parque de P r i m o de R i v e r a . E l 
acto fué sencillisdrao. U n obrero de los 
que t r a b a j a n en las obras d i r i g i ó una 
s a l u t a c i ó n a l genera l P r i m o de R i v e r a 
f e l i c i t á n d o l e p o r l a paz y t r a n q u i i d a d 
que ha p roporc ionado a E s p a ñ a , mer -
ced a las cuales el t r aba jo abunda p a r a 
los obreros. E l presidente a g r a d e c i ó las 
frases y le o b s e q u i ó con una copa de 
c h a m p á n . 
De a l l í se t r a s l a d ó el pres idente y las 
au tor idades a l a G r a n V í a que v a de l a 
p l a z a de Sagasta a l a de l a M i n a , p a r a 
descubr i r l a l á p i d a que da el n o m b r e de 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . E l genera l des-
c u b r i ó l a c o r t i n a . A ambos actos asis-
t i ó numeroso p ú b l i c o . 
Poco m á s tarde, a las c inco y media, 
en e l p a l a c i o de l a D i p u t a c i ó n , se v e r i -
f i có u n a r e c e p c i ó n de las Comisiones de 
U . P . y o t ras personalidades, que resul -
t ó m u y luc ida . E s t a noche c e n ó el p re -
sidente en el Casino P r i n c i p a l con las 
J u n t a s de l a U . P . L u e g o se d i r i g i ó a 
l a e s t a c i ó n p a r a sub i r a l t r e n r e a l y 
a c o m p a ñ a r a los Reyes hasta Barce-
lona. 
t e m a c i o n a l de E n e r g í a f u e r o n obsequia-
dos p o r l a D i p u t a c i ó n con u n banquete, 
y esta m a ñ a n a r ea l i za ron una excur -
s i ó n a M o n t s e r r a t . 
— A c o m p a ñ a d o de su esposa, h a l l e -
gado e l comisa r io genera l de Alemania. , 
von Schn i t z l e r ; los representantes del 
Reich. E l m i n i s t r o de E c o n o m í a de es-
te p a í s h a comunicado que no puede 
emprender el v ia je , pero que de lega en 
el d i r e c t o r gene ra l del m i n i s t e r i o , doc-
t o r Math ies , que s e r á a c o m p a ñ a d o por 
el doc to r W i n d e r y W a g e n m a n n . 
Extraordinaria animación 
B A R C E L O N A , 17.—Se n o t a an ima-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de forasteros, par -
t i c u l a r m e n t e ex t ran je ros . U n g r u p o de 
200 a 300 t u r i s t a s h a v i s i t a d o hoy los 
palacios de l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u -
t a c i ó n . Todos los hoteles e s t á n aba r ro -
tados, y se d a e l caso de que un a r i s -
t o c r á t i c o h o t e l h a t en ido que h a b i l i t a r 
un barco que e s t á fondeado en el m u e -
lle p a r a a lo ja r a los v ia je ros ; t a n t a 
es la demanda de habi tac iones . 
Quiñones de León, 
ñ o l a s y de l a p r o v e r b i a l hosp i t a l idad de 
este p a í s . 
En Sevilla se celebrará una 
Semana de Ingeniería 
e m p r e n d í a el v ia je a Barce lona . 
Subieron al "b reak" de Obras púb l i -
cas los m i n i s t r o s de Hacienda , Trabajo , 
Fomen to , J u s t i c i a y Cu l to , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y E c o n o m í a N a c i o n a l . 
Quedan en M a d r i d , como y a se ha d i -
cho, los m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n y 
E j é r c i t o , genera l M a r t í n e z A n i d o y A r -
danaz. 
Hacen el v ia je en el segundo expreso 
de Barcelona, y a l a r r a n c a r el t r en , a 
Se ha reunido l a C o m i s i ó n o rgan iza -
dora de l a U n i ó n H i s p á n i c a de I n g e -
n i e r í a . E n ella, en t re o t ros asuntos, se 
ha hablado de l a Semana de Ingen ie -
r í a que se c e l e b r a r á en l a E x p o s i c i ó n | las nueve y media, se d ieron var ios v i -
Ibe roamer icana de Sev i l l a . A t a l fin, se 'vas al Gobierno y se les t r i b u t ó una 
ha dado cuenta de las conversaciones c a r i ñ o s a despedida, 
man ten idas en Sev i l l a ent re el m i n i s t r o * * * 
del U r u g u a y , s e ñ o r F e r n á n d e z y M e - : Anochei en el expreso, m a r c h a r o n a 
d ina ; los s e ñ o r e s G o r o s t i z a y Novo y ¡ B a r c e l o n a e l presidente de la Asamblea, 
a Barcelona 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 7 . — E l embajador de E s p a -
ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
a c o m p a ñ a d o de s u secretario, don L u i s 
Dorestes, s a l i ó es ta noche p a r a B a r c e -
lona.—Daranas. 
Sale la Escuadra francesa 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
P A R I S , 1 7 . — L a E s c u a d r a francesa h a 
zarpado de T o u l ó n esta m a ñ a n a , a las 
once, con rumbo a Barcelona. 
E n Marse l la , y con el mismo rumbo, 
var ios ingenieros de A n d a l u c í a , como 
el s e ñ o r De l a Hoz , d i r ec to r de l a Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á ü c a del Guada lqu i -
v i r , acerca de l a semana y de l a o f i -
c ina de I n f o r m a c i ó n p a r a Ingenieros , 
que se e s t a b l e c e r á en Sevi l la de modo 
que los t é c n i c o s que v i s i t e n l a E x p o s i -
c ión puedan ser o r ien tados respecto a i 
las obras p ú b l i c a s e s p a ñ o l a s y cuan- ' 
tns datos lee? i n t e r p o n ÍIP sn esnenal i - i A fln de am,nora r ,as dificultades que 
tos datos les in teresen de su especian-1 l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o suele presen-
dad. P o r el m i n i s t r o de Fomen to se | ta r en las estaciones de f e r r o c a r r i l con 
h a d ic t ado una rea l o rden p a r a q u e ' m o t i v o de la r e c e p c i ó n o despedida de 
pres ten concurso todas las Delegacio- i personas oficiales, se ha dispuesto que 
nes t é c n i c a s del m i n i s t e r i o . E l d i r e c - í s i e m p r e que a tales actos concur ran pa-
t o r de l a E x p o s i c i ó n ha aprobado l a ! r a r end i r honores fuerzas del E j é r c i t o 
idea expuesta. Se ha acordado e d ; t a r i ° det la A r m a d a se coloquen al costado 
. . . . n e i r r p n c r m i n h í t a l a n h n r n n o v n . 
s e ñ o r Y a n g u a s ; el secretario, s e ñ o r Gue-
r r a , y a lgunos miembros de l a Mesa, in -
vi tados po r l a D i r e c c i ó n genera l del Cer-
t a m e n p a r a que as is tan a l a ceremonia 
i n a u g u r a l . 
La formación militar en las 
estaciones 
una g u i a de Obras p ú b l i c a s en E s p a ñ a . 
P a r a l a semana dedicada a la inge-
del t r en co o hasta ahora, p e m bou 
pando precisamente el extremo de an-
d é n en que se halle l a m i t a d posterior 
n l e r í a se i n v i t a r á a t é c n i c o s de E s p a ñ a , de a q u é l cuando de despedidas se I 
P o r t u g a l e H i s p a n o a m é r i c a , a que den 
conferencias, a base, sobre todo, del 
m a t e r i a l expuesto en e l Ce r t amen , que 
ofrece i n t e r é s en e l aspecto de obras 
p ú b l i c a s , comunicaciones, m i n e r í a , des-
a r r o l l o de las fuentes de riqueza, e t-
c é t e r a . Y a se h a i n i c i ado consultas so-
bro este pun to . 
y del lado en que la m á q u i n a haya de 
detenerse en los casos des recibimiento, 
dejando siempre l ib re el frente do la 
portezuela del coche en que viaje la per-
sona a que so hace el honor y el co-
rrespondiente al resto del convoy que 
q u e d a r á reservado pa ra las d e m á s repre-
sentaciones oficiales y - p ú b l i c o que acu-
da a l acto. 
f 
S á b a d o 18 de mayo de 1929 (4) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X E L — N ú m . 6.190 
Un triunfo fácil del Iberia sobre el Racing madrileño 
Campeonato nacional de billar en Barcelona. Concurso 
de regularidad del Real Moto Club de España. El Con-
greso Internacional de Football en Barcelona. 
Football 
U n a v i c t o r i a f á c i l del I b e r i a 
I B E R I A S P O R T C L U B 4 tan tos 
( T o m a s í n , 2; Z o r r o z ú a , 
Cav ia ) 
*Rac ing Club O — 
E n l a impos ib i l i dad de compe t i r con 
cua lqu ie r p a r t i d o de P r i m e r a Div i s ión , 
e l R a c i n g t iene que aprovechar cualquier 
d i a fes t ivo y ayer c e l e b r ó su pa r t i do 
c o n t r a el I b e r i a , de Zaragoza. A c u d i ó 
a l campo regu la r concurrencia . 
E l R a c i n g m a d r i l e ñ o es de los equipos 
m á s castigados en cuan to a sus j u g a 
dores, po r lo que no son e x t r a ñ o s sus 
recientes reveses. Los i b é r i c o s ie mar-
ca ron cua t ro "goals", t an teo que jus t i -
fica el ú l t i m o resul tado de V i g o . 
F lo jos los medios y has ta los defen-
sas e ineficaces los delanteros, se vie-
r o n dominados casi s iempre por e; equi-
p o foras tero . T u v i e r o n ocasiones m u y 
m a l aprovechadas. Gracias a su conoci-
do entusiasmo l a super io r idad i e sus 
adversar ios no se m a n i f e s t ó mucuo, s i -
no en l a ú l t i m a m i t a d del segundo 
t i e m p o . 
E n los remates hubo algo de m a l a 
suer te ; una pelota, po r ejemplo, rebol ; 
en uno de los palos del marco ibé r i co . 
Dos tan tos se m a r c a r o n en cada t i e m -
po, siendo los mejores el p r i m e r o y el 
ú l t i m o . 
A r b i t r o : s e ñ o r Comore ra ( C a t a l u ñ a ) 
E q u i p o s : 
I . S. C.—Jaumandreu, Sauca—Sorr i -
bas, Epelde I I—Estan i s—Salas , KUÍZ— 
T o m a s í n — Z o r r o z ú a — C a v ' a — E p e l d e I . 
R . C . — M a r t í n e z I I , Calvo—-Escoba!. 
M o r e n o — R e v e r t e r — A t e c a , Cabal lero— 
M e n é n d e z — P é r e z — * G o n z a l o — F u e r t e s . 
P u n t o s y clasificaciones 
C o n el p a r t i d o jugado' ayer, l a c las i -
ficación de los equipos de l a Segunda 
te r io res derrotas y que en lo sucesivo 
los ingleses, si no quieren verse def ini-
t i v a m e n t e superados, t e n d r á n que j u g a r 
has ta el m á x i m o y emplearse a fondo.— 
Daranas . 
Real Unión de Irún 
Athletic de Madrid 
E l notable equipo de I R U N , vencedor 
del A R E N A S por 7-1. j u g a r á el domingo 
19 en el S tad ium, a las seis de la ta rde 
c o n t r a nuestro A T H L E T I C . 
A las cuatro el interesante pa r t i do 
I M P E R I O F . C. con t r a el A T H L E T I C 
C L U B (reserva). 
V e n t a localidades, viernes y s á b a d o , de 
6 a 9, en. S e c r e t a r í a del Club (Alca lá , 53) 
y Plaza del Rey, 9. (U.) 
Billar 
Campeonato nac ional a t r e s bandas 
E l p r ó x i m o d í a 29 ha de jugarse en 
Barce lona el campeonato nac ional de b i -
l l a r a t res bandas, y con este m o t i v o la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r ha abier-
to l a i n s c r i p c i ó n p a r a j u g a r el Regional , 
que p romete ser m u y in teresante y n u -
t r i d o . 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo loca l de la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
E s t a t a rde se i n a u g u r a r á e l nuevo l o -
cal de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r , 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 40. 
E l p r o g r a m a depor t ivo es el s igu ien te : 
T a r d e . — A las seis: Sevi l la , c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , y G a r c í a , s u b c a m p e ó n reg io-
nal, p a r t i d a al cuadro de 45/2 . A las 
siete y med ia : M o r q u i l l a s . s u b c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , y Caro, s u b c a m p e ó n regional , 
a l i b r e . A las ocho y med ia : M o r q u i l l a s 
y J . P é r e z , c a m p e ó n y s u b c a m p e ó n re -
gionales, a t res bandas. 
N o c h e . — A las diez y media : profesor 
s e ñ o r Or t ega y Sevil la, a l cuadro de 
D i v i s i ó n , s e c c i ó n A . / se establece "como !45/2- A las doce: J . R m z y R. de Oro, 
s igue: 
J . G . E . P . F . C . F n 
1, Sevi l la 1 1 6 5 0 23 12 17 
2, Va lenc i a 1 1 7 1 3 23 17 15 
3, C. D . A l a v é s 10 6 2 2 20 11 14 
4, I b e r i a 11 6 2 3 22 16 14 
5, S p o r t i n g 12 6 1 5 35 29 13 
6, Rae. M a d r i d . 13 5 1 7 23 34 11 
7, Oviedo 1 1 3 2 6 26 26 8 
8, Ce l t a 11 3 1 7 17 24 7 
9, C o r u ñ a 1 1 2 3 6 15 24 7 
10, Be t i s 1 1 1 4 6 12 26 6 
E l Congreso in t e rnac iona l de " f o o t b a l l " 
B A R C E L O N A , 17.—Esta m a ñ a n a , en 
e l s a l ó n de l a Re ina M a r í a C r i s t i n a de 
las Casas Consistoriales, se ha celebra-
do, con g r a n solemnidad, el acto de i n a u -
g u r a c i ó n del Congreso I n t e r n a c i o n a l de las que disponen los reglamentos de c i r -
l a F . I . F . A . ( F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l ' c u l a c i ó n por carretera, 
de F o o t b a l l A s o c i a t i o n ) . As i s t en delega-i velocidades medias s e r á n las que 
x^r, Kn~f„„f«„ o,, A . e l i j an los concursantes entre las de 40, 
dos de bastantes naciones. Se c e l e b r ó una 50 Jy 60 k i l ó m e t r o s por hora. 
c a m p e ó n y s u b c a m p e ó n regionales, 
l i b r e . 
L o s pa r t idos s e r á n a rb i t r ados , respec-
t i vamen te , p o r los s e ñ o r e s Tacoronte . 
Sevi l la , T . G o n z á l e z , M o r q u i l l a s y M a r -
q u é s . 
Motociclismo 
Concurso de regularidad del R e a l 
Moto Club 
E l Rea l Moto Club de E s p a ñ a organi-
za pa ra el d ia 26 de mayo p r ó x i m o un 
concurso de regu la r idad sobre el i t ine-
r a r io chalet del Club, V i l l a lba , Guada-
r r ama , San Rafael , L a Granja , puer to 
Navacerrada, V i l l a l b a y chalet. 
P o d r á n t o m a r parte en este concurso 
todos los socios del R. M . C. E . con 
cualquier v e h í c u l o de su propiedad, sien-
do las ú n i c a s condiciones de a d m i s i ó n 
r e c e p c i ó n en honor de los congresistas. 
E l alcalde, b a r ó n de V ive r , p r e s i d i ó el 
a c t o en u n i ó n del presidente de la 
F . L M . R i m e t , del tesorero de la Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , s e ñ o r Clave; del se-
c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l . 
M . H i r s c h m a n n , y del m i e m b r o del Co-
m i t é , s e ñ o r Buero , m i n i s t r o del U r u g u a y . 
E l alcalde d i ó l a b ienvenida a los congre-
sistas, y M . R i m e t c o n t e s t ó agradecien-
do l a acogida hecha por l a c iudad a los 
delegados. T a m b i é n p ronunc i a ron breves 
pa labras los s e ñ o r e s Bue ro e H i r s c h -
m a n n . E s t a t a rde c o m e n z a r á n los t r a -
bajos de l Congreso. 
» « « 
B A R C E L O N A , 17 .—En l a r e u n i ó n de 
l a F . I . F . A . se a p r o b ó el estado de 
cuentas presentado, n o m b r á n d o s e l a Co-
m i s i ó n p a r a l a a p r o b a c i ó n , siendo de-
signados los delegados de Suecia y N o -
ruega. Quedan admi t idas de f in i t ivamen-
te en l a F . í . F . A . , J a p ó n , Mé j i co , 
Pales t ina , I s landia , Guyana Holandesa. 
T a m b i é n es a d m i t i d a l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, d e s p u é s de d a r cuen ta e l p res i -
dente de los t raba jos realizados p a r a 
a v e r i g u a r c u á l de las dos Asociaciones 
cubanas existentes m e r e c í a este honor. 
Se l e y ó u n t e l e g r a m a de Cuba, dando 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n a 
E s p a ñ a . Se l e y ó l a M e m o r i a de l a se-
c r e t a r í a , que fué aprobada, y se d ió 
cuen ta del balance. A c t o seguido se pa-
sa a d i s c u t i r una p ropues ta de l a Fe-
d e r a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a que sea a d m i -
t i d o como oficial todo i d i o m a hablado 
p o r lo menos en ocho p a í s e s afi l iados. 
M . R i m e t a d v i r t i ó que l a p r o p o s i c i ó n 
t e n í a u n v i c i o de or igen , pues d e b í a i r 
firmada p o r 10 naciones cuando me-
nos, pero que no h a b í a inconveniente 
en poner la en d i s c u s i ó n , d e j á n d o l a en l a 
mesa p a r a el d í a s iguiente . E l repre-
sentante de I t a l i a , s e ñ o r M a u r o , d i jo 
que el r eg l amen to expresa t e r m i n a n t e -
men te que esas proposiciones deben 
presentarse firmadas po r la c u a r t a par-
te de los asociados a l secretar io antes 
de l a r e u n i ó n de l a Asamblea , y en 
v i s t a de ello y de l a tenaz o p o s i c i ó n 
i t a l i a n a , e l presidente no pudo cursar 
l a p r o p o s i c i ó n de E s p a ñ a . D u r a n t e l a 
d i s c u s i ó n , diez naciones se of rec ieron a 
firmarla. 
Se puso a d i s c u s i ó n una enmienda 
del a r t í c u l o 19 de l a F e d e r a c i ó n . Con 
este m o t i v o se e n t a b l ó u n extenso de-
bate, en el que i n t e r v i n i e r o n numerosos 
representantes p a r a poner de manif ies-
t o l a d i fe renc ia que e x i s t í a ent re i n t e r -
p e l a c i ó n y p r o p o s i c i ó n . Se a c e p t ó l a 
m o d i f i c a c i ó n propues ta po r el C o m i t é . 
O t r a enmienda a l a r t í c u l o 17, impues t a 
por la l ó g i c a de los hechos, f u é acep-
t a d a u n á n i m e m e n t e . L a s e s i ó n se icvant 5 
a las siete menos cua r to p a r a c o n t i -
n u a r l a m a ñ a n a . 
U n comen ta r io f r a n c é s 
E s p a ñ a - I n g l a t e r r a 
P A R I S , 1 7 . — " L ' A u t o " dice h o y que el 
s ignif icado del " m a t c h " de M a d r i d no es 
la s u s t i t u c i ó n del p r i m e r l u g a r que I n -
g l a t e r r a ocupa en " f o c t h a l l " po r Espa-
ñ a , aunque parezca deducirse a s í . S e r í a 
exagerado deci r que en l a ac tua l idad los 
jugadores e s p a ñ o l e s son los amos. Pero 
lo que no cabe duda es que, merced a 
a q u é l l o s , se ' a r e iv ind icado y recobra-
do el " f o o t b a l l " con t i nen t a l de sus an-
al 
L a sal ida y l legada se t o m a r á n en el 
chalet del Real Moto Club de E s p a ñ a , 
s i tuado en el k i l ó m e t r o 8,700 de l a ca-
r re tera de M a d r i d a L a C o r u ñ a , siendo 
las horas de salida a las nueve, nueve 
y med ia y diez de l a m a ñ a n a , respecti-
vamente. 
L a c las i f i cac ión de esta prueba s e r á 
teniendo en cuenta el menor n ú m e r o de 
puntos de cada concursante, c o n t á n d o s e 
é s t o s por l a d i ferencia en minu tos o 
f r a c c i ó n de é s t o s entre l a hora del paso 
designado en su hoja de r u t a y la hora 
en que realmente pasen por cada con-
t r o l , c o n c e d i é n d o l e s un margen de un 
m i n u t o en m á s o en menos. 
L a s inscripciones se a d m i t e n en la 
s e c r e t a r í a del Club (plaza Isabel I I , 7. 
entresuelo), hasta el d í a 24 de mayo, a 
las nueve de l á noche, en que se pro-
c e d e r á al sorteo, siendo los derechos de 
cinco pesetas para motocicletas y "side-
cars" y 10 pesetas pa ra coches. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 18. S á b a d o . — A y u n o . Abs t inenc ia . 
Stos. Venancio, P o t a m i ó n , Ob.; T e ó d o t o , 
E r i co , r . ; Teocusa, Ju l i t a , A le jandra , 
Claudia, Eufras ia , Faina, Ma t rona , vga., 
mrs . ; F é l i x de Cantal icio, cf. 
L a misa y oficio d iv ino son de este 
día , con r i t o doble de p r i m e r a clase y 
color encarnado. 
Á Nocturna.—Sanct l Sp l r i tus . Solem-
ne T e d é u m a las 10 de l a noche. 
A v e M a r í a — 1 1 , misa, rosar io y comi -
da a 40 mujeres ^pobres, costeada por 
la duquesa de S. Pedro de Gala t ino . 
40 Horas.—Calatravas. 
Cor te de M a r í a . — O . , en S. L u i s ( P . ) ; 
E x p e c t a c i ó n , en O. del E s p í r i t u Santo; 
Perpetuo Socorro, en su Santuar io y en 
l a Pont i f ic ia . 
Pa r roqu ia de las Angu8tias . --7, misa 
perpetua por los bienhechores <ie la )& 
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7.3f a 
U , misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen.— 
Empieza la novena a la S, T r i n i d a d . 10, 
misa mayor, con E x p o s i c i ó n ; 6 t. . M a n i -
fiesto, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
Diego Tor tosa ; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a de S. S e b a s t i á n . — Empieza 
la novena a N . Sra, de la Miser icord ia , 
11, misa solemne, con E x p o s i c i ó n ; 7,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se-
ñ o r R o j o ; ejercicio, reserva, salve y go-
zos. 
Asi lo de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara 
cas).—3 a 6. E x p o s i c i ó n ; 5.30 t., ejerci-
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . 
Calat ravas (40 Horas) —Novena a Sta. 
R i t a de Casia. 8, E x p o s i c i ó n : 10.30. mi^a 
mayor , con s e r m ó n , s e ñ o r C a u s a p i é ; 12, 
rosar io y e jerc ic io; 7 t , ejercicio, ser-
m ó n , P. S á n c h e z ; p r o c e s i ó n de reserva 
e h i m n o . 
Cr is to de la Salud.—Idem í d e m . 11. 
misa cantada con E x p o s i c i ó n , ejercicio 
y b e n d i c i ó n 7 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Lozano: 
ejercicio y reserva. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
pos ic ión , que q u e d a r á de manifiesto has-
ta las cinco de la tarde, en que se r e z a r á 
la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , rosario, bendi 
ción y reserva. 
M a r í a Auxi l iadora .—7, 7,30, 8, 8,30, 9. 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
M a r í a Aux i l i ado ra , b e n d i c i ó n y despe-
dida. 
M a r í a Inmacu lada (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6.30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N , Sra. de Atocha (Pac í f i co) .—7, 8. 9 y 
10. misas; 6.30 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
P o n t i f i c i a — E m p i e z a l a novena a N . 
Sra. del Perpetuo Socorro. 10. mi sa can-
tada, con E x p o s i c i ó n ; e jercicio en las 
misas de 6,30, 8 y 11; 7 t.. E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , P . Alonso, redentoris-
t a ; reserva, salve y despedida-
San Pedro de los Naturales.—Novena 
a Santa R i t a de Casia. 10, misa cantada: 
6 t , rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
A n s ó A p a r i c i o ; ejercicio, reserva y go-
zos. 
San Manue l y S. Ben i to .—Idem í d e m . 
11.30, misa rezada; 6,15 t . b e n d i c i ó n de 
rosas, rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
Alonso Chiloeches, y reserva 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
en las capil las de las Congregaciones, 
misa rezada y salve para los caballeros 
del P i l a r . 
S. Ignacio .—Empieza la novena a l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 11, m i s a solemne, 
con E x p o s i c i ó n ; 7 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , P. Esteban. C. M . F . ; 
reserva e h i m n o . 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6,30, corona 
dolorosa, 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E VIARÍM 
Parroquias.—S. I ldefonso: 8 L , coro-
na de las 12 Est re l las y ejercicio.—San 
Marcos : 7,30 L, rosario, f e l i c i t a c i ó n sa-
ba t ina , l e t a n í a , salve y despedida.—Sta. 
Teresa: 7,30 t , rosario, ejercicio y ple-
gar ia cantada-
Iglesias. - B a s í l i c a de la Mi lagrosa : ¿ 
misa de c o m u n i ó n y e je rc ic io ; S t-, E x 
pos ic ión , p l á t i c a y reserva,—Calatravas. 
11,30, rosar io y ejercicio.—J. del C. Chris 
t i : 6.30 t.. e s t a c i ó n rosarlo letanía can 
tada, ejercicio, s e r m ó n , P. del C. de Mar-
r í a ; reserva y le t r i l l as .—Pont i f ic ia : 7 t., 
ejercicio.—S. A n t o n i o de Padua: 9,30, 
ejercicio, y 7,30 t-, corona s e r á f i c a y 
despedida. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
A t o r m e n t a d o r e s 
Al abrigo de la oscuridad, la chinche le 
roba el sueño y, con sus picaduras irritantes, 
hace de la noche una sucesión de horas 
dolorosas. El Flit penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inofensivo a las 
personas., No mancha. 
Exija siempre el Flit eri bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto q u e s e v e n d a 
a g r a n e l n o e s F i f í . 
Exija los envases precintados. 
Por mayor: BUSQUEIS Hnos. y C» * 
Cortes, 587. — Barcelona 
Ma'drid, Sevilla, Bilbao, Valencia 
Gijón, Vigo,. Palma y Ceuta. 
" \ y 
INFANTA BEATRIZ: "El proceso 
de Mary Dugan" 
Estamos ante un T r i b u n a l de los Es-
tados Unidos va a verse l a causa por 
asesinato con t r a M a r y D u g a n ; el púb l i -
co es el Jurado. Todas las apariencias 
condenan a la acusada, muchacha de 
tea t ro y de costumbres nada recomen-
dables, de haber asesinado de una pu-
ñ a l a d a por l a espalda a su amante , m í s -
te r T r l m . Avanzada la vista , penetra en 
l a sala u n hermano de la acusada, abo-
gado en Ca l i fo rn ia . 
E l fiscal In t e r roga a l a esposa del 
m u e r t o ; la c o n o c í a antes de los sucesos, 
y se advier te una tenue pa rc ia l idad en 
su favor . L a d e c l a r a c i ó n conmueve a to-
dos, y el defensor renunc ia a pregun-
tar le . 
E l he rmano de l a acusada protesta; 
insiste en que debe ser p reguntada ; el 
abogado abandona l a defensa, y se en-
carga de ella el hermano. L a v iuda su-
fre un ataque de nervios. Se suspende 
la v i s t a hasta el d í a siguiente. A l re-
anudarse, hace saber el defensor que la 
v i u d a ha sacado pasaje pa ra Europa ; 
se descubre por la d e c l a r a c i ó n de una 
doncel la con paciencia y hab i l idad no-
t a b i l í s i m a s , por deducciones que recuer-
dan los procedimientos de Conan Doyle, 
demuestra que el asesino era zurdo. 
E s t á declarando el an t iguo defensor, 
amante de l a v iuda , que o f r ec ió sus ofi-
cios como abogado con g r a n insistencia. 
E l he rmano de l a acusada t iene una r á -
p i d a i n s p i r a c i ó n : entrega de pronto , en 
un memento de descuido, el p u ñ a l al 
test igo, y é s t e , i r ref lexivamente , lo em-
p u ñ a con l a mano Izquierda y no puede 
contener u n m o v i m i e n t o de h o r r o r al 
verse descubierto. Es detenido. E l juez 
p regun ta entonces a l Jurado (el púb l i -
co) si M a r y D u g a n es culpable, y el 
p ú b l i c o , con verdadera e m o c i ó n , contesta 
que es inocente. 
Son va r i a s las t e n t a t i v a s hechas pa-
r a l l e v a r a l t e a t r o l a e m o c i ó n punzan-
te de l a v i s t a de u n proceso y nunca el 
efecto conseguido en momentos ais la-
dos pudo mantenerse : l a r ig idez , los es-
t rechos l í m i t e s en que a c t ú a u n T r i b u -
n a l europeo, es esencialmente m o n ó t o n a , 
desde el p u n t o de v i s t a t e a t r a l , y los 
compl icados procedimientos legales i m -
p o s i b i l i t a el i n t r o d u c i r incidentes que 
d e s v í e n l a a c c i ó n y que puedan da r l e 
v a r i e d a d . 
L o a m p l i o y flexible de u n T r i b u n a l 
yanqu i , l a s i m p l i c i d a d con que se resuel-
ve todo, l a f a l t a de ese h i e r a t i s m o so-
l emne de nues t ros t r ibuna les , l a f ác i l 
m a r g e n a l o i m p r e v i s t o , y esta es l a 
p r i n c i p a l r a z ó n del é x i t o de B a y a r d V e i -
11er. 
H a podido, g rac ias a esto, conseguir 
un i n t e r é s ex t r ao rd ina r io , casi de obse-
s i ó n , po r p a r t e del p ú b l i c o , u n i n t e r é s 
no de me lod rama , sino de f o l l e t í n a l a 
m a n e r a de M o n t e p í n en " E l coche n ú -
m e r o 13", c i t amos especialmente esta 
ob ra porque con ella, q u i t a d a las d i fe -
rencias que separa l a novela del tea t ro , 
n o t a m o s u n a m a y o r coincidencia en los 
elementos b á s i c o s del i n t e r é s y casi del 
p roced imien to . 
Es te i n t e r é s no hub ie r a podido con-
seguirse s i n una e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i -
dad t e a t r a l , t a n fina a lgunas veces que 
se escapa. P u d i e r a objetarse que l a v i s t a 
del proceso de M a r y D u g a n es t a n ca l -
cada de l n a t u r a l que exc luye l a idea 
de a r t e como l a excluye l a f o t o g r a f í a ; 
esto es prec isamente porque el rea l i smo 
d i s i m u l a per fec tamente l a hab i l idad , que 
es donde reside el ar te , el a r t i f i c io , si 
s i quiere , en obras de esta índo le . L a 
ve rdad no puede o lv idarse ; e s t á en todo 
m o m e n t o s i rv iendo a una idea que se 
va le de elementos reales p a r a conseguir 
u n fin de e m o c i ó n y de i n t e r é s , y este 
fin e s t á logrado comple tamente . N o re-
husa e l a u t o r los efectismos, y los u t i -
l i za donde qu i e r a que los encuentra . 
T o m a a lgunos de P i rande l lo , y esta u t i -
l i z a c i ó n con f i rma su eficacia, el de no 
l e v a n t a r n i bajar e l t e l ó n y e l de hacer 
a l p ú b l i c o p a r t í c i p e de l a a c c i ó n como 
hace el a u t o r i t a l i a n o en " A s í es s i a s í 
os parece"; esta a c t u a c i ó n t e a t r a l del 
p ú b l i c o es d i g n a de estudio y descubre 
u n caso p s i c o l ó g i c o m u y cur ioso ; el 
cambio de inf luencias en t re l a sala y 
el escenario se hace tan ac t ivo , que es 
d i f íc i l que el p ú b l i c o sa lga de s i t u a c i ó n ; 
parece colaborar con los actores. 
O t r o ac ie r to innegable es l a i n t r o -
d u c c i ó n del e lemento c ó m i c o , que se 
hace como en l a rea l idad por u n co-
noc imien to f i n i a i m o de l a s i t u a c i ó n psi-
c o l ó g i c a del p ú b l i c o . Se produce l a co-
m i c i d a d con los mismos inc identes y 
con l a m i s m a ef icacia que se produce 
en l a v ida . Pocas veces l o que hace 
r e í r al p ú b l i c o de una v i s t a l o h a r í a 
r e í r fue ra de e l la ; surge l a comic idad 
por el con t ra s t e en t re lo r i d í c u l o de a l -
go que' choca con l a grandeza solemne 
del ambien te ; es t a m b i é n casi una ne-
cesidad del e s p í r i t u en t e n s i ó n , enca-
rado m u c h o t i e m p o con u n e s p e c t á c u l o 
doloroso, y lo sabe el a u t o r y emplea 
con r a r a o p o r t u n i d a d los m i s m o s i n c i -
dentes de un proceso r e a l ; l a e x t r a -
v a g a n c i a de u n tes t igo, u n a equivoca-
c ión , u n a sa l ida de tono y e l efecto es 
e x t r a o r d i n a r i o ; l a r i s a surge e s p o n t á -
nea. 
E l inconvenien te que desde e l p u n t o 
de v i s t a m o r a l t iene l a obra , es el m i s -
mo que ofrece u n a causa c r i m i n a l ; no 
h a y i n t e n c i ó n i n m o r a l , pe ro se busca 
en bajos fondos, se descubren pasiones 
y l l agas , i n t i m i d a d e s 0 y secretos; t iene 
de i n m o r a l el e s p e c t á c u l o de l a i n m o -
r a l i d a d ; no inc i t a , l a s t i m a y puede en-
s e ñ a r y p e r t u r b a r a c r i a t u r a s no fo r -
madas a ú n y h a s t a escandal izar p o r l a 
crudeza de l a frase y de l concepto. 
H a c í a t i e m p o que no v e í a m o s u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n t a n cuidada, u n con jun-
to t a n acoplado, t an tos y t a n precio-
sos detalles, u n a labor t a n cu idada de 
ensayos, y t é n g a s e en cuen ta que l a 
c o m p a ñ í a es m u y numerosa y que pa r -
te de los actores só lo a c t ú a n breves 
momentos , t r a s u n a p ro longada estan-
cia en escena. Con todo ello se ha con-
seguido d a r u n fondo de i n t e r é s ; todos 
escuchan, todos e s t á n pendientes de l o 
que ocur re en l a a r t í s t i c a j u s t a , co lo-
cados con n a t u r a l i d a d . 
Son dignos de especial m e n c i ó n M a -
r í a Banquer , l a acusada; Rosa L u i s a Go-
ros tegu i , M a r g a r i t a Robles, J u l i a Lajos , 
M a r t o s i , L a R i v a , Tor rec i l l a . . . ; todos en 
gene ra l cons iguieron un efecto de rea-
l i d a d m a g n í f i c o . 
E l i n t e r é s del p ú b l i c o f u é enorme; 
hubo espectadora que p ro tes taba de las 
p regun tas del fiscal; n o hubo u n ins-
t an t e de d i s t r a c c i ó n ; se ap laud ie ron a l -
gunos m u t i s y los finales de actos, en loa 
que, p a r a no r o m p e r el efecto, no sa l lan 
a sa ludar los i n t é r p r e t e s ; se c o n t e s t ó l a 
p r e g u n t a del fiscal, y a l final so l i c i t ó l a 
presencia de los actores y del t r aduc to r , 
el ex m i n i s t r o s e ñ o r Salvate l la , que ha 
hecho u n a v e r s i ó n ' m u y cuidada. 
Jo rge D E L A C U E V A 
REINA VICTORIA: Reposición de 
"Mari Luz" 
Josefina D í a z de A r t i g a s ha tenido el 
g r a n ac ie r to de reponer p a r a el d í a de 
su beneficio l a obra v a l i o s í s i m a de S i r 
James B a r r i o " M a r i L u z " . N o hemos 
de hab la r ahora de un d r a m a juzgado 
y calif icado ent re lo m e j o r del t ea t ro 
c o n t e m p o r á n e o . 
L a s e ñ o r a D í a z de A r t i g a s a c e r t ó , 
a nues t ro j u i c io , p lenamente en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de la pro tagon:s ta . N o d u -
damos de que p o d r í a someterse a d is -
c u s i ó n . ¿ Q u i é n a c e r t a r á a ponerle l í -
mi tes a l t i p o e terno de M a r i L u z ? Pero 
Josefina D í a z de • A r t i g a s cuenta con 
recursos m u y bastantes en su c á l i d a 
voz, en sus ademanes s ignif ica t ivos , en 
su finura de por te y en su e sp i r i tua l 
belleza p a r a crear una M a r i L u z l lena 
de todo el encanto que necesita. F u é 
m u y aplaud:da con r a z ó n . E n el segundo 
ent reac to se l l e n ó l a escena de flores. 
E l s e ñ o r A r t i g a s t u v o l a s i m p a t í a de 
s iempre y al ientos parciales d ignos de 
elogio d e n t r o de una d i s c r e c i ó n gene-
r a l . M u y b ien el s e ñ o r D í a z G o n z á l e z 
en u n pape l t a n finamente h u m o r í s t i c o 
como el de C a m e r ó n . L o m a t i z ó de u n 
modo perfec to . Sobrio y con maneras 
de excelente ac tor el s e ñ o r D í a z de l a 
Haza . 
H u b o aplausos p a r a todos. 
N . G. R . 
LA NOVILLADA DE LOS PARIENTES 
t • • - * 
H I J O S , S O B R I N O S , H E R M A N O S . . . Y P R I M Q s 
Alma Rubens, demente 
L O S A N G E L E S , 17 .—La "es t re l l a" c i -
n e m a t o g r á f i c a A l m a R u b é n s ha sido re -
c lu ida en una casa de salud, d e s p u é s de 
haber amenazado y t r a t a d o de ag red i r 
con u n cuch i l lo a va r i a s personas que 
iban a v i s i t a r l a .—Assoc ia t ed Press. 
r-ACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
L o m i n g o , tarde, "Mal de amores" y 
"Los claveles". Noche, " L a reina mora" 
y "Los claveles". Grandiosos é x i t o s . 
Cine Avenida 
L a I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del 
" P a r t i d o ent re I n g l a t e r r a r - E s p a ñ a " se 
proyecta ent re el entusiasmo del p ú b l i -
co que l lena el A V E N I D A 
Garl i tos Gardel , el i n t é r p r e t e del " f o l -
k l o r e " a rgent ino , const i tuye el é x i t o del 
d í a y el " c l o u " del e s p e c t á c u l o . 
Sigue siendo celebrada l a "Coloreed 
Rewiew" , 11 ar t is tas de color, entre los 
que destacan "Greenle and D r a y t o n " , l a 
doble pare ja de bai lar ines negros. 
Cine del Callao 
E l grandioso y espectacular " f i l m " r u -
s o a l e m á n " L a b a i l a r i n a L n d o s t á n i c a " , 
que se proyecta ta rde y noche en el 
a r i s t o c r á t i c o C A L L A O , e s t á alcanzando 
u n é x i t o creciente. " L a b a i l a r i n a Indos-
t á n i c a " , como es sabido, es l a v i d a aven-
tu re ra y t r á g i c a de una t r i s temente c é -
lebre ba i l a r ina , que fué fusi lada d u r a n -
te la g r a n g u e r r a europea, por a l to es-
pionaje. 
" L a b a i l a r i n a l n d o s t á n i c a " só lo se p ro-
yecta en el C A L L A O hasta m a ñ a n a do-
mingo . ¡ G r a n é x i t o ! 
Este ca r t e l n o v l l l e r i l que a modo de 
bocadil lo se Intercala entre las fiestas 
m á s o menos serias del abono, esta 
compuesto de nombres famosos por su 
ascendencia. . . 
Es p r i m e r espada Rever t l to , sobrino 
de Reverte, el bravo torero de A l c a l á 
del R í o . Es segundo. Cant implas , h i jo 
del famoso p e ó n c o r d o b é s , que tantos 
problemas r e s o l v i ó en el ruedo con su 
magno capote a l g r a n Machaqul to . f i -
gu ra t a m b i é n en el p rograma como de-
butante, u n he rmano del popular M a r -
t í n A g ü e r o . Y es por ú l t i m o novel es-
pada en el p r o g r a m a el A t a r f e ñ o , un 
mozo que si no t iene parentesco algu-
no con sus valerosos paisanos. Frascue-
lo y L a g a r t l j i l l o , es m u y posible que 
descienda de a l g ú n á r a b e val iente de 
los que alanceaban toros en la morisca 
plaza de B i b a r r a m b l a . 
Pa ra prueba de estos novi l leros hay 
ocho bichos en los tor i les con l a céle-
bre divisa de don Esteban H e r n á n d e z , 
aquella que l a b r ó la f ama to re ra de Ma-
no l l to L i t r o y del N i ñ o de l a Pa lma, en 
una inolvidable co r r i da de la P r e n s a -
Quiere todo esto decir que esperamos 
¡como siempre! ver grandes cosas en e\ 
redondel, fundamentando una vez m á s 
nuestra I lus ión en u n e f í m e r o anteceden-
te, que a s í somos los "aficionaos güe-
nos", antes de empezar l a co r r ida . 
» » * 
Las cuadr i l las hacen el paseo mon te r a 
en mano, a los acordes del pasodoble 
" G a l l i t o " , por cumpl i rse el noveno an i -
versar io de l a cogida y muer te en Tala-
vefa del famoso maestro. 
Y en seguida sale u n novi l le te precio-
so, con dos cuernos, que son dos p l á t a -
nos de a pe r ra g o r d a No se crean uste-
des, sin embargo, que Reve r t l t o se l ía el 
toro a l a c i n t u r a con la capa. R e d ú c e s e 
a parar le , l a rgando bandera, s in o lv idar 
estirarse de vez en cuando pa ra que le 
re t ra ten . 
E l t o r i l l o se p o r t a mucho mejo r que 
la t o r e r í a en todo y po r todo, pues el 
matador, a pesar de ser sobrino de Re-
verte, cumple no m á s con las bander i -
llas, que coge s in deber cogerlas, y to-
rea de m u l e t a para hacer posturas, en 
luga r de alzar l a cabeza aJ enemigo, que 
echa l a percha por el suelo. 
Menos m a l que con l a espada ac ier ta 
Rever t l to , algo delantero a l a p r i m e r a 
andanada. 
Bueno... Pues esto resul ta algo a l lado 
de lo que viene luego. 
Porque luego viene o t ro b e c e r r í n man-
sote, cal idad que aprovechan los coletu-
dos para no hacer n a d a Cant implas sólo 
mues t ra vo lun tad en u n par de frente, 
en los medios, de fáci l y elegante ejecu-
c ión . Y a con la muleta , só lo se reduce a 
t rapear por l a cara, antes de t i r a r l e un 
l in te rnazo por el p rocedimiento de la 
h o n d a E l to ro no t e n í a m á s que pesa-
dez... y m a l a l i d i a , que le r e s a b i ó , en 
lugar de enmendarle . 
U n luce r i l l o de poca alzada t a m b i é n , 
sale del tercer chiquero, y sirve bastan-
te aJ A t a r f e ñ o pa ra f i l lg ranea r con el 
| capote. C la ro es que l o que resul ta es 
i que el A t a r f e ñ o se a r r i m a , y los otros, 
no. E l t o ro s iempre es bueno. 
A s í vemos var iados quites del debutan-
te, que l a gente aplaude a rabiar , como 
el pase de tan teo por alto, que es u n 
" ¡ o l é ! " de t oda l a plaza. Luego t i r a u n 
n a t u r a l m a g n í f i c o , y con l a diestra, ac-
to seguido, ba r re los lomos a l a f i e ra 
con una g rac i a y u n clasicismo, una 
L E N T I T U D y una suavidad sólo compa-
rable a las grandes faenas de Cagancho 
y G l t an i l l o de T r i a n a T a n cerca torea 
el mozo de A ta r f e , que en uno de los 
muletazos es alcanzado por el bicho, que 
le zarandea t r á g i c a m e n t e por el aire. 
Cinema Argüel les 
H o y l a m a g n í f i c a comed ia é x i t o 
cumbre de l a t emporada 
y de l a s u p e r p r o d u c c i ó n M . G. M . , 
t r i u n f o de 
JOHN GÍLBERT 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A Y J O Y A S 
D E T O D A S C L A S E S 
7 C A R R E T A S 7 . 
fo clamoroso de Perosanz y M a r í a Ga-
m i t o . Debut del coloso del cante N i ñ o 
del Museo. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8).— 
6 tarde, grandiosa f u n c i ó n de c i rco . To-
da l a c o m p a ñ í a y T a r z á n , el mono, y 
I su famil ia—10,45 noche, grandiosa f u n - | ̂  novi l los . 
A t a r f e ñ o se l evan ta con l a ropa des-
t rozada; vuelve a la cara del enemigo 
y, a la p r i m e r a Igualada, mete hierro 
"pa alante", t umbando a l toro sin pun-
t i l l a . 
U n c lamor general del púb l i co , que so-
l i c i t a y consigue para el h é r o e las ore-
jas y el rabo, haciendo luego a l mozo 
recorrer el an i l lo entre aplausos a t r o n é 
dores. 
¡ Y a e s t á a q u í el nov i l l e ro entero para 
el a ñ o 1929! 
E n t r e el r u m o r de los comentarios en-
tusiastas en to rno a l A t a r f e ñ o , apenas 
nos enteramos de que el p e q u e ñ o Agüe-
ro mete a l cua r to nov i l l o unos capota-
;os de val iente. 
Cumple f lo j a la res con las plazas 
aontadas, y parece que tiene sobre el 
.orno unos k i los m á s . De todos modos 
io apreciamos la l i d i a mediana que se 
desarrolla, y esperamos el vo lap ié , fuer-
te de la f a m i l i a , mien t ras el tercio de 
oanderil las t r anscur re laborioso. 
A l fin vemos a Manolo A g ü e r o marcar 
1 vo lap ié cua t ro veces con g ran estilo, 
aunque nos hubiera gustado verle calar 
por las agujas a l p r i m e r espadazo. ¡Cues-
t ión de apreciaciones! 
E l qu in to cornupet i l lo , que gasta ca-
pa c á r d e n a entrepelada, apr ie ta al es-
c u a d r ó n de firme, aunque no sirve de 
nada a la t anda de matadores en el 
tercio de quites. Por lo visto, a Rever-
t i t o y Cant implas no les gusta quitar 
resuello con l a c a p a O puede que esta 
tarde no les toque el t u r n o de la va-
l e n t í a . , . . . ., 
uomp a l b icho no se le ha toreado, tie-
ne Reverte chico que torear lo todo... y 
no torea nada. 
Por suerte para, como antes, acertar 
a l a p r i m e r a con la t izona, y ello resuel-
ve en seguida el p roblema torero plan-
teado. _ 
Sale en sexto lugar u n toro . .Pero un 
t o r o " ! Boni to , gordo, con las l ibras re-
g lamentar ias de co r r ida seria, y con la 
b r a v u r a poco cor r ien te n i en fiestas de 
t r o n í o . . A 
E l an imal , con pujanza y nervio, t i ra 
a l e s c u a d r ó n po r la borda en cuanto 
le d e s a f í a n con la v a r a y el peonaje se 
pone en gua rd i a ante el b r í o de l a her-
mosa res de don Esteban. 
U n a c a í d a a l descubierto da lugar a 
u n qui te o p o r t u n í s i m o de Cantimplas, 
que remata l a suerte con u n rodillazo, 
y comienza a recoger las palmas, que 
luego acrece notablemente a l prender a 
su enemigo t res s u a v í s i m o s pares de re-
hiletes. , „ , j 
Y a h í queda todo. Porque el cordo-
b é s pese a su buena vo lun tad , no pue-
de luego con el toro , que se revuelve a 
cada muletazo, p idiendo una faena de 
castigo que no aparece por n inguna par-
te. A s í los acosones menudean, y cuan-
do el c o r d o b é s ha met ido tres pincha-
zos, a ú n sigue el bravo to ro s in haber 
abier to la b o c a U n a cua r t a estocada 
cala al bicho, que es aclamado en el 
a r ras t re con sobrada j u s t i c i a 
Como contraste sale a l redondel un 
s é p t i m o burel , jabonero, con l ibras y pi-
tones, que t apa con su poder una muy 
respetable mansedumbre. 
Cada a r rancada es u n r e v o l c ó n y un 
desarme a l a garrocha, y cada capota-
zo, u n a c o s ó n con vistas a l a enferme-
r ía . , í 
E l bander i l le ro M o r a t o es vapuleado 
en terrenos del chiquero y sale ileso por 
verdadera casualidad. 
A t a r f e ñ o , el del e s c á n d a l o de antes, 
t rastea a l bicho por l a cara, y en legí-
t i m a defensa en t a l oca s ión , que no son 
sobrados sus recursos pa ra t a n graves 
casos, y a l i v i a con el pincho m u y hábil 
para calar le a l a cuar ta , con positiva 
expos ic ión . 
Y se s i lba a l a res m u e r t a y se aplau-
de a l t r i u n f a d o r del tercer toro. 
E l octavo, m a n e ó t e , pero no peligro-
so, como el r e c i é n muer to , t a m b i é n re-, 
clbe cuat ro l in ternazos de Manue l Agüe-
ro, que a q u í no vela por l a pureza del 
vo lap ié . 
Es ve rdad que el t o r i l l o desarma y 
se defiende a l final de la l i d i a Pero 
t a m b i é n es ve rdad que nadie le ha to-
reado. 
» » » 
E n resumen: 
Que hemos v i s to u n " t o r o " , en corrí-
L O S D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de operetas de g r a n e s p e c t á c u l o de 
I n é s Lldelba.—6,30 (popular , cinco pese-
tas bu taca ) , Cín-cl-la.—10,30, M l s s I t a -
l i a (es t reno) . 
C E N T R O (Atocha , 12).—A las 10,45, 
estreno: L a p r i s i o n e r a 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—A las 
6,45, L a r e j a de l a Dolores. M a l de amo-
res (butaca , tres pesetas).—A las 10,45, 
L a re ina mora . Los claveles (butaca, c i n -
co pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, E l t a m b o r de Granaderos y B o -
hemios.—11, Agua , azucari l los y aguar-
diente y L a fiesta de San A n t ó n . 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
A las 7 de l a ta rde y 11 de la noche. E l 
c e ñ i d o r de D i a n a ( é x i t o de l i r an t e ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R - — A las 7 y 11, Pedro 
Ponce. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñ í a F lo renc io Medrano .—A las 6,30, E n 
el seno de l a mue r t e (butaca, t res pe-
setas).—A las 10,45, E l rosal del cora-
zón (es t reno) . Butaca , tres pesetas. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10). -Com-
p a ñ í a de Rosa r l to Iglesias.—6,45 tbene-
ficio de A r d a v í n y de Pedro) , L a santa.— 
10,45, D e b u t de Paco A l a r c ó n con ¡Mi-
r a q u é b o n i t a era! y p r e s e n t a c i ó n del 
N i ñ o de M a r c h e n a 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,45, E l a l f i le r ( é x i t o enorme).—10,45, E l 
m a r i d o de l a s e ñ o r i t a (clamoroso é x i t o 
de r i s a ) . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a de F e r n a n d o P o r r e d ó n . — E x i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de L a copla andaluza. T r i u n -
c ión . Toda l a c o m p a ñ í a In te rnac iona l y 
ex t r ao rd ina r io debut de ac tua l idad : el 
f a k i r K a m m a u r y , hoy s á b a d o , sobre los 
p r inc ip ios del doctor Asnero, que t ie-
ne in t r igadas personaJidades, K a m m a u -
r y , po r a u t o s u g e s t i ó n , se produce, anes-
tesiando en l a r e g l ó n de u n a de las 
ramas del t r i g é m i n o , asombrosos experi-
mentos. Só lo por cinco d í a s , K a m m a u r y . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143). — 
C o m p a ñ í a M a r í a Cañe te .—6.45 y 10,45, 
A m a p o l a (grandioso é x i t o ) . G r a n cuadro 
flamenco. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,45 y 10,45, N o t i c i a r i o Fox. E l 
h i jo de A g a r ( M a r y C h r l s t l a n ) . Pa r t ido 
I n g l a t e r r a - E s p a ñ a F i n de fiesta: Colo-
reed R e w i e w Greenle and D r a y t o n . 
Thompson Orquestre y Gar l i tos Gardel . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P I y Mar-
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, U n p a r de mar inos . E l Danub io 
azul, por Lea t r i ce Joy. L a act r iz , por 
N o r m a Shearer. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30, E l que l a sigue la 
m a t a A salvarse tocan, por George Sld-
ney y Charles M u r r a y . Accidentes t r a n -
v ia r ios (d ibu jos ) . L a ba i l a r ina l n d o s t á -
nica, po r M a g d a S o n j a 
R O Y A L T Y ( G é n o v a 6).—6.30 t a rde y 
10,30 noche, Magazine Me t ro -Go ldwyn . 
E n los antros del c r i m e n ( L o n Cha-
n e y ) . U n p a r de mar inos ( c ó m i c a ) . La 
ac t r iz , por N o r m a Shearer. A t r a c c i ó n : 
T i t o Lewls , bailes a l a "claquet te" . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
45).—A las 6,45 y 10,45, E l proceso de 
M a r y L u g a n (e l acontecimiento tea t ra l 
del d í a ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—A las 7 
y 10,30 ( s á b a d o de gala) , estreno de l a 
super joya M e t r o - G o l d w y n : D e s p u é s de 
m e d i a noche, por N o r m a Shearer, Gween 
Lee y Laurence Gray . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30 noche. Cam-
p e ó n a la fuerza ( c ó m i c a ) . E l go r i l a 
(Charles M u r r a y ) . E l demonio blanco 
( Jack P e r r l n ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . -
6 y 10,30, C a m p e ó n a la f u e r z a E l de-
mon io blanco, por Buf f a lo B i l l . De pun -
t a en blanco ( Jhonny H i ñ e s ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30, Rev i s t a 27. Suzy S a x o f ó n , por 
A n n i e Ondra . F i l ibus te ros modernos, por 
J o h n Gi lbe r t . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I 6). 
A las 4,30 tarde. P r imero , a r emonte : 
Salsamendl y T a c ó l o con t r a Ochotorena 
y Vega. Segundo, a pa la : G a l l a r í a I I y 
VUla ro I I c o n t r a Zube ld ia y J á u r e g u l . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Y u n " t o r e r o " en u n p r o g r a m a de no-
vi l leros . 
¡Cosas de 1929! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Lalanda, Chaves y Torres 
en Valencia 
V A L E N C I A , 17.—Se c e l e b r ó esta tar-
de l a co r r i da anunciada para el día de la 
A s c e n s i ó n y que fué suspendida por el 
gobernador, por deficiencias del gana/lo. 
Se l i d i a r o n toros de Clai rac para Marcw 
L a l a n d a Tor re s y Chaves, é s t e últi»0 
en s u s t i t u c i ó n de B a r r e r a 
M a r c i a l en el p r i m e r o se mos t ró 
t an to despegado, su f r ió un desarme y ie 
d e s p a c h ó de una estocada c a í d a •i'üe í*3^ 
tó . E n su segundo, d e s p u é s de dos d̂1331' 
rabies pares de banderi l las , realizo una 
m a g n í f i c a faena con pases de Pec"0 ^ 
naturales, p a r a med ia estocada alta, qu 
hace rodar al t o ro sin p u n t i l l a (Ovación, 
oreja y vue l ta al ruedo.) 
Chaves no hizo nada de par t icular en 
sus dos toros, que fueron, por 9, „ 
los m á s mansos de la tarde. T a n solo en 
su p r i m e r o e s c u c h ó algunas palmas, pr 
m í o a una buena estocada ,„ 
Torres , h á b i l y voluntar ioso to^a a 
tarde, co locó tres pares de banderillas 
su p r imero , a l que d e s p u é s trasteo co 
una colosal faena de muleta, en la q 
d e r r o c h ó va lo r y arte. N o le acompan 
la suerte con la espada, pues tuvo q 
p inchar tres veces y ello hizo que n0 te 
le concediera l a oreja, como seg^^^^n 
h a b r í a obtenido a h a b é r s e l e áa -áo , , ^ rn 
el estoque. Es to no obstante, el P^'. 'L 
le p r e m i ó con una ensordecedora o V ^ e| 
que a ú n se prolongaba cuando ssjl ñe 
cuar to toro . E n el ú l t i m o de la taxo^ 
hizo t a m b i é n cuanto pudo y si no ^ b0 
ció m á s fué , s in d u d a porque el 
estaba m u y quedado. Le s a l u d ó con un 
v e r ó n i c a s colosales, c l avó después 
buenos pares de banderi l las y puso 
a l a co r r i da con una faena de a l iño p» 
una med ia estocada que b a s t ó . Oyó P 
mas. 
Contra Cagancho 
B A R C E L O N A , 17—La F e d e r a c i ó n J 
glonal de entidades t aur inas ha fac í " 
do la siguiente no ta : 
" V i s t o el lamentable e spec t ácu lo PjJ 
ducido por el diestro Cagancho en ]a 
r r i d a celebrada el pasado domingo 611 
plaza M o n u m e n t a l , l a F e d e r a c i ó n se ^ 
d i r i g i d o a la p r i m e r a au tor idad clV? ué 
la p r o v i n c i a en s ú p l i c a de que, ¡jg 
ha hecho su colega de Sevilla, en 
nuevas actuaciones de este °»io-
B a r c e l o n a en e v i t a c i ó n de las alter p0r 
nes de orden que pueden producirse P 
las desdichadas actuaciones de Cag 
cho." 
^ l i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g miiimmmiii imiii i i i i i i i ímmmm! n i i i i i i i i i i imi i i immmi i i i i i immmi i i i i i i im^ mi 
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A V I D A E N M A D R I 
Cumpleaños del Rey 
Con motivo de ser el c u m p l e a ñ o s de 
su majestad, l a Cor te v i s t i ó ayer de ga-
la- l-'a e n s e ñ a nac ional ha ondeado en 
]og edificios p ú b l i c o s y embajadas, y 
dos b a t e r í a s , en la M o n t a ñ a del P r í n -
cipe P ío . b a n becbo las salvas de orde-
nanza a las horas r eg lamenta r i a s . 
E n Palacio no se ha celebrado m á s 
acto que l a t r a d i c i o n a l n r s a de o f ren-
da, a l a que a s i s t i ó toda l a real f a m i -
jia que en l a Corte se encuentra , y en 
la cual, a l o fe r to r io , luego de adorar 
el h i s t ó r i c o c ruc i f i jo de o ro y m a l a q u i t a , 
su majes tad d e p o s i t ó , en ofrenda, en l a 
valiosa copa que se usa en estas solem-
nidades, cua ren ta y cua t ro monedas de 
oro, por ser cuaren ta y t res los a ñ o s 
que cumple . 
Ofició el Obispo de S i ó n en l a misa , 
y asist ieron t a m b i é n a e l la l a camare-
ra m a y o r y d a m a p a r t i c u l a r de l a R e i -
na, mayordomos mayores de los Reyes, 
caballerizo y montero mayores , p r i m e r 
montero, comandante genera l de A l a -
barderos, ayudantes de servic io y o f i -
cial mayor de Alabarderos , de guard ia , 
coronel s e ñ o r Feduchy . 
E n Pa lac io se han recibido te legra-
mas m u y expresivos de su Sant idad, 
de soberanos y jefes de Es tado y de n u -
merosas personalidades y entidades, a s í 
nacionales como ex t ran je ras . E n t r e 
otros, de recuerdo y a d h e s i ó n , hay uno 
de todos los Prelados reunidos en Sevi-
lla con m o t i v o del Congreso M a r i a n o , 
y otro de l a c o m i s i ó n conmemoradora 
de la p r i m e r a E x p o s i c i ó n in t e rnac iona l 
de Barcelona, en cuyo mensaje se dedi -
ca un recuerdo a su majes tad l a r e ina 
doña M a r í a C r i s t i n a (q . D . h . ) , que 
Inauguró l a p r i m e r a E x p o s i c i ó n . F i r m a n 
este mensaje los marqueses de M a r i a -
nao y Abe l l a , conde de F i g ó l s y los se-
ñores Rubio y L l u c h , R o i g y Tor re s y 
Vassgoda. 
De entidades y colonias e s p a ñ o l a s en 
repúbl icas hispanoamericanas, t a m b i é n 
ee han rec ibido expresivos mensajes, y 
otro, firmado por el comandante , jefes 
y oficiales del " S e b a s t i á n E lcano ." 
E n los pl iegos de firma, colocados 
en la a n t e c á m a r a , h a n firmado nume-
rosísimas personas de l a nobleza, m u -
chos ex m i n i s t r o s y todo el cuerpo d i -
plomático que se encuentra en M a d r i d 
y por mayordomia , h a sido u n con t inuo 
desfile de gente p a r a firmar du ran te 
todo el día, m a y o r po r l a m a ñ a n a , du-
rante la cual , lo h ic ie ron , a veces, en 
nutridos grupos, a pesar de que, como 
a causa del l u t o no se ha celebrado acto 
alguno, muchas personas h a n c r e í d o 
que no h a b r í a pl iegos de firma. 
Se ha notado m u c h í s i m a m a y o r 
afluencia de mujeres que o t r a s veces. 
Se han visto muchos g rupos só lo de 
mujeres, que iban a firmar a M a y o r -
domia. 
Entre las numerosas personalidades 
que han desfilado por el reg io A l c á z a r , 
recordamos a los generales W é y l e r , Ca-
valcanti, Saro, Hermosa , Zubia , M a y a n -
día, Aizpuru, N a v a r r o y A lonso de Ce-
lada, Mol íns , Cornejo, Souza, C a r r a n -
za, Riquelme, Ru iz del P o r t a l , Querol , 
Verdugo, Carbonell , Goded, P u r g ú e t e y 
Ozgueta. 
Además del Gobierno, d i rec tores ge-
nerales, presidentes del Consejo de Es-
tado, de l a D i p u t a c i ó n , Consejos Supre-
mos, alcalde, gobernadores, presidente 
de l a Asamblea, directores de centros 
civiles y mi l i ta res ; s e ñ o r e s Cierva , Goi -
coechea, conde de Va l l e l l ano , condes de 
L i z á r r a g a y Esteban Collantes , A r i a s 
de Miranda, Rol land, Castedo, M u ñ o z 
Lorente, León y Ramos, F e r n á n d e z Cue-
vas, Bofaru l , G a r c í a Goyena, B u t l e r , 
doña María de E c h a r r i , R o v i r a , Aza ra , 
de Buen, M u ñ o z Seca e hi jos , M i l l á n de 
Priego, B e n e d i t ó , So tomayor y muchos 
otros. 
Nuevas damas de la Cruz Roja 
t enc l a de representantes de los puer tos 
de Pasajes, San S e b a s t i á n , B i lbao , Gi jón . 
Santander , C o r u ñ a , V í g o , Bouzas, M a r í n , 
Hue lva , C á d i z , inc luso dos expresamente 
venidos de P a l m a de M a l l o r c a . 
E n t r e los t emas sometidos a d i s c u s i ó n 
figura el de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a v i d a 
c o r p o r a t i v a de los a rmadores de t oda 
E s p a ñ a . 
Se p resen ta ron sobre este asunto tres 
proposic iones: u n a "e l a U n i ó n de A r -
madores de las Vascongadas, o t r a de l a 
A s o c i a c i ó n de C á d i z y o t r a de l a Asoc ia -
c ión de I n d u s t r i a s Pesqueras de V i g o . Se 
a c o r d ó in tens i f i ca r los t raba jos encami-
nados a que los a rmadores de buques de 
pesca de a l t u r a de todos las puertos, 
vengan a i n t e g r a r la F e d e r a c i ó n , t r a z á n -
dose u n p l a n a l que ha de someterse l a 
e j e c u c i ó n de aquel la l abo r y en l a que 
figura especialmente l a c e l e b r a c i ó n de 
u n ac to f ede ra t ivo que h a b r á de tener 
l u g a r en Ba rce lona en el mes de oc tubre 
p r ó x i m o . 
T a m b i é n se a c o r d ó que los asociados 
lo sean por l a t o t a l i d a d de l a flota que 
posean, y ensayar en los puer tos en que 
este p roced imien to sea v iab le un modo 
de r e c a u d a c i ó n de cuotas indi rec tas . 
Continúa el Congreso 
" A l a una, l a Soberana impuso las i n -
Bignias de l a I n s t i t u c i ó n a las nuevas 
damas v is i tadoras de l a Cruz Roja , las 
cuales iban v is t iendo su u n i f o r m e y 
a c o m p a ñ a d a s del d i r ec to r del H o s p i t a l 
de San J o s é y Santa Adela , doctor N o -
guera, m a r q u é s de Hoyos , duquesas de 
F e r n á n N ú ñ e z y Medinace l i y marquesa 
de Valdeiglesias. 
A las dos los Reyes comieron ú l t i -
mamente con sus hijos, y , luego de des-
pachar e l Soberano con s u secre tar io 
particular, sal ieron a d a r u n paseo por 
la Casa de Campo. A l a h o r a del t é , 
fueron Uxi rs a t o m a r l o en E l Pa rdo 
con el P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
Los embajadores de Chile 
Han l legado a M a d r i d , procedentes de 
Córdoba, el embajador de Chile , s e ñ o r 
R o d r í g u e z de Mendoza y su esposa. A m -
bos se encuent ran bas tan te mejorados 
de las lesiones sufr idas en el accidente 
de a u t o m ó v i l de que fue ron v i c t i m a s a 
su regreso de Sevi l la . U n a doncel la que 
viajaba en el m i s m o v e h í c u l o h a queda-
do hospi tal izada en C ó r d o b a , y a f o r t u -
nadamente, no se h a n conf i rmado las p r i -
meras not ic ias dadas acerca de su g r a -
vís imo estado. Se c r e y ó en p r i n c i p i o que 
nabia suf r ido l a f r a c t u r a de l a base del 
c ráneo , pero no h a s ido a s í . 
Los embajadores de Chi le , que t a n t a s 
amistades y s i m p a t í a s t i enen en M a d r i d , 
las han v i s to conf i rmadas a h o r a con m o -
t ivo del percance. T a n t o l a f a m i l i a r ea l , 
eí elemento oficial , e l Cuerpo d i p l o m á t i -
co y m u c h í s i m a s personas de diversos 
sectores sociales se h a n apresurado a 
interesarse p o r e l estado deL i l u s t r e m a -
trunonio. 
T a m b i é n nosotros celebraremos v i v a -
mente el inmedia to res tab lec imien to . 




L a Academia de Ciencias Morales j 
Pol í t icas h a examinado las Memorias 
presentadas a los concursos p a r a adju 
Aleación de los Premios del Conde 
Moreno respectivos a l bienio de 1927-
y no habiendo encontrado en ninguno ^ 
los indicados trabajos m é r i t o p a r a obte 
er l a recompensa a que aspiran, h a 
r e a r a d o desiertos los aludidos' c e r t á 
menes, que son los siguientes: 
D é c i m o s e x t o ordinario, sobre el tema 
t J r c o m u n í s m o c o n t e m p o r á n e o , sus doc-
mient¿S"US instituciones y sus procedi-
te™fCSOn0Ven0 extraordinario, con el 
t i t í i t ^e^lmen m á s adecuado p a r a cons-
QUPS desenvolver y conservar l a pe-
queña propiedad"; y 
tem?éS0 ^ a o r d m a r i o , acerca del 
vianda S Problema e s p a ñ o l de l a 
a a en l a cmdad y en e l campo". 
Asamblea de pesqueros 
Pafiola d . A ? de l a ^ ^ i ó n E s 
a d6 esto o r g z n ú m o con asís-
de Matronas 
A y e r c o n t i n u ó su labor el P r i m e r Con-
greso N a c i o n a l de M a t r o n a s E s p a ñ o l a s . 
P o r l a m a ñ a n a las congresistas h ic ie-
r o n una v i s i t a a l a Casa de Salud M a r í a 
C r i s t i n a , donde fue ron recibidas po r los 
doctores Blanco , N a v a r r o y Macao . V i -
s i t a r o n d u r a n t e dos horas todas las de-
pendencias. 
P o r l a ta rde , a las cinco y media , en 
el Colegio de M é d i c o s se c e l e b r ó una 
s e s i ó n , p res id ida po r d o ñ a C o n c e p c i ó n 
M a r í n . E n esta r e u n i ó n no se h izo o t r a 
cosa que leer los temas y ponencias, so-
bre cuestiones de l a p r o f e s i ó n , que hoy, 
a "las cua t ro de l a ta rde , s e r á n d i s cu t i -
dos en el Colegio de M é d i c o s . 
A las siete de l a ta rde , el doctor San-
chis B a r n ú s , pres idente del Colegio de 
M é d i c o s , p r o n u n c i ó u n a conferencia so-
bre t r a u m a t i s m o s o b s t í t r í c o s . F u é m u y 
aplaudido. 
* » » 
P r o g r a m a p a r a hoy .—11 m. , v i s i t a a l 
Museo de Ciencias Natura les .—4 t . , se-
s i ó n en e l Colegio de M é d i c o s . — 7 , 3 0 t , 
conferencia en l a A c a d e m i a de M e d i -
c ina . 
Cinco aviones ligeros 
t o r Y a g ü e p r e s e n t ó su m o c i ó n sobre 
" L a s boqui l las de á m b a r i m i t a d o en su 
aspecto h i g i é n i c o " , exponiendo el p e l i -
g r o a arder , p roduciendo quemaduras , 
las que son de celuloide, y el de p r o d u -
c i r in toxicac iones graves las que son de 
c a s e í n a endurecida con a ldehido f ó r m i -
co. E l s e ñ o r Olea se m u e s t r a conforme 
con l o expuesto p o r el doc to r Y a g ü e , y 
exp l i ca de t a l l adamen te c ó m o l a c a s e í n a 
puede p roduc i r , a l desoeponerse el alde-
h idocon que e s t á endurecida, á c i d o c ia-
n h í d r i c o . 
L a pres idencia r u e g a a ambos s e ñ o -
res que redacten u n a p r o p o s i c i ó n p a r a 
e levar la a l Gobierno . 
Se pasa a l a d i s c u s i ó n del d e l i t o sa-
n i t a r i o , t e m a del s e ñ o r Paz M a r o t o , con-
tes tando d icho s e ñ o r a las objeciones 
que en o t ras sesiones le fueron hechas, 
haciendo n o t a r que él se refiere en su 
m o c i ó n especialmente a las omisiones 
en las obl igaciones san i ta r ias de los 
pueblos referentes a obras p ú b l i c a s , y 
que el P a t r o n a t o cuya c r e a c i ó n p ropo-
ne e s t a r í a f o r m a d o por inspectores i n -
dependientes de los A y u n t a m i e n t o s , cu-
y o pres idente r e s u l t a r í a casi u n m i n i s -
t r o , con l a v e n t a j a de no estar sujeto 
a cambios p o l í t i c o s . Cree que muchos 
pueblos neces i tan u n o rgan i smo que, 
aun en c o n t r a de ellos mismos , vele pol-
la sa lud del vec indar io , y que ese o rga -
n i smo pud ie ra ser l a U n i ó n de M u n i c i -
pios E s p a ñ o l e s . 
Boletín meteorológico 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l m á s 
confortable e h ig iénico . Vis í te lo , se con-
vencerá . Especialidad comidas a la carta. 
L U I S A F E R N A N D A . 21. Cubiertos a 8.60. 
T e l é f o n o 36298. — M A D R I D . 
L A I O * K R | A 
L a recomendamos para la adquis ic ión 
de medallar religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C . San J e r ó n i m o . 29 
(esquina a plazn de Canalejas) . 
C o n e l u s o de l c a l l i c i d a 
no .rengo callos, 
jesraesfa pruebaí  .re  
Dt VENTA EN TARMACIAS,DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE E S P E C Í F I C O S 
Al POR MAYOR: F". P U I G Y S U P ^ E D A . 
PASEO S i/UAN-03 BARCELONA 
E L MEJOR C A F E 
Tostado diariamente, natural y torre-
facto, de 8 a 12 ptas. kg. Se sirve a do-
micilio. San Bernardo, 70. Teléf. 15736. 
C H O C O L A T E S A L A S 
í K j í O O Muebles. Todas clases, baratl-
^ simos. Costanilla Angeles, 16. 
E N 
de Londres a Madrid 
H a n l legado a M a d r i d cinco aviones 
l igeros que, conducidos po r p i lo tos es-
p a ñ o l e s , h a n real izado el v ia je desde 
Londres , volando sobre F r a n c i a y Es -
p a ñ a , s iempre a c o r t a d i s tanc ia unos 
de otros , en f o r m a c i ó n ab ier ta . Cua-
t r o de los aeroplanos h a n sido a d q u i r i -
dos po r l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de F o -
t o g r a m e t r í a A é r e a — que dispone de 
otros dos—y el o t r o lo h a comprado 
el duque de E s t r e m e r a , ex presidente 
del A e r o Club , que se h izo p i lo to no 
h a mucho t i e m p o y e ra y a p r o p i e t a r i o 
de u n a av ione ta . H a n t r i pu l ado desde 
Londres los apara tos e l duque de Es-
t remera , los capi tanes R u i z de A l d a , 
J u a n A n t o n i o Ansa ldo y Pardo y el 
s e ñ o r Re in . Se h a n hecho escalas en 
P a r í s , Burdeos y Pamplona . 
E l v ia je se h a real izado con toda fe-
l i c idad , aunque en t re Burdeos y los P i -
rineos y d u r a n t e el paso de esta co rd i -
l l e r a e n c o n t r a r o n densas nieblas y los 
p i lo tos se v i e r o n precisados p a r a no 
despistarse a v o l a r a m u y poca a l t u r a , 
casi rozando el suelo; en ocasiones pa-
saban sobre las p layas a dos o t res 
met ros , s i n p e l i g r o p o r l a r egu la r idad 
de l t e r reno . Sobre las ciudades, p a r a 
m a y o r v i s tos idad , se cer raba m á s l a 
f o r m a c i ó n de l a escuadr i l la . 
E n B i á r r i t z t u v i e r o n que detenerse 
los aviadores p a r a d a r l u g a r a que se 
despejaran a lgo las nubes cernidas so-
bre las m o n t a ñ a s . De todas las mane-
ras fue ron a l g ú n t i e m p o casi r o z á n d o -
las. 
Estos aviones l igeros de t i p o i n g l é s 
v a n dotados de motores de c ien caba-
llos, 20 m á s que las avionetas—en rea-
l idad t a m b i é n aviones l i ge ros—ante r io r -
men te adqu i r idas p o r el A e r o Club, el 
p r o p i o duque de E s t r e m e r a y o t ros a f i -
c i o n a d o á a l depor te de l aire . E l coste 
ha ven ido a s a l i r a 5.000 duros po r 
a v i ó n . 
N o han t en ido que a ñ a d i r acei te des-
de Londres , en que se c a r g a r o n diez 
l i t r o s , y , s e g ú n nos comunican , el gasto 
de g a s o l i n a no l l e g a a t r e i n t a l i t r o s 
p o r h o r a de vuelo. De N a v a r r a a 
M a d r i d i n v i r t i e r o n dos de las avione-
tas—que ade lan ta ron l a sa l ida p a r a l l e -
g a r antes de l p a r t i d o E s p a ñ a - I n g l a t e -
r ra—dos horas, aprovechando e l v ien-
t o f avorab le . Es tos aviones t i enen r a -
d io de a c c i ó n p a r a t ras ladarse a cual -
qu ie r p u n t o de E s p a ñ a s in necesidad 
de d e t e n c i ó n n i n g u n a p a r a repostarse 
de esencia. 
Como pasajeros h a n venido los se-
ñ o r e s Z o r r i l l a y A r a n j u r o . 
E l peligro de las boquillas 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada p o r l a 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene , el doc-
Es tado genera l . — V a n desapareciendo 
las causas de m a l t i empo en l a P e n í n -
su la I b é r i c a . 
Para hoy 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—10 n . S e s i ó n ex t raord inar ia . 
Academia de Medicina,—8 t., el doc-
t o r don L e ó n Cardenal : "Var ios casos 
de aneurisma, con p r e s e n t a c i ó n de en-
fermos y de a r t e r i o g r a f í a s . " 
Casa de la M o n t a ñ a — 1 0 n . Velada 
t ea t ra l por el cuadro a r t í s t i c o , en el tea-
t ro de l a Princesa. 
Centro de H i j o s de M a d r i d (Pue r t a 
del Sol, 11 y 12).—7,30 t . D o n M a n u e l 
F e r n á n d e z N ú ñ e z : " D i v u l g a c i ó n y v u l -
g a r i z a c i ó n del nuevo C ó d i g o penal ." 
Colegio Of ic ia l de M é d i c o s (Espar te-
ros. 9).—7 t . J u n t a general ex t r ao rd i -
na r i a . 
Curs i l lo del doc to r G a r c í a del R e a l 
(Esparteros, 9).—7 t . H i s t o r i a de l a Me-
d i c i n a en los siglos X I X y X X . 
E x p o s i c i ó n B a r r a l (Palacio de l a B i -
bl ioteca Naciona l , paseo de Recoletos, 
20).—5 t . I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
de cul turas . 
Sindicato de Actores E s p a ñ o l e s (Tea-
t r o A l k á z a r . D e s p u é s de la f u n c i ó n de 
l a noche).—Asamblea ex t raord inar ia . 
Para mañana 
Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l (Echega-
ray, 21).—11 a 1 m . Elecciones de los 
vocales patronos pa ra los C o m i t é s p a r i -
tar ios de las indus t r i as del vestido y to-
cado. 
Fies ta del T raba jo de los obreros ca-
tó l icos .—9 m . M i s a de c o m u n i ó n en la 
cap i l l a del Obispo (plaza del M a r q u é s 
de Comillas, 9).—11 m. E n el teatro del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Duque de 
Osuna, 3), acto de a ñ r m a c i ó n social, en 
el que u s a r á n de l a pa labra los s e ñ o r e s 
Alvarez , Apolo, P é r e z Sommer, Solana y 
Madar iaga . 
Otras notas 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
No pertenece al Trust . 
Si adelgaza o pierde el color, p ó n g a s e 
en cu ra tomando el J A R A B E C L I M E N T 
M A R C A V I U D A . E l g r a n reconst i tuyen-
te nacional . 
DE 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de S a l V i c h y - É t a t , carao í©* desórde-
t>H «t'ÍIcstivos. los dolorosde eatómago las afíao 
y piacá» de los f(madorea, aseepiut» «t al.cato 
mhnaD la tos, etc. 
S A N A T O R I O S 
Nerviosos y mentales, ¿ d e s e á i r vues-
t r a c u r a c i ó n ? E n c o n t r a r é i s l a r á p i d a -
mente en el suntuoso Sanator io San Jo-
sé , de M á l a g a Frondosos parques; be-
llos panoramas. Hermanos de San Juan 
de Dios. 







si paoect o 
C A L L O 
DUREZAS 
QUIETAS 
A M P O L L A S 
S A B A Ñ O N E S 
CONTUSIONES 
NADA ENCONTRARA MEJOR OUE UN BAÑO CON 
Es ta coopera t iva i n v i t a a sus asocia-
dos a l solemne acto, que t e n d r á l uga r 
el domingo 19, a las once de la m a ñ a n a , 
de l a entrega de l a casa que h a cons-
t r u i d o pa ra su socio el i lus t re escri tor 
D . E d u a r d o Zaamacois, s i tuada en l a 
b a r r i a d a de dicho Banco en C h a m a r t í n 
y enfrente de l a casa que fué donada 
por su fundador a S. M . el Rey. 
S A L - B A N 
Paquete para un baño: 3t) cents. | 
Hoy sábado se regalará 
en los Comestibles V d a . de M a r i a n o 
G o n z á l e z , C o l ó n , 13, y López Hermanos, 
San ta Engrac i a , 54, un paqueti to del afa-
mado G o ñ o Canar io m a r c a E L M O L I N O , 
que resul ta el me jo r de los p u r é s y 
.(Santiverl) . el m á s e c o n ó m i c o . 
Aux i l i a r e s de Jus t i c i a y Culto.—Segun-
do e j e r c i c i o . — R e l a c i ó n de aprobados en 
el ú l t i m o d í a de esta o p o s i c i ó n : 
D o ñ a Ca rmen Mateo Garcia , 3,9 pun-
tos; d o ñ a C r i s t i n a P é r e z Casanova, 3,3; 
d o ñ a Grac iana P é r e z Guajardo, 2,2; d o ñ a 
M a r í a L u i s a Polo Casti l la , 2,2; d o ñ a Ma-
r í a del Ca rmen R i p o l l Sa lvó , 3,9; d o ñ a 
L u i s a R . Sobrino, 4, y don Jaime S u á r e z 
R o d r í g u e z , 4,8. 
« * « 
Terminadas las oposiciones, la l i s t a de 
aprobados es l a s iguiente : 
N ú m e r o 1, don T i b u r c i o H e r n á n d e z 
R i n c ó n ; 2, d o ñ a Dolores Barea y R u b i -
ñ o s ; 3, d o ñ a A m p a r o G ó n g o r a y Reguei-
ros; 4, d o ñ a L u i s a Rebeca Sobrino L e a l ; 
5, d o ñ a Grac i a P é r e z Guajardo; 6, don 
M i g u e l Recas M a r í a ; 7, d o ñ a Isabel A l -
g a r r a D í a z ; 8, d o ñ a Carmen Vié Grepp i ; 
9, don Ja ime S u á r e z R o d r í g u e z ; 10, do-
ñ a M a r í a L u i s a G o n z á l e z del A l b a ; 11, 
d o ñ a Carmen Mateo G a r c í a ; 12, don Jo-
sé M a r í a G a r n i c a ; 13, don Gregor io 
Bueno. 
Los dos ú l t i m o s o c u p a r á n las plazas 
reservadas al r a m o de Guerra . 
P o r R . O. de ayer se h a dispuesto que 
una vacante de a u x i l i a r de p r i m e r a clase 
en e l Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o del min is te -
rio de Jus t i c ia y Cul to , que se ha p rodu-
cido por excedencia v o l u n t a r i a del que 
la d e s e m p e ñ a b a , quede acumulada a las 
vacantes de i g u a l c a t e g o r í a que ac tua l -
mente son objeto de opos i c ión . 
Secretarlos de A y u n t a m i e n t o de se-
gunda c a t e g o r í a . — Segundo ejercicio.— 
A y e r po r l a m a ñ a n a aprobaron los tres 
siguientes: N ú m e r o 1.116, don A r m a n d o 
Heras Pagans, 14 puntos 1.121, don Ra-
m ó n N a n d i P u j o l , 11,25, y 1.122. don 
Francisco Vil laespesa Va ld iv ia , 11,50. 
P o r l a t a rde só lo a p r o b ó el 1.135, don 
Vicente J i m é n e z J i m é n e z , con 11,20 pun-
tos, e 
H o y .-están ci tados del 1.150 al 1.400 
en segundo l l amamien to . 
* » * 
Con los c u a t r o que han aprobado ayer, 
han pasado favorablemente el segundo 
ejercicio 112 opositores. E l n ú m e r o de 
plazas a c u b r i r es de 400. 
A y e r por l a m a ñ a n a pasaron ante e l 
T r i b u n a l 15 opositores y 13 por l a tarde . 
Deducidos estos 28 de ayer, f a l t a n toda-
v í a por ac tua r en ú l t i m a vue l ta , en el 
segundo ejercicio, 883 opositores. 
Calculando u n p romed io d i a r l o de 25, 
t a r d a r á n t r e i n t a y cinco d í a s en real izar 
este ejercicio todos los aprobados en el 
p r i m e r o . Y s i a t r e i n t a y cinco d í a s 
a ñ a d i m o s c inco festivos, hacen un t o t a l 
de cuarenta d í a s . Por 10 t an to , de se-
g u i r como hasta ahora, el segundo ejer-
c ic io no finalizará antes del 20 de j u n i o 
p r ó x i m o . 
Capellanes de l a Beneficencia.—Ha sido 
ampl iada con una nueva vacante de ca^ 
p e l l á n tercero, dotada con el sueldo a n u a l 
de 2.500 pesetas, la convoca tor ia de 18 
de a b r i l ú l t i m o . E l plazo de cuaren ta 
d í a s pa ra Jas instancias c o m e n z ó ayer. 
Las PERLAS "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades que las fi-
nas por su belleza, oriente y durac ión . 
Venta exclusiva: 
84, C a r r e r a San J e r ó n i m o , 34. 
Ha salido el quinto y úl-
timo tomo del 
C A T E C I S M 
E J E 
intitulado 
A P E N D I C E 
E l é x i t o obtenido por los cuat ro vo-
l ú m e n e s del "Catecismo en Ejemplos" , 
escrito en a l e m á n por el Dr . Francisco 
Spirago, y l a f a v o r a b i l í s i m a acogida que 
con r a r a u n a n i m i d a d le han dispensado 
sacerdotes y catequistas, nos ha movido 
Hoy, jubilación de! 
doctor Maestre 
Ha creado la Escuela de Medicina 
Lega! de la Facultad de Madrid 
Salvó a varios inocentes 
condenados a muerte 
L a f a m a d e l 
a c e r o 
se transmite de 
generación en ge-
neración y 
culmina en las 
H o j a s d e a f e i t a r 
de la Fábrica Nacional de Armas 
TOLEDO 
Conccsronanos exclusivov 
PRODUCTOS NACIONALES. ^ / 
Conde Xiquena. 15 y 17 - Madrid 
de 10 
h o j a s 
Ptas. 3,50 
Pintor, comediógrafo, africa-
nista y hombre de ciencia 
Lleva más de quince años investi-
gando calladamente sobre el 
problema del cáncer 
E l doctor don T o m á s Maes t re c u m -
ple hoy setenta y dos a ñ o s , y le corres-
poade, con a r r eg lo a l a ley, l a j u b i l a -
c ión de su c á t e d r a de M e d i c i n a Lega l . 
E l c ierre de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l i m -
pide l a c e l e b r a c i ó n del acto solemne 
pa ra exp l ica r l a ú l t i m a l ecc ión . 
E l sabio profesor que hoy abandona 
su c á t e d r a n a c i ó en M o n o v a r ( A l i c a n -
a~VompTetar i r ^ t r a d u T c i ó ' n " d ' ^ ^ l a ' ^ b r a j t e ) - A los c u a t r o o cinco a ñ o s l a f a m i l i a 
con la p u b l i c a c i ó n de este " A p é n d i c e " en se t r a s l a d ó a M u r c i a , t i e r r a de l a m a -
dre. Al l í r e c i b i ó al p r i n c i p i o l a ense-
ñ a n z a g r a t u i t a de un sacerdote que re-
u n í a a grupos de n i ñ o s p a r a e n s e ñ a r l e s 
l a D o c t r i n a y las p r i m e r a s le t ras . Cuan-
do sus padres p rogresa ron e c o n ó m i c a -
mente mediante el t raba jo , p a s ó él a 
u n colegio y luego a l I n s t i t u t o . De n i -
ñ o s e n t í a e x t r a o r d i n a r i a a f i c i ó n a l a 
p i n t u r a y quiso seguir su v o c a c i ó n ; pe-
ro la madre le deseaba una ca r r e r a es-
table, y v ino el j oven a M a d r i d a se-
g u i r la de Medic ina , aunque en un p r i n -
c ipio hizo compat ibles svs estudios con 
l a asistencia a l a Escuela de San Fer -
nando. 
L a influencia de la mujer 
DE 
el cual la doc t r ina explicada en los vo-
l ú m e n e s anteriores aparece i lus t rada con 
nuevos ejemplos a cua l m á s sugestivo. 
Como los anteriores tomos, se vende 
a 5 ptas. en r ú s t i c a y 7 ptas. encua-
dernado en tela. 
Apartado 527 - Petritxol, 8 
B A R C E L O N A 
y principales l ibrerías. 
Por o p o s i c i ó n fué m é d i c o del H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l de M u r c i a , donde r e s i d i ó has-
t a el a ñ o 93. Entonces, apenado por l a 
reciente muer t e de su madre , v ino a 
M a d r i d con algunos ahorros . Pensaba 
hacer oposiciones a m é d i c o s de hospi-
t a l ; pero no s a l í a n vacantes, en espe-
c ia l de enfermedades mentales , que era 
de lo que m á s laboraba. Se anunc ia a 
o p o s i c i ó n una plaza de m é d i c o forense. 
A l que se lo c o m u n i c ó opuso el doctor 
Maes t re que él no estaba impues to para 
acud i r a t a l o p o s i c i ó n , a la que con-
Ni el gabán ni el mantón hacen 
falta ya. Buenos boque-
rones, buenos. 
D o n A n t o n i o J a é n Ledesma, de se-
t e n t a y ocho a ñ o s , con domic i l i o en P i 
y M a r g a l l , 20, d e n u n c i ó , en nombre de 
d o ñ a M a r í a Pons V i l l a d u m o n t , de t r e i n -
t a y u n a ñ o s , con i g u a l domic i l io , l a 
s u s t r a c c i ó n de u n a cadena de oro y b r i -
l lantes , va lo rada en 4.600 pesetas. 
E l despojo se r e a l i z ó en l a G r a n V í a , 
po r el m é t o d o del t i r ó n . 
Un mal paso 
Rica rdo Marcos Calzada, de ve in te 
a ñ o s , que v ive en l a cal le de A n d r é s 
Bor rego , 8, y J o s é M a r í a Ostalaza, de 
t r e i n t a y dos, que hab i t a en P r i m , 12, 
fue ron detenidos po r haber s u s t r a í d o 
500 pesetas de una t i enda de l a calle 
de Espoz y M i n a , 17. 
Le roban 105 duritos 
E n el paseo de Recoletos le r o b a r o n 
l a c a r t e r a con 525 pesetas a don Pa-
blo I b á ñ e z N a v a r r o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
con domic i l io en una c é n t r i c a p e n s i ó n . 
Ahogado al bañarse 
E n una finca denominada "Goya" , 
propiedad de l a U n i ó n genera l de E x p l o -
sivos, s i ta en las inmediaciones del 
puente de Segovia, p e r e c i ó ahogado, 
cuando se b a ñ a b a en un estanque, J o s é 
Pascual A p a r i c i o , de diez y siete a ñ o s , 
que habi taba en l a g l o r i e t a del puente 
de Segovia, n ú m e r o 5. 
Dos heridos en un vuelco 
E n el k i l ó m e t r o 57 de l a ca r re te ra de 
F r a n c i a v o l c ó el a u t o m ó v i l 1.069, de 
Toledo, propiedad del vecino de M a -
d r i d don A n t o n i o V i d a l B a r r a g á n , que 
le c o n d u c í a . 
L e a c o m p a ñ a b a n en el v e h í c u l o d o ñ a 
Josefa Moreno V á z q u e z , que hab i t a en 
Cabestreros, 11 , y un h i j o de esta se-
ñ o r a , l l amado J o s é , de catorce a ñ o s . 
E n el accidente r e su l t a ron lesionados 
d o ñ a Josefa y el muchacho, é s t e g r a -
vemente y l a s e ñ o r a de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Recibieron asistencia f a c u l t a t i v a en 
el pueblo de Pedrezuela p o r el m é d i c o 
de l a local idad. 
OTROS SUCESOS 
Sin m a n t ó n . — A n d r e a Pas tor Cal í l le te , 
de c incuenta y siete a ñ o s , con domic i -
lio en I s t ú r i z , 1, d e n u n c i ó que de un 
puesto de verduras de l a Corredera le 
c u r r i r i a gente m u y documentada en l a ¡ h a n s u s t r a í d o un m a n t ó n de c r e s p ó n ne-
t c „ gro, que va lo ra en 500 pesetas. 
par te lorense. Se n e g ó a oposi tar . ™aS\* ^ . J g a h Á n _ A Lesmes Jauregu lber r i a 
su espora le puso a l d í a s iguiente e n | B t í n g o a i de t r e i n t a y dos a ñ o s , que ha-
l a mesa el papel de peseta, y cuanto b i ta en Serrano, 47, le robaron en l a 
e ra necesario p a r a l a so l ic i tud , y le ¡ A v e n i d a de P i y M a r g a l l , del coche que 
d i j o : " A q u i no puedes hacer m a l pa -conduce , u n g a b á n propiedad de don 
p e í ; no nos conoce nadie." Y l a in-1 J o s é Ortega Gasset. L a prenda vale 500 
fluencia de su m u j e r f u é decisiva. E l ; P e ¿ e e l ^ : a u t o „ a l sue lo -_En el pU6nte de 
Toledo se c a y ó del a u t o m ó v i l donde iba s e ñ o r Maes t re l l e v ó su ins tanc ia m i n u -
tos antes de cerrarse el plazo. Dos me-
ses d e s p u é s era m é d i c o forense—el p r i -
mero por o p o s i c i ó n — a t rueque de una 
t emporada de v i g i l i a casi p e r p e t u a — s ó -
lo dos o tres horas de s u e ñ o al d í a — 
y buen consumo de c a f é . 
E n 1902 gana en r e ñ i d a opos i c ión la 
M a r t i n Bach i l l e r Casero, de cuarenta y 
siete a ñ o s , con domici l io en la calle de 
Ange la López (Carabanchel Ba jo) y re-
s u l t ó con lesione© de p r o n ó s t i c o grave. 
Ecos del hogar .—Antonia D í a z G a r c í a , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó su es-
poso, Leandro Madrazo Diaz, de v e i n t i -
c á t e d r a de M e d i c i n a L e g a l , en l a q u e j t r é s a ñ o s . E l m a t r i m o n i o hab i ta en E l -
empieza a a c tua r en oc tubre de 1903. v i r a , 9. 
E l p r i m e r d í a de clase observa que Boquerones "frescos".—En l a Casa de 
carece de l abora to r io . E l nuevo profe-ISocorro de l a Inc lusa fué asist ida de i n -
a l decano y le d i c e - q n e f f ? ^ ^ i e Pronostico reservado N a -
„ „ : _ : x _ I t i v i d a d B r a v o M o r ó n , de ve in t i cua t ro 
D E L 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso PHOS-
CAO, y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibili-
dad perfecta; el PHOS-
C x \ 0 ha resuelto la cues-
tión de la alimentación ra-
cional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los 
ancianos 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
£ 1 P H O S C A O lo r e c o m i e n d a n los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los agotados, a las m u j e r e s enc in ta , 
a las n o d r i z a s y a t o d o s los que d i g i e r e n con d i f i ' 
c u i t a d 
o 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
sor v a a ve r 
él a s í no puede desa r ro l l a r su m i s i ó n | a ñ ¿ s " " d 0 m i c i i r a d r " e n " R o r a s , V T s ! ' 
p e d a g ó g i c a . V i s i t a inmedia tamente a l ¡ L a paciente d e c l a r ó que se puso en-
ralnistro, conde B u g a l l a l , y obtiene u n a i f e r m a a r a í z de comer unos b o q u e r ó n -
c o n s i g n a c i ó n el decano p a r a m o n t a r el jeitos que a d q u i r i ó en una p e s c a d e r í a de 
labora tor io , u n p e q u e ñ o despacho al 
que, poco a poco, v a n a ñ a d i e n d o o t ras 
salas, hasta f o r m a r el I n s t i t u t o de M e -
d ic ina Lega l , T o x i c o l o g í a y P s i q u i a t r í a , 
que obtiene de Romanones una subven-
c ión de 5.000 pesetas, aumentada des-
p u é s considerablemente. Se lucha en u n 
p r inc ip io con l a escasez; el profesor m a -
neja él m i s m o el m a r t i l l o p a r a m o n t a r 
las e s t a n t e r í a s , colgar los cuadros. . . 
Y aquel l abo ra to r io ha ido ganando 
pres t ig io , expande su in f lu jo y se pone 
en c o n e x i ó n con l a v i d a ex t r aun ive r s i -
t a r i a . con l a j u s t i c i a que acude a l a ! N 0 t a enviada por la C o n f e d e r a c i ó n 
F a c u l t a d p a r a que le aux i l i e en p r o - ¡ N a c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a : 
blemas d i f í c i l e s . Desde este a ñ o el I n s - . . A consecuencia de numerosas con-
t i t u t o se l l a m a Escue la de M e d i c i n a Le-1 sul tas fo rmuladas por Sindicatos de d i -
' versas comarcas, la C o m i s i ó n 
la calle de Embajadores, 36. 
Nota de la Confederación 
N. Católico-Agraria 
Ratifica el criterio de que sus orga-
nismos no pueden actuar en entida-
des agrarias ajenas a su ideario 
Inocentes, salvados 
perma-
nente del Consejo d i rec t ivo de l a Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a 
ha acordado r a t i f i c a r sin l a menor va-
eil c r i t e r i o manten ido en su 
D u r a n t e su a c t u a c i ó n como m é d i c o 
¡ f o r e n s e y y a de c a t e d r á t i c o h a n sido ¿¡13̂ 5,5̂  
j in f in idad sus actuaciones judic ia les . Pa-! re;.iente neta" d d ' p a s a d o " m e s ' d e ' a b r i l 
r a él su m a y o r honor h a sido demos- ?obre a b s t e n c i ó n de sus organismos en 
| t r a r la inocencia, inc luso de condena- ac t i v idad de entidadeS agrar ias que 
S a S . S s o T ^ S - X a ^ o S " ~ y 
—referidos en estas co lumnas en o t r a ^ ^ ^ 
o c a s i ó n — d e penados sacados de l a c á r -
ce l cuando y a estaban sufr iendo con- -
j j . w , J nern no nuede au to r iza r a sus Feaera-dena y aun se d i c t ó una rea l orden pa- ^ u -? 
L a C. N . C. A . no a b r i g a el menor1 
p r o p ó s i t o h o s t i l con t r a esas entidades; 
r a que f u e r a n entregados dos r e o s ' a l i c i 0 n e s ? S ^ i c a t o s p a r a que ^ sumen 
p rop io doc to r Maes t re que f u é a sacar- * m o v i ^ e n t o s agrar ios f t á n de 
los de l a c á r c e l y le p r e g u n t a r o n cuál i1160*0 ^ del l á ^ 0 y l ^ S l 
era l a causa de que se in te resa ra t an to z a c i ó n j e r á r q u i c a de l a p r o p i a Confede-
por el los; no c o m p r e n d í a n esto, s i n que 
se mezclase... el i n t e r é s m a t e r i a l . 
r a c i ó n . " 
E s t u d i ó el cuerpo de l a Bea ta M a r i a - cuencia l a frase de L e t a m e n d i : " E l m é -
dico que só lo sabe Medic ina , n i siquie-
ra sabe Med ic ina . " Hace f a l t a una fo r -
m a c i ó n i n t eg ra l , de base human i s t i ca . 
V a r i a s veces le hemos o ído con ta r 
c ó m o educado en una f a m i l i a c r i s t iana , 
p e r d i ó l a fe y c a y ó en el m a t e r i a l i s m o 
por la inf luencia del ambiente que r e i -
naba en l a F a c u l t a d . E l m a t e r i a l i s m o 
le agobiaba. Pero la c o n t e m p l a c i ó n del 
o rden de l a c r e a c i ó n le l l e v ó de nuevo 
a l a idea de Dios . E l no cesaba en esa 
é p o c a de leer toda clase de l ibros e i n -
fluyeron sobre él las obras de nuestros 
m í s t i c o s y el " K e m p i s " , que le ia en sus 
paseos sol i ta r ios por el R e t i r o . 
D e sus aficiones l i t e r a r i a s son mues-
t r a dos comedias, es t renada una por 
Vico en Novedades y o t r a po r Fuentes 
en el E s p a ñ o l . 
E s hombre de g r a n c o r a z ó n y de a f á n 
p rose l i t i s t a de sus ideas, que propaga, 
d u r a n t e sus estancias campesinas, re-
uniendo conter tu l ios . Sin duda sus sen-
t imien tos h u m a n i t a r i o s son los que l e 
h a n l levado a t r aba j a r a d i a r i o desde 
hace m á s de quince a ñ o s , constante y 
cal ladamente, en el estudio del p rob le -
m a del c á n c e r . Tiene estudios i n t e re -
santes, pero nada ha publ icado, pues 
es t ima que lo ú n i c o i m p o r t a n t e es re -
solver el p r o b l e m a l i b r a n d o al g é n e r o 
humano de t a n t e r r i b l e azote. E n bus-
ca de ese fin sigue t raba jando sin que 
desmaye su fe . 
N o t iene hi jos , pero a sus sobrinos 
los ha t r a t a d o como a tales. 
E s a c a d é m i c o de M e d i c i n a y posee 
var ias condecoraciones. 
Desde que v i n o a la Cor te se s i rve 
del m i s m o l ib re ro , del m i s m o sastre, 
del mismo sombrerero. N o ha cambia -
do n inguno de sus proveedores y s igue 
con los sucesores de los que han muer to . 
S e g ú n todas las probabil idades, aun-
que el doctor Maes t re abandona l a c á -
tedra, q u e d a r á a l f ren te de l a Escuela 
de Medic ina Lega l , po r el fundad* . 
na de J e s ú s , descubriendo que el v í -
| b r i ó n b u t í r i c o de Pas t eu r ac tuaba de 
v i g i l a n t e que i m p e d í a l a descomposi-
c i ó n , que l a i n t e r r u m p i ó , mejor dicho, 
apenas in ic iada . Esos v ib r iones de tres-
cientos a ñ o s , ¿ a q u é d e b í a n t a n ex t r a -
o r d i n a r i a p r o d i g a l i d a d ? E l doctor Maes-
t re , como sus c o m p a ñ e r o s de informe, 
d i jo que no lo p o d í a saber; que era algo 
prodigioso. 
Reciente e s t á su afanosa inves t iga-
c i ó n presidiendo l a C o m i s i ó n que estu-
d i ó los restos de las t res n i ñ a s que fue-
r o n hal lados en l a ca l le de H i l a r i ó n 
Eslava, asunto sobre el que e s c r i b i ó 
documentados i n fo rmes con numerosas 
pruebas g r á f i c a s . 
Ot ras act ividades h a n ocupado su v ida 
apar te de l a profes ional . F u é diputado, 
senador elect ivo y , p o r ú l t i m o , senador 
v i t a l i c i o . D e d i c ó g r a n a t e n c i ó n a l p ro-
b l e m a m a r r o q u í desde que u n d ía , al 
hablarse de él en la C á m a r a , se d i jo 
i n t e r i o r m e n t e : "Soy u n m a l diputado, 
porque de este asunto no sé u n a pala-
b r a . " Se f u é a l A teneo aquel mismo 
d í a y c o m e n z ó a leer á v i d a m e n t e l i -
bros y revis tas p a r a documentarse . V i -
s i t ó a Mar ruecos y se e n t r e v i s t ó con el 
Ra i sun i y o t ros cabeci l las . E n v i s t a de 
que no p r e v a l e c í a su tesis, s u s p e n d i ó su 
c a m p a ñ a , h a s t a que v o l v i ó a l evan ta r 
su voz en defensa del genera l Beren-
guer . T u v o in tervenciones pa r l amen ta -
r ias , sobre todo en t emas judic ia les de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . F u é romanonis ta . 
Los médicos que sólo 
saben Medicina... 
E l doc to r Maes t re es g r a n aficionado 
a los estudios filosóficos y h u m a n í s t i -
cos; lee con i n t e r é s obras t e o l ó g i c a s y 
considera a la M e t a f í s i c a como l a cien-
cia por antonomasia . N o pasa por los 
m é d i c o s que sólo se> preocupan de los 
problemas de M e d i c i n a . C i t a con f re -
S á b a d o 18 de mayo de 1929 ( 6 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X K . — N ú m . 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Nor tes , 127; Al icantes , 117.20; k e t r c 
Transversa l , 58,15; B a n c o ' Colonial 
126,35; Banco de C a t a l u ñ a , 117; Caa-
dea, 710; Explos ivos , 270,25; F i l ip inas 
389; Is las Guada lqu iv i r , 92; Minas del 
R i f , 130,75; Agr ias , 225,75; idera nue-
vas, 165,50; Autobuses . 211; T r a n v í a s 
o rd inanas . 122,50. 
# * * 
B A R C E L O N A , 17.—Algodones.—Cie-
r r e . L i v e r p o o l . — M a y o , 10,00; j u l i o , 9.96; 
sep t iembre 9,92; octubre, 9,89; d ic iem-
bre, 9,87; enero, 9,87; marzo , 9,90; m a -
yo, 9,92. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,065; francos, 124,15; d ó -
lares, 4,85 1/16 belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,185; f lor ines , 12,065; l i ras , 
92,65; marcos, 20,405; coronas suecas, 
18,165; danesas, 18,205; noruegas, 18,20; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,55; coronas che-
cas, 163, 7 /8 ; marcos finlandeses 192,75; 
escudos'portugueses, 108, 1/8; dracmas 
375; leí , 818; mi l r e i s , 5, 57/64; pesos 
argent inos , 47, 5 /16; Bombay . u n c h e l í n 
5, 29/32 peniques; Changai , dos che l i -
nes 5,25 peniques; H o n g k o n g , u n c h e l í n 
11,25 peniques; Y o k o h a m a , un c h e l í n 
10, 5/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 364,275; l ibras , 124,14; d ó l a -
res, 25.5925; marcos, 609,50; belgas 
355,25; f lorines, 1028,50; l i ras , 134; co-
ronas danesas, 681.50; suecas, 683,75; 
noruegas, 682; leí, 15,20. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 59,90; d ó l a r e s , 4,2105; l ibras , 
20,40; francos, 16,435; coronas checas, 
12,441; mi l re i s , 0,4995; escudos p o r t u -
gueses, 18,87; pesos argentinos, 1.765; 
f lor ines , 169,07; l i ras , 22,015; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,08; f rancos suizos, 80,99. 
B O L S A D E R O M A 
Pesetas, 272,25; francos, 74,62; l i -
bras, 92.65; f rancos suizos, 367,94; d ó -
lares, 19,09; peso argent ino, 18,20; r en-
t a 3,50 por 100, 69,85; L i t t o r i o , 80.65; 
Banco de I t a l i a , 1.885; Comerc ia l , 1.373; 
de C r é d i t o I t a l i a n o , 754; N a c i o n a l de 
C r é d i t o , 530; F í a t , 526; Gas T o r í n o , 
260 50; E l é c t r i c a s Roma, 686; M e t a l ú r -
gicas, 180; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 
672; P i r e l l i , 199. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,745; l ibras , 18,1625; f r an -
cos, 14,67; marcos, 89,05; belgas, 52,025; 
f lor ines , 150.60; coronas danesas, 99,80; 
noruegas, 99,825; marcos finlandeses, 
9.42; l i ras , 19,65. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 17. — Cable rec ib ido de l a 
Bolsa de Londres , po r l a casa Boni fac io 
L ó p e z , de B i l b a o : 
Cobre S tandard , 175-5 £; í d e m elec-
t r o l í t i c o , 83; í d e m Best-Selected, 76; es-
t a ñ o S t ra i s t , en l ingotes , a l contado; 
í d e m cordero y bandera, i n g l é s , en l i n -
gotes, 196-15; í d e m í d e m en b a r r i t a s . 
198-15; p lomo e s p a ñ o l , 23-17-6 f ; p l a t a 
( c o t i z a c i ó n por onza) , 25 chelines, 9/16; 
su l f a to de cobre, 30; r é g u l o de a n t i m o -
nio, 55; a l u m i n i o , 95; mercu r io , 22-5. 
C U A T R O D I A S S I N B O L S A 
B I L B A O , 17.—Hasta el mar t e s no ha-
b r á s e s i ó n de Bolsa en esta plaza, por 
hacerse m a ñ a n a puente y ser el lunes 
p r i m e r d í a de Pascua. 
Un Consejo de Explosivos 
B I L B A O , 17. — M a ñ a n a se r e u n i r á en 
M a d r i d el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Explosivos para f i j a r la fecha de la j u n -
ta general o rd ina r i a de accionistas de la 
sociedad. 
El balance de Minas del Rif 
S e g ú n nuestros informes , la M e m o r i a 
que se p r e s e n t a r á a la J u n t a del d í a 22 
contiene como dato interesante el de que 
la p r o d u c c i ó n en 1928 se ha elevado a 
765.000 toneladas, de una r iqueza media 
de 63,9 por 100. Los b e n e ñ c i o s netos as-
cienden a 8,7 mi l lones de pesetas con-
t r a 5,4 en 1927. Por ello se propone re-
p a r t i r un dividendo del 20 por 100 con-
t r a el 17 el a ñ o an te r ior . 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
P e r í o d o de e x p l o t a c i ó n del 1 al 10 de 
mayo de 1929. D é c a d a n ú m e r o 13 Je 1929: 
Ingresos de la década .—1929: brutos , 
1.862.707,79; 1928: brutos , 1.823.510,70. 
Di fe renc ia sobre 1928.—Brutos: en m á s , 
39.197,09. 
Ingresos totales a p a r t i r de 1 de ene-
ro.—1929: 23.504.252.73; 1928: 24.640.679,87. 
Di fe renc ia to ta l desde 1 de enero.—En 
menos, 1.076.427,14. 
Las minas de Ribesalbes 
C A S T E L L O N , 17.—El " D i a r i o de "a M a -
ñ a n a " publ ica u n a r t í c u l o acerca del 
anuncio de una nueva e x p l o t a c i ó n de las 
minas de esquisto de Ribesalbes. Dice 
que la nueva Empresa hace actualmente 
pruebas con resultado sat isfactorio a ñ n 
de r e c t i ñ c a r los ant iguos resultados de 
la C o m p a ñ í a inglesa que las explotaba 
y que g a s t ó m á s de un mi l l ón de pese-
tas en el montaje indus t r i a l , si bien equi-
vocó las condiciones de las retortas , no 
obstante lo cual, el aceite fué colocado 
f á c i l m e n t e por su excelente cal idad. 
Cuando se d i s p o n í a a cambiar las retor-
tas la gue r ra m u n d i a l i m p i d i ó la cont i -
n u a c i ó n del negocio. 
La General Motors, dueña de 
la Fokker 
N U E V A Y O R K . 17.—La " G e n - r a l Mo-
tors C o r p o r a t i o n " anuncia que ha asu 
mido v i r t u a l m c n t e el domin io de la "Cor-
p o r a c i ó n A e r o n á u t i c a F o k k e r " , d e s p u é s 
de haber adqui r ido cuatrocientas m i l ac-
ciones de é s t a ú l t i m a entidad, que re-
presentan el 40 por 100 de su capi ta l . 
E l resto de las acciones c o n t i n ú a n en 
poder de diversos capital is tas . 
Es ta o p e r a c i ó n financiera pone a la Ge-
neral Moto r s frente a F o r d , t an to por 
t i e r r a como por aire, pues la segunda de 
estas Empresas v e n í a construyendo des-
de hace a l g ú n t iempo aviones t r i m o t o -
res m e t á l i c o s . — A s s o c i a t e d Press. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ ^ B O A " 
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Los negocios de grandes 
rendimientos 
VA Canal de P a n a m á , el de N ica ragua 
y la r e v a l o r i z a c i ó n de t i e r ras in termedias 
I 
Demost ramos en nuestro a r t í c u l o an-
k i i o r la necesidad de cons t ru i r el Ca-
nal de Nicaragua , por insuficiencia del 
de P a n a m á y por acor tamien to de dis-
tancias: 1.041 k i l ó m e t r o s de N e w Or-
l e á n s a San Francisco. Y nos pregun-
t á b a m o s c u á l e s serian las consecuen-
cias e c o n ó m i c a s de las t i e r ras compren-
didas entre ambos Canales. 
La r e v a l o r i z a c i ó n de esos terrenos, 
cuando se abra el Canal de N i c a r a g u a 
y e s t é n te rminados los fe r rocar r i les y 
la car re te ra internacionales, puede ser 
algo ex t raord ina r io . No hay sino recor-
dar las enormes for tunas de los que t u -
v ieron terrenos p r ó x i m o s a los caminos 
y fe r rocar r i les que se cons t ruyeron con 
mot ivo de la aper tura del Canal de Pa-
l a m á . y lo acontecido cuando se a b r i ó 
v! Canal de Suez. 
Pero hay a d e m á s otros factores de 
r e v a l o r i z a c i ó n : el ' sobre-precio que ad-
quieren los productos (frutos , maderas, 
ganados, etc., etc.) cuando en las p ro-
ximidades de las t i e r ras productoras se 
c rean mercados de consumo. 
A ambos extremos del f u t u r o Canal de 
N i c a r a g u a h a b r á n de fundarse en se-
gu ida ciudades populosas, como se for-
m a r o n a l a entrada y sal ida del de Pa-
n a m á las de Balboa y C r i s t ó b a l , que 
son hoy poblaciones h e r m o s í s i m a s , las 
cuales cons t i tuyen excelentes mercados 
consumidores para todo lo que se p ro-
duce en las fincas p r ó x i m a s . 
Las c incuenta m i l h e c t á r e a s de t i e r ras 
que adquiere la C o m p a ñ í a Hispano-
A m e r i c a n a de Explotac iones A g r í c o l a s y 
Mineras , de que ya t ienen no t i c i a nues-
t ros lectores, e s t á n situadas entre a m -
bos Canales, a unas 60 mi l l a s del de 
Nicaragua , de manera que t ienen una 
impor t anc i a e s t r a t é g i c a mayor a ú n que 
la m i s m a zona del Canal de Suez. 
Tenemos entendido, a d e m á s , que en 
los ci tados terrenos que se extienden 
desde el m a r hasta una Cord i l l e ra cuya 
f o r m a c i ó n es de la Epoca Terc ia r i a , hay 
grandes indicios de minas valiosas y de 
pozos de p e t r ó l e o . 
Parece que hay ya el p r o p ó s i t o de 
anunc ia r en breve l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i -
ca de acciones de la refer ida C o m p a ñ í a , 
una par te de cuyo cap i t a l suscriben los 
fundadores, o t r a parte se reserva pa ra 
un grupo A n g l o - H o l a n d é s , que son maes-
t ros en cul t ivos tropicales, y el resto 
se o f r e c e r á al p ú b l i c o por m e d i a c i ó n de 
los m á s prestigiosos Bancos. 
Si podemos adqu i r i r a lguna nueva no-
t i c i a relacionada con este impor t an t e 
negocio, la comunicaremos a nuestros 
lectores.—X. Y . Z. 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J 7 
metros).—11,45, S in ton ía . Calenrlñ^J ' Calendarlo 
' V a c a c i o n e s e n e l c a m p o . 
Ud. que ha elegido este año las delicias de la vida del campo para pasar su 
veraneo, ¡qué cuadros más encantadores va Ud. a poder admirar: el vetus-
to castillo histórico, las fiestas del lugar, los trajes típicos de los campesinos, 
las divertidas excursiones a la montaña, los deliciosos paseos por el bosque..! 
P e r p e t ú e U d . tan ¿ r a t o s 
r e c u e r d o s c o n u n 
9 9 
Y cuando vuelva a ser prisionero de la ciudad, podrá usted disfrutar 
el placer de creerse en vacaciones en pleno invierno. Sí; cada vez que 
hojee Ud. su álbum "Kodak", se verá transportado, por el pensamiento, 
al mismo sitio donde pasó días felices de libertad en plena Naturaleza. 
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak" 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, mos--
trarán a usted la superioridad y eficacia de los aparatos "Kodak". 1 
"Kodaks". desde 48 ptas.; "Brownies", desde 21 ptas. 
KodMk, H. A. Paerla del (tul. « - Kndrld. = 
SIIIHMIMWmiM|HimHlimil>IIIMH^^^ 
nómlco. Santoral. Recetas culinariaa8tro" 
Campanadas. Prensa. Bolsa Bolsa d i ~~12' 
bajo. Programas del día . — 12,15 s fira' 
horarias. — 14. Campanadas. Señales hes 
rias. Orquesta de la e s t ac ión : "RUb a" 
(pasodf'^'e), Marquina ; "Angelus" (de0"*8 
cenas pintorescas"), Massenet; "La al 
de la huerta" ( f a n t a s í a ) . Chueca; "ElGŜ l!, 
l io de oro" (himno al sol), Rimskv Sa" 
koff. Boletin meteorológico. Inform Sa' 
teatral . Bolsa de trabajo. L a orant0!011 
"Don C é s a r de B a z á n " (entreacto-sovn, ; 
ñ a s ) . Massenet; "La bella mollne .,'' 
S c h ú b e r t ; "Rumores de la Caleta" (J/f' 
g ü e ñ a s ) . Albéniz. Revista de libros. La 
questa: "Minuete". Godard; "VioletuV 
(tango). Peressini; "La boda de Luis Al 
so" ( intermedio). Giménez.—15.25, Noli 1 
de Prensa. Indice de conferencias. _ 1 
Campanadas. Bolsa. Música de baile 
20.25, Noticias de Prensa.—22. Emisión 
t ransmit ida por Sevilla y Barcelona- c ^ 
panadas. Seña les horarias. Bolsa. Ernis"!? 
de la Unión de Radioyentes: Selección d 
la ópera de Donizetti . "Don Pasquale" 1 
terpretada por Sylvia Serolf. José An n 
r r i . Segundo Garmendia. Carlos Diipu,6 
coro general y orquesta de la estación-
maestro director. J o s é M a r í a Franco. Meii' 
saje de los n iños del P a í s de Gales a in 
niños de las d e m á s naciones, con moiiv8 
de celebrarse en esta fecha el "Día de 1° 
Buena Voluntad", Goodwilday. 
M A R I N A . — C o n c e d i e n d o indulto de ja 
responsabil idad c i v i l por sentencia firme 
en causa seguida por va radu ra ' ck i aco. 
razado " E s p a ñ a " al c a p i t á n de navio re-
t i r a d o don Pedro Sanz y Garau; pro! 
puesta de ascenso a favor del capitán de 
f raga ta don J o s é F e r n á n d e z Almeyda, ca-
p i t á n de corbeta don R a m ó n María Gá-
mez y Fossi y teniente de navio don Ho-
racio P é r e z y P é r e z ; de mando de la 
p rov inc ia m a r í t i m a de Algeciras a favor 
del c a p i t á n de f raga ta don Francisco 
Calvo y Pino, y de ascenso a favor del 
contador de f raga ta don Francisco Ja-
v ie r Teus y L ó p e z N a v a r r o y del subofi-
c ia l de I n f a n t e r í a de M a r i n a don Vicente 
V i d a l Sales. 
Concurso de fotografías 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hie-
r r o del N o r t e ha organizado un concuiy 
so de f o t o g r a f í a s de asuntos forrovij. 
r ios de su Red. de vistas panorámicas, 
r e p r o d u c c i ó n de m a t e r i a l fijo y m6vi{ 
edificios y otras obras de fábr ica . 
A este concurso p o d r á n acudir cuan-
tas personas lo deseen, sean agentes fe-
r roviar ios , profesionales, aficionados o 
par t iculares . 
Las f o t o g r a f í a s han de presentarse, 
bien sueltas o montadas, en el Departa-
mento de T u r i s m o de dicha Compañía 
(Paseo del Rey. Edif ic io B . Madrid) en 
series de 10, a un t a m a ñ o mínimo de 
18 X 24 cada una y el plazo de admisión 
t e rmina el 30 de j u n i o p r ó x i m o . 
Se establecen dos pr imeros premios de 
500 ptas. Tres segundos de 300 y Cua-
t ro terceros de 200. 
Pa ra m á s detalles, c o n s ú l t e n s e los pros-
pectos anunciadores de este Concurso. 
A c c e s o r i o » de A u t o m ó v i l . 
Ahorrará tiempo y dinero. 
I 1 Siempre ! ¡ 1 j Siempre t ! 
C A S A A R D I D . Génova , 4. 
Vende 4.000.000 pesetas «»n A T I C O 
U L T I M A FABRICACION. 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida 
Exportac ión P r o v i n c i a s 
A g e n t e s en t o d a s ellas 
A L F 
L l 
Al verlo por primera vez bajo la luz difusa del salón 
de exposición, le sorprenderá por su elegancia y 
belleza. Su vista se deleitará en el trazo de sus ar-
moniosas lineas — en la rica sencillez de sus detalles, 
tales como su faros semiesféricos, los picaportes, el 
suntuoso acabado de su interior. ¡Una sensación de 
lujo en los menores detalles! ¡ Pero conduzca Vd. un 
Chrysler I m p e r i a l e n l a c a r r e t e r a ! Avive la marcha 
de su gran motor de seis cilindros. Observe la aguja 
del velocímetro avanzando, avanzando a 100 — 
120 — hasta 130 kilómetros por hora. ¡Sin la menor 
vibración en el motor o la transmisión! ¡Sin sentir 
la más ligera sacudida en la peor carretera! Cigüeñal 
de siete cojinetes contrapesado. Ballestas amplia-
mente separadas cuyos extremos van embutidos en 
bloques de goma viva. Frenos hidráulicos — de 
acción instantánea, insensibles a la humedad, pa-
ran el coche sin patinar. Este es verdaderamente un 
coche tal como Vd. nunca ha poseído — el más 
maravilloso de los Chryslers. Cinco magníficos 
modelos donde elegir — abiertos y cerrados —desde 
dos a siete plazas. Véalos en nuestro salón de expo-
sición. 
L 
S . E . I . D . A . (S- A . ) 
Agenc ia exclusiva para E s p a ñ a : 
F E R N A N F L O R 2, P I S O l o , M A D R I D , V E N T A A L P U B L I C O : 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E 1 4 
CKo'sler Motors, Detroit, Mic/iigan 
E S T E R I T A S 
Limpieza y conservación de alfombras y cortinas 
Pidan presupuestos. Precios económicos. 
Esparteros, 3, Madrid. Teléf. 53884 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - B A T A S 
T E R R O R 
E l mata- ra tas " N o g a t " cons t i tuye el producto m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que se conoce pa ra ma ta r 
toda clase de ra tas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las pr inc ipa les fa rmacias y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a , Po r tuga l y A m é r i c a . 
P roduc to del L a b o r a t o r i o S ó w a t a r g . calle del Te r , 16, 
T e l é f o n o 564 S. Barce lona . 
N o t a . M a n d a n d o p rev iamen te su Impor te , m á s 60 
c é n t i m o s para gastos al Labora to r io , é s t e , a vue l t a de 
correo, verifica el e n v i ó de 's can t idad pedida. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O R D A N O (S. A . ) , A L C A L A , 4 . 
Caballero, ¿ q u i e r e us-
ted uno bara to? V a y a 
a l a calle Conde Bara jas , L Los tengo desde 3,90. 
S O M B R E R O S 
E l n u e v o m o d e l o 
MERCEDES N I E S 
ú l t i m a c r e a c i ó n de la 
s in par m á q u i n a de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos, 
j P í d a n l a a pmeba! 
Representante general 
M A D R I D : A N D R E S M E L L A D O , 82. T e l é f o n o 33.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocas ión a 
precios baratislmoa. Accesorios para todos los sis-
temas de m á q u i n a s . Reparaciones 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
Contado - Plazos 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A R R A L . 33. 
CAÍAB 
ICTA» 
L A X A N T 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
u i n i i M i i i i N n n i i n n i i i i i n i i E i n i M i i n i i i i i i M i i i i i i i i i n i i i n w n i n n i i i i i i i i i H i i i n n n n i s i i i H s n i i / ^ 
A N I S S A N I S 
I F r a n c i s c o A l v a r e z . - C O N S T A N Tí NA \ 
ñimimiiiimimiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimim^ 
Al efectuar sus compras, haga referencia . 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
LLLD 
P A R A A D Q U I R I R L A S M 
d i r i ^ i r a e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A Y O D E 1929 sal-
U N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor " C r i s t ó b a l ^oló("orUñ3 
d r á de B i lbao el dia 29 de mayo , de Santander el 29. de GijOn el 30 y de 5aiid3 
el 31, pa ra Habana y Veracruz. escalando Nueva Y o r k a l regreso. P r ó x i m a 
el 24 de j u n i o . . „ victo-
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor ' Reina 
r í a Eugen ia" , p r ó x i m a sal ida el 5 de j u n i o . ¿s de 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor j ^ J e n c i » 
Comi l las" s a l d r á dr; Barcelona el 19 de mayo, de T a r r a g o n a el 19, de y ^ t s 
el 20, de A l i can t e el 21, de M á l a g a el 22 y de C á d i z el 24. para Las Pal':na3;.abaní 
Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la Pa lma, Puer to Plata . Sant iago de Cuba, Í 
y N u e v a Y o r k . P r ó x i m a salid-, el 26 de j u n i o . ^MIJlA' 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A C O j A » ^ , , . 
E l vapor " J u a n S e b a s t i á n E l c a n o " s a l d r á de Barcelona el 28 de mayo, a?, erífe. 
c ia el 29. de M á l a g a el 30 y de C á d i z el 1 de jun io , para Santa Cruz de i,onlbia 
San Juan de Puerto Rico, La Guayra . Puer to Cabello. Curagao, Puerto ^ ^ 
V C r i s t ó b a l , escalando al regreso en Santo Domingo . P r ó x i m a salida el ¿¿ a , %% 
L I N E A D E F I L I P I N A S — E l vapor "C. López LOpez" s a l d r á de B l ! ^ ° 0 el 1 
mayo, de L ive rpoo l el 2 de jun io , de G i j ó n el 5. de Coruna el 6 de v i * # 
C á d i z el 10. de Car tagena el 11, de Valencia el 12. de Tarragona el 
B á r o e l o n a el 15. para Por t -Sald . Suez, Colombo, Singapore y Mani la . . .^onte e', 
L I N E A D E F E R N A N D O P O C — E l vapo r " I s l a de Panay" s a l d r á de Santn/ 
17 y de C á d i z el 20, pa ra A r r e c i f e , Las Palmas, Santa Cruz de Tenerue, .rlA 
Cruz de l a Pa lma. R5c de Oro, M o n r o v i a y Santa Isabel (Fernando Poo). 
sal ida el 15 de j u n i o . ^ 
Servic io t i p o G r a n H ó t e l - T . S. t L - R a d l o t e l e f o n l a - C a p l l l a - O r q u e s t a , « • 
Las comodidades y t r a t o de que d i s f ru ta el pasaje se' mantienen a 
t r ad ic iona l de la C o m p a ñ í a . dog pai"" 
T a m b a n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una reo de servicios combina 
los pr incipales puertos del mundo servidos por l ineas regulares. «jircel0114 
P a r a in formes en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medinacel i . 8, l i a ^ , ^ 
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Estos anuncios so reolbon 
en 13 Administración de EL. 
O E B A T B , Coleijiata, 7; 
flUloSco do E L DEBATE, 
calIe de Alcalá, frente a 
,89 calatravas; quiosco do 
Glorieta de Bilbao, esquina 
Fuencarral; quiosco do 
j-uert» de Atocha, quiosco 
ie la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
| A L M O N E D A S 
f0jíPRA venta mueoles. la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 péselas, armarlofl desde 
30 pesetag.JTudescos. 7. 
r^jiONEDA urgente, alco-
ba comedor, mesa consejo. 
U-eslÜo, saloncito. arcón. bar 
eueño. candelabros. Crucifi-
jo plano. Principe. 25. 
BüíÜÑ mobiliario, comedor 
MOba. plano cola. General 
Arrando, 6, bajo. 
O^yíÁS doradas, tauebles 
todas clases, baratos, ües-
engaño^^ 
MIJEBLES muy buenos de 
comedor, sin concluir. Tu-
descoa. 1. 
«Bvenden cinco nuecos cor-
ünones, seda imperio, cua-
dros a n t i g u o ^ J I u e r t ^ ^ 
AÜTOFIANO buena marca, 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Martesanz. 
TRMARIO luna de haya 
barnizado. 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
^óf^HOÑ lana y almohada, 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz^ • 
pÓB~grandes reformas 11-
quldamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, aleo-
tas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesaa, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, cuadros, salón do-
rado, autopiano. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
HERMOSA tienda con ví-
Tienáa. Goya, 56, 
ALQUILO locales para tlen-
daa e industria. Pablo Igle-
slas, 31. Tetuán. 
IIERMOSILLA, 51. Precio 
so cuarto interior, r5, telé-
fono, ascensor, 
SE alquila Juan de Mena, 
19 interior, calefacción cen-
tral, baño. 
ALQUILO piso bajo medio-
dia, entrada directa calle 
propio para despacho u ofi-
cina. Naves para almace-
nes, una 16,50 metros por 
7,00, otra 4,50 por 3,60 y só-
tano, ventilado, 44 metros 
cuadrados. Ramón de la 
Cruz, 33. 
ESCORIAL. Floridablanca. 
6. Alquilase piso sin mue-
bles, agua, baño, once habi-
taciones. Ramalea, 4. L * -
puente. 
ALQUILO tienda con cueva, 
80 pesetas. Avenida Menén-
<lez Pelayo, 45 provisional. 
HERMOSO exterior higiéni-
co, dos balcones, mediodía, 
90 pesetas. Provisiones, 2. 
flSO Puebla económicamen-
te traspaso, nueve habita-
clones, nueve balcones, ba-
ño. Razón: Librería Ideal. 
Hortaleza, 53. 
CERCEDILLA: Alquilanse 
botelitos baratos, agua, luz. 
.lardin. Esparteros, 11. 
TREMER piso industria o 
vivienda, casa seria. Guz-
"lán Bueno, 4. 
HOTEL con jardín, 160 pe-
Setas, calle Marcenado, es-
quina Pradillo, Buenos Ai-
''es (Prosperidad). 
tlHNCIPAL ocho duros . 
"leremberg, 2. Hotel Pros-
peridad, inmediato parada 
tranvía. 
HÉRMOsOS cuartos, ascen-
sor, baño, calefacción. Lul-sa Fernanda) 21 
^FORMADOS , soleados . 
^censor, 10 a 20 duros. Ca-
, "arlaa. 29 (Glorieta Deli-
cias). 
^LQUILO verano casa es-
Pauosa, Plaza Vicálvaro. 
precio económico. Toledo, 
^J«rceroderecha: 3 a 5. 
, S U R T O S seis piezas, dos 
^Icones, 18 y 20 duros, tien-
7̂ uC0n ^viendas, 25 duros, 
urbano, 69. 
^CAI^Slildustria, oficÍn¿: 
^ X D o c e h u e c o s - L a -
ALQUÍLASK hermoso piso 
^ncipal. Recdetos. 12. 500 
m 
iiiMiiiiiiiriiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
Hasta 10palabras,CBOpesetas | 
Cada palada más, OJO pesetas | 
illllllllllillllllllllllllllllllllllllllillllÉ 
f á ^ l í p ^ E hotel, once 
W clone3' baño 
^ e s a , 9; doce-dos. A L Q m L l s E i T a n plso> sir. 
tacSn rtro EsPaftol. Visi-
ase. dos nAJ^¿tI0 arrlónd 
dfc03qU,ISffnos- Pr^ios mó-
2 a 4 0la- 12> Primero; 
A U T O M O V ü ^ S 
C^R ONRS - u ;;.Pva» óm 
«nbcliEtruec,ón 3,n rlval'. 
demo ^ V robus-^ P^an 
«ón l ' f ^í163- ^Presenta-
lá. si 1 lnÓVÍ1 Salón- Alca-
^ t i A v I ancitS ^ ^ i c a s . 
êdion KS luj0- Abonos. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias, 
IIlülíKA MIENTAS, G r a n 





dos), piezas rpnne '̂o. Car-
men. 41. taller, 
RIO Al Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. -.n-
ducción y mecánica automó-
vil '9. 
VENDO Fíat 503, nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
1 ¡ N E l¡ M A T ICOS!! Goo-
drich. Firestone, Goodyear, 
Michelin, Miller. Selgberllng. 
Royal, Dunlop. j 1 Para com-
prar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4, Exportación pro-
vincias. 
TAXIS todos modelos Ci-
troen, con patente, dispues-
tos para trabajar inmedia-
tamente, precios ventajosos. 
Auto Citroen, Caños, 2. 
PIEZAS de recambio Ma-
this. Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
CUlíIKKTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638, 
VENDO Fiat 501 "pport", 
neumáticos, "confo:'». fre-
nos anteriores. Ferraz. 2. 
NEUMATICOS de todas las 
marcas, grandes descuentoa 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquijo, 14 
CONDUCCION interior, muy 
nuevo, 5.250 pesetas, urge, 
ausentarme. Bravo Morillo, 
14, mañanas. 
GARAGE "Brasler", jaulas 
independientes. Treviño, 5. 
Vendo "Rols" magnifico. 
B I C I C L E T A S 
l ' CTLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
t SEÑORITAS t Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22, 
NO fiarse de máq unas y 
aparatos. Sólo Peláez en-
sancha el calzado verdad. 
San Onofre. 2. 
C O M A D R O N A S 
P R O FBSORA acreditadisi 
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad", Francos Rodríguez 
18. Teléfono ' 019. 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas, 
a s is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
lé ^no 10706, 
ALHAJA& oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, clnsa. 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
alón, Fuencarral, IB, y Hor-
taleza, 3. esquina 3ran Vía. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más pega. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
la.rda Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones ie Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO cuadros, ubros y 
grabados. Hortaleza, 110. Te-
léfono 14601. 
( OIVIPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artlflcia-
les. abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo, 
FAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor, Espí-itu Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
1.7805. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 1748?. 
í tUÜEDADES, «W-ipra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegatay. 12. 
C O I N S U L T A S 
CATARATAS, curación por 
correspondencia, Dr. Ribas 
Valero, ^ádlz. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados. 9. Diez-una. B'.ete-
nueve. 
BLENORRAGIA, orquitis , 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades vejiga. Dispen-
sario Policllnico. Trafalgar. 
5, consulta. 
KS i LKiMJÜUADES estóma 
go, hígado, intestinos. Rayo¡' 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23 Honorarios mó '1 
SIFILITICOS. Forúnculos. 
Piel, sangre, mi Euquilla os 
purifica y sana. Clínica Na-
turista. Valladolid. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
númicos. Planta Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA , Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental, José Gar-
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fía, mecanografía, francés, 
inglés, Atocha, 41. 
ACADEMIA Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
OPUSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas censuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
COLEGIO infanta Beatriz, 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
SEÑORITAS: Gran Acade-
mia Nacional de Corte con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquinas "^e-
míngton". Caballero dt Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
E S insuperable Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, Amena lección 
postal, 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
CASA principio calle Mayor, 
renta 7.758. Alquileres bara-
tísimos. Precio 125.000 pese-
tas. Factor, 16. Alvarez. 
V E N D O casa inmejurable 
construcción, ren'a 60.000 
exenta contribución 60 %. 
próxima Alberto Aguilera 
precio 575.000. Toledo, 116, 
segundo, inútil Intermodla-
rlos. 
COMPRA-venta. Agente ma 
triculado, Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid, 
HOTELES Cercedilla amue-
blados. baratos, vendo, al-
quilo. Espoz y Mina, 38. Pla-
tería, 
CASA céntrica, nueva, bue-
na renta, adquiérese 75.000 
pesetas, inútil intermediarios 
Paseo Atocha, 23. Taller 
mármoles; 5 a 7. 
COMr'RAV EiNTA toda Cla-
se fincas, M. Riostra, Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pi y Margall, núme-
ro 9, A 12. 
VENTA de casas en las ca-
lles de Atocha, Plaza Antón 
Martín, Paseo Delicias, Mur-
cia, Tortosa, General Lacy, 
Narváez, Goya, Serrano, Ve-
lázquez, General Pardiñas, 
Plaza Cebada y varios sitios 
más, todas buenas rentas. 
Hoteles en venta o permuta 
por solares o casas Madrid. 
Fincas rústicas, provincia 
Badajoz una con gran cor-
tijo, otra ciento cincuenta 
kilómetros Madrid, gran ex-
tensión, con casa-palacio, ca-
sas de labor y abundante 
caza de perdiz y conejo, 
agua abundante, esta finca 
la atraviesa río importante 
en extensión de seis kilóme-
tros. Otra en Aranjuez, muy 
importante, con gran pro-
ducción en frutos. Granja 
Avícola veintiocho kilóme-
tros Madrid, se vende bue-
nas condiciones, magnífica 
finca de recreo diez y siete 
kilómetros de Madrid. Señor 
Gordillo. Atocha, 93; de 
cuatro a seis. 
HERMOSA casa, en campo 
Cbamartín, urge ven-^r . 
Razón: Reina, 21, taller ta-
picero. 
PROPIO vaquería o indus-
tria análoga, véndese parte 
finca con edificaciones. Ra-
zón: Doña Sabina, 3 (barrio 
Doña Carlota). Puente Va-
llecas. 
A V I S O 
A N T E S D E E N T R E G A R SU D I N E R O 
C E R C I O R E S E SI R E C I B E L.O QUE BUSCA 
Bajo este título aparecerá en el número de E L 
D E B A T E del M A R T E S 21 del actual un anuncio 
referente a un famoso preparado español. Todos 
cuantos presenten, durante dicho M A R T E S 21, 
un ejemplar del referido número en el estable-
cimiento de Madrid que fabrica y vende exclusi-
vamente dicho preparado, recibirán un regalo útil 
y práctico. M A R T E S 21, no lo olvide. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES eellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madr'd. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispanla". Oficina la máa 
importante, acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria *. Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
"OPORTUNIDAD". U r g e 
vender dos casas en 160.000 
pesetas, quedándose hipote-
cas Banco, renta baja 35.500 
mitad, contribución, propie-
tario, Bartoloihé, Juanelo, 
27; siete-nueve. 
VALLADOLID, subasta an-
te notario señor Magadán, 
22 mayo, casas tres facha-
das. Marqués Duero, 982 
metros. ••• 
SOLARES continuación Jor-
ge Juan, grandes facilida-
des. Magraner. General Por-
lier, 12; 6 a 8. 
URGE venta terreno üOO.OOO 
pies en Pozuelo, Mundial 
S. L . Montera, 15. 
VENDO casa dos plantas, 
agua. Inodoros, alcantarilla-
do, 8.000 pies, renta 7.800 
pesetas. Puente Vallecaa. 
Razón: Carretera Valencia, 
IT. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L* Montera, 15. Telé-
fono 18432, 
PERMUTO o vendo hotel 
palacete, valor 60.000 pesetas 
en 35.000, dos plantas, todo 
"confort", 12 habitaciones, 
baño, lavadero, patio estilo 
Sevilla, entrada Puente Va-
llecas por casa alquiler has-
ta 150.000 pesetas. Barrera. 
Príncipe, 6; seis ocho. 
MAGNIFICO hotel muy am-
plio, propio clínica, comuni-
dad religiosa, etc. Situado 
barrio Salamanca, "Metro" y 
tranvías cada minuto. Habi-
taciones independientes, to-
das exteriores, garage, jar-
dín. Urge venta. Baratísimo 
Apartado 9.056, 
CASA céntrica, calle princl-
pal, esquina mediodía; 6.500 
pies, renta 48.000 pesetas; 
precio 600.000; tiene del Ban-
co 200.000. Villaf ranea, Géno-
va, 4; cuatro-seis, 
H E L G U E R O , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S, i* Montera, 16. 
Teléfono 18432. 
HIPOTECAS Madrid provin-
cias, capitalistas ofrecemos 
garantías hipotecarias. An 
cha, 66, entresuelo." Fernán-
dez. 
HOTEL "confort", espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Hispania" 
Alcalá, 16. 
PESETAS 16.000, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
de tres dormitorios, con 
8.000 pies, huerta. Illarra-
mendi. Hemani (Guipúzcoa) 
CIUDAD Lineal. Vendo casi 
regalado precioso hotel. Ca-
rretera Aragón, 9, mercería. 
CASA b a r r i o Argüelles, 
5.500 pies; renta 60.000 pe-
setas; nueva, todo "confort" 
565.000 pesetas. Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. 
F O T O G R A F O S 
IBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
G R A M O F O N O S 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 16. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid, 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38, 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16. entrada In-
fantas. 
PENSION Vizcaína, "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara, 4, principal. 
PENSION Lauria. Gran 
* confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). 
P E N S I O N para establea. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda, 
HOTEL Sudamericano, Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Via). 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
PENSION Comercial. Habi-
taciones para caballero, ser-
vicio esmerado, baño, du-
chas, teléfono 12788. Desde 
5 pesetas. Madera, 9, tercero 
NUEVA pensión Norteamé-
rica, con o sin. Larra, 9. 
PARTICULAR cedo dos ha-
bitaciones sol, balcón, con o 
sin asistencia. Calle Santia-
go, 10, primero. 
CEDO dormitorio sacerdote, 
caballero honorable. Lope 
Rueda, 29, segundo derecha. 
DESEO habitación sin mue-
bles; ser posible casa seño-
ra edad, sola. Pedro Gavilán, 
apartado 982. 
ROMERO. Edificio Fontalba 
excelente pensión, completa 
12 pesetas. Valverde 1. 
CÉDESE caballero habita-
ción amplia, dos balcones, 
baño. Razón: Alcalá, 146 du-
plicado. 
PARTICULAR, bonita habi-
tación, con o sin. Fuenca-
rral, 53, principal izqda. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Casa 
¡agarruy. Velarde, 6. 
.MAQUINAS escribir garan 
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS, Papel carbón, C:n-
tas. Abonos co-iservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia. 
14. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios, L^anltos, 1, y Cla-
vel. 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, mitad 
precio, garantizadas, conta-
do, plazos. Calle Toledo, 4. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
PRISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5, 
P E R F U M E R I A S 
JABON de Petróleo "Medu-
sa", sin rival, para lavar la 
cabeza. Inmuniza la piel. 
Elimina la caspa y grasa, 
impidiendo la caída del pe-
lo, facilitando su crecimien-
to. De venta en droguerías, 
farmacias y perfumerías. 
Remitimos contra 4,50 pese-
tas por Giro postal un tubo 
muestra. Pedidos S. Mesa. 
Apartado 798. Madrid. 
HUESPEDES en familia, 
todo "confort'", Alberto Agui-
lera, 58. 
P R E S T A M O S 
DINERO, comerciantes, In-
dustriales, reducidos intere-
ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
NECESITO 30.000 pesetas 
para hipoteca previa. Apar-
tado 4.030. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SERVIDUMBRE respetuosa 




rios artículos. Rubio. Pi 
Margall, 18. 
SE necesita urgente taqui-
m e c a n ó grafa, conociendo 
perfectamente corresponden-
cia, francés, inglés y ale-
mán. Presentarse con refe-
rencias, de 11 a 1 ó de 5 a 7. 
Forlber. Avenida Conde Pe-
ñalver, 18. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
AGENTE comisión que ten-
ga relaciones tahonas, chu-
rrerías, confiterías, necesito 
con referencias. A. F . L a 
bid Hermán. Carmen, 18. 
D e m a n d a s 
OFICIAL peluquero ameri-
cano, se ofrece Pensión -s-
turlana. Calle Abada. 12. 
SACERDOTE joven 01 récese 
cargo capellán, preceptor o 
administrador. Valverde, 11, 
tercero derecha. 
FERNANDO Oriza Martín! 
veintidós años, desea un 
puesto de ordenanza, cobra-
dor, o algo semejante. Sabe 
escribir a máquina y tiene el 
título de maestro. Los avisos 
a Fernando Muguiro. Veláz-
quez, 57. 
CHOFER mecánico, casado, 
seis años práctica, ofrécese. 
Cardenal Cisneros, 46. Se-
rrano. 
SEÑORA, referencias, ofré-
cese cuidar, acompañar, se-
ñora, regentar casa. Escri-
bid Oberman. Carmen, 18. 
Prensa. 
JOVEN 22 años, con prácti-
ca oficinas, bachiller, apa-
rejador de obras. Mecanó-
grafo, etc., con Inmejora-
bles referencias personales, 
desea colocarse para poder 
ampliar estudios. Emmanuel 
Mayor, 63. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8 (Plaza 
Bilbao). 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33, Con-
trataclóíi servicios. 
POR no poderlo atender, cer 
do negocio café, cerveza 
(60.000 pesetas), o bien parte 
de gran local muy céntrico, 
magnífica instalación. Señor 
Armero, Mayor, 8, principal, 
de 3 a 4. 
TABERNA bar acreditado, 
traspaso baratísimo. Ruiz. 
Requenas, 129. Puente Valle-
cas, 
POR retirarme n e g o c i o , 
traspaso o subarriendo bara-
tísima preciosa tienda sedas, 
buena vivienda, sótano, mu-
cha clientela, hermosa calle, 
muchísima vecindad. Nego-
cio seguro. Feijóo, 4. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
REGALO un magnifico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. La Mezquita, Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
ALTARES, sculturas l -11-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12313. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
ala. 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Relojería, Carmen, 
39, Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25, 
ZAPATEROS, llantas, taco-
nes, spais, cuñas. Nadie co-
mo Jiménez, Hernán Cor-
tés, 16, 
GRAN taller embalar, el 
más económico. Bárbara 
Braganza, 5, carpintería. 
REGALO mil pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
truye i n s t a n t á neamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
CUCARACHAS, ño queda 
una usando Sahcaracuc, bo-
te 1,50 pesetas. Droguería, 
Perfumería Garay. León, 
38. Teléfono 10815. 
SOMBREROS, Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742, 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. 1/u-
chana, 11, Teléfono 31222. 
SOxMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achurt", Plaza 
del Angel,9. 
P E L E T E R I A , curtición, tin-
te, reforma de pieles. Fuen-
carral, 56. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Aztl-
rla, Cañizares, 18. 
PINTURA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos, Hortaleza, 24, 
droguería. Teléfono 13084. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4, 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido, Colón, 14. Valencia, 
V E N T A 5 
PIANOS Gorskalinmnn. Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos, Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8, 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreros. Echegaray, 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava. 9. Preciados. 60 
l'ARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca, 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
DESENGAÑO, 2o! Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
CANARIOS flauta excelen-
tes para maestros: jilgueros, 
pardillos, verdecillos, uba-
nos y pinzones de dos años 
para criar con canaria. Con-
de Xiquena, 12, 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, pombri-
llaa, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46, 
NUEVO almacén de pianos, 
alquiler, venta (contado y 
plazos), Príncipe, 22, entre-
suelo derecha. 
HARMONIO, gran concier-
to, 19 registros, magnífico 
estado, gran ocasión. Mon-
tosa, 7 (hotel). 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27.50 
Casa de las Camas. Torrl 
jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas 
Torrijos, 2. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4, 
CAMAS doradas, visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1, cuadrupli-
cado. Fábrica. 
VENDO resto gran mstala-
ción Mecanoterapia y Ra-
yos X, Estativo Beclere. 
Aparato Hoffa, colocación 
vendajes. Mesa portátil ope-
raciones. Esqueleto articu-
lado. Duque Alba, 15, por-
tería. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les, José Más. Hortaleza. 98. 
Teléfono 14224. 
P I E L E S : tinte, cur'.ido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
P E L E T E R I A , abrigos, 
echarpes, corbatitas, renard, 
pieles sueltas. Fuencarral, 
56. 
URGE venta piano cincuen-
ta duros. Calle Mayor, 86, 
rUiplicado, segundo. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes, Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España, Valentín Cadeiot. 
tegálado. 9. Vallado'.id. 
OHJETOS pr.ra regalos. Pla-
tería. Orfebrería, artículos 
religiosos, constantes noy • -
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. 
POLLAS Leghorn, poniendo, 
quince pesetas . Polluelos 
Rhodes, dos meses, ocho. 
"La Blanca", San Fernando 
Henares. 
PARAGUAS, forros, tres pu-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
DEPOSITO géneros hilo y 
algodón, piezas blancas 20 
metros, a 10 pesetas, trajes 
pana y mecánicos, para ca-
ballero y niño. Precios de 
fábrica. Teléfono 51915. Gó-
mez. Serrano, 38. 
• n i » P L . E 1 J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura 
demás enfermedades originadas por la AxX*-
rloeaclerosis e Hipertensión 
Se curan de 'un modo perfecto y radical jr 
evitan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cobe¿o. rampa o calambres, eum-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmai/nsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pé rd ida de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una nmerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
PORTERÍAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPJLEOS para licenciados 
Ejórcito. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
IMPORTANTISIMA a S i 
precisa comisionistas cole-
giados. Detalles y referen-
cias. Apartado 8.072. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga). 




trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS E j é r c i t o . 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
CORREDOR bien relaciona-
do en hoteles, restaurantes, 
necesito. Escribir con refe-
rencias. A. F . O. L a Prensa. 
Calle Carmen, 18. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
NECESITO costurera con 
informes, para repasar ropa 
un día por semana. Monte-
ra, 43, principal. 
NECESITO sopladores le"-
tras; cristal. Escribid o-pre-
sentarse urgente. Maral. 
Vargas, 5i 
N u e v o s m o d e l o s p a r a 1 9 2 9 
L A S V E N T A J A S D E L A S D O S 
A L T A S V E L O C I D A D E S 
(Cuatro velocidades, cotí cambio de marcha de manelo 
igual al corriente de tres.) 
Los coches Graham-Paige, de seis y ocho cilindros, se 
distinguen entre los automóviles de primera calidad 
por el inmejorable rendimiento de su renombrada 
transmisión de cuatro velocidades, las dos altas silen-
ciosas. L'a cuarta (empleada casi constantemente) pro* 
porciona una suavidad y rapidez admirables, y gran 
economía de esencia. La tercera (un engranaje interior 
silencioso) permite una rápida aceleración en la mar-
cha corriente y al subir pronunciadas pendientes. E l 
cambio de marcha es de manejo igual al corriente de 
tres: se pone en marcha en segunda, luego se pasa a 
tercera y después a cuarta. La primera, en reserva, se 
emplea solamente para arrancar en pendientes con el 
completo de pasajeros o en pasos difíciles, y puede 
emplearse instantáneamente, pero casi nunca es nece-
saria- Ponemos un coche de prueba a su disposición. 
eslos nñevos o o d í l c s Graham-Paig* parí 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerías, inclu-
yendo Roadsiers, Cabriolets, Coupés y Sport 
Phaetoas, sobre cinco chassis distintos, de seis 
y'ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro velocida-
des, exceptuando el modelo 612. 
V 
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L A S V I R G E N E S D E S E V I L L A 
Sevilla descolló desde muy antiguo 
por su devoción a la Madre de Dios. 
Cuando otras ciudades españolas se dis-
tinguían en el culto de un santo simu-
lacro de la excelsa Señora, eran varias 
las imágenes famosas que veneraba la 
fe de los sevillanos. Entre ellas, voy a 
nombrar aquellas que la literatura po-
pular del Siglo de Oro dejó consagradas 
en sus páginas inmortales. Lope de 
Vega enumeraba así los santuarios de 
la Virgen que en su época gozaban de 
mayor fama: 
"España, entre infinitos, tiene por me-
morables Monserrate, el Pilar, la Peña 
de Francia, La Cabeza, el Sagrario de 
Toledo, la Antigua de Sevilla, el Puche 
de Valencia, la Atocha de Madrid, la 
Caridad de Illescas y el insigne Guada-
lupe." 
La Virgen de la Antigua, cuya coro-
nación proyecta ahora el Cardenal Ilun-
dain, la tuvo en su pensamiento el Fé-
nix de los Ingenios constantemente, se-
gún aparece citada en varias de sus co-
medias. Todos los tipos sociales y en 
todos los tonos acuden a la invocación 
de la popular imagen. San Diego de Al-
calá, andando por tierras andaluzas, la 
llama 
"La Reina y Madre 
De Piedad y de la Antigua 
Por tiempos inmemoriales 
En la Iglesia Mayor puesta." 
Lo mismo que el claustro de un con-
vento, se oye la invocación en la plaza 
de toros. Los espectadores, como el frai-
le, se encomiendan a la Virgen sevi-
llana: 
"¡Bravo toro, bravo toro! 
Don Alvaro da lanzada. 
DON TELLO 
Esta suerte quiero ver. 
MILLAN 
.. Pues la de la Antigua vaya 
Con vuesarced; que yo pienso 
Verla fuera de la plaza." 
Hasta en ironía, saca Lope a relucir 
esta Virgen. De uno que anda en ma-
los pasos, el mejor modo de darle a en-
tender que sus andanzas no son un mis-
terio, le dice en tono de sorna: 
"jSin duda vas a rezar a la Antigua!" 
Y en el mismo sentido irónico hay 
otra mención de la imagen del Antigua 
en Tirso de Molina. 
Góngora nos ofrece una prueba de las 
ofrendas que la devoción sevillana acos-
tumbraba llevar a la célebre capilla. He 
aquí cómo hace hablar a tm individuo 
del pueblo: 
"Si Dios me saca de aquí, 
E l peso de mi persona 
Ofrezco de blanca cera 
A la Virgen de la Antigua." 
Después de tan celebérrima imagen, 
gozaba de alto predicamento la Virgen 
del Valle. En el "Guzmán de Alfarache", 
de Mateo Alemán, encontramos al pro-
pio protagonista alegando, no sabemos 
con qué sinceridad, que "había votado 
en la tormenta de no hacer tres noches 
en parte algruna de toda España, hasta 
llegar a Sevilla, y visitar la imagen de 
Nuestra Señora del Valle, a quien me 
había ofrecido y héchole cierta prome-
sa, sí de allí escapase". 
Famosa era también la Virgen de la 
Iniesta, a la cual indica un romance 
antiguo que profesaban particular de-
voción los moriscos. De uno de ellos 
cantó el anónimo romancista: 
"Hubo entre ellos mercader 
Que en San Julián es nombrado, 
Que a la Virgen de la Iniesta 
Dejó cuatro mil ducados." 
Tirso de Molina no olvidó en su co-
media "La Reina de los Reyes" la bella 
leyenda de la Virgen de las Aguas, pri-
mer modelo del portentoso simulacro de 
la Madre de Dios que los ángeles hicie-
ron para San Fernando. Para Tirso no 
debía estar muy clara la fecha del es-
cultor Martínez Montañés, al cual atri-
buye la imagen de las Aguas. La ver-
dad que en ponerlo en competencia con 
los escultores angélicos, le dió la mayor 
categoría artística posible. Oigamos ha-
blar al Rey y a la Reina: 
"FERNANDO 
La imagen es de diferente cara; 
pero por ser de mano de tal hombre, 
que se estime es razón por cosa rara, 
y por María, que en fin se hizo en su 
[nombre. 
REINA 
En memoria, señor, de su promesa 
ha de ser de las Aguas su renombre. 
FERNANDO 
Pues tanto con las lluvias se interesa, 
la Virgen de las Aguas sea llamada; 
su advocación desde hoy ha de ser esa." 
Por último, la Virgen de los Reyes 
cerrará este catálogo, y los versos del 
mismo Tirso, puestos en boca de San 
Fernando, serán su cierre de oro: 
'Pobre es un Rey para favor tan rico, 
mas pues mi alma con debido afeto 
a vuestro original se ha dedicado, 
a vos, divina imagen, os dedico 
mi cuerpo, y aunque inútil, os prometo 
que al pie de vuestro altar será 
[enterrado." 
M. HERRERO-GARCIA 
A l emania y Ru s i a 
Respuesta despectiva de Moscú a 
las protestas de Berlín 
Los Gobiernos socialistas se en-
cuentran faltos de autoridad 
ante el comunismo y de-
ben recurrir a la fuerza 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
B a s t a n l o s p i t o s y l a s r o s q u i 
Ya hace tiempo que, por fortuna, 
no se oye vender aquel tonto folleto 
con "los apuros de un "isidro" que se 
ha perdido en Madrid". El "isidro" se 
ha dignificado mucho y ya no tiene la 
boca tan abierta ni para la admiración 
ni para tragárselas como puños. 
Además, aquellos antiguos ejempla-
res de lugareños que daban tanta risa 
a los cortesanos ya casi no existen. 
Ya ellos no usan el calzón corto, la 
faja y el pavero ni ellas el moño de ro-
dete y la falda triple de amplísimo vue-
lo. No digo que los labriegos de los 
alrededores usen todavía la trinchera, 
pero cerca le andan. Y si ellas no vie-
nen aún todas con el pelo cortado a lo 
"manólo", algunas* sí, y a las demás les 
falta poco. 
Puede decirse que ya todos somos 
unos: ya no hay paletos. O, al contrario, 
desde que el turismo se ha hecho tan 
universal, todos somos paletos fuera de 
nuestra tierra. Ni "los de Calatorao", 
en Zaragoza han sido nunca tan pinto-
rescos como lo son en cualquier parte 
del mundo esos grupos de asustados 
que las agencias embanastan en un 
"autocar". Y en cuanto al timo de los 
perdigones, ¿quién podrá envanecerse de 
que no se lo han dado más de una vez 
allende las fronteras de su país? Para 
este efecto todos los trenes que circulan 
por el mundo son "cortos" de Guadala-
jara. (Y perdone Guadalajara, que no 
tiene la culpa de la vulgar frasecita.) 
Por otra parte, este año los "isidros" 
ya no producen la menor impresión. 
Hay ahora en España mucho que ver 
que no es la tradicional romería, y no 
estamos para que nos llame la atención 
un pueblerino cualquiera. Las dos Ex-
posiciones captan todo el entusiasmo 
dispopible. Madrid, a pesar de los anun-
cios, no ha querido—^modestamente— 
trompetear mucho su "isidrada" para 
no desviar el cauce que lleva la riada 
forastera hacia los dos magníficos es-
pectáculos de Cataluña y Andalucía. 
Claro está que no hubiera conseguido el 
intento, porque para elegir entre Sevi-
lla y Barcelona o la "pradera", no creo 
que hubiese habido muchos dudosos. 
Sin embargo, toquemos el pito y co-
mamos la rosquilla, que todo puede di-
vertir cuando se tiene buen humor, y 
no sintamos envidia de nadie, que lue-
go tendremos nosotros aqm a los dignos 
señores que manejan la Sociedad de 
Naciones (esa especie de consejo de fa-
milia de la pobre Europa incapacitada, 
loca perdida desde 1914), que con su 
presencia nos han de dar mucho lustre 
y acaso un nombre inmortal si por ca-
sualidad acuerdan algo notable, como 
lo ha tenido el modesto pueblecito de 
Locamo. 
Madrid está muy hermoso y lo sufi-
cientemente intransitable para que la 
mucha concurrencia nos asfixiara. Ha 
llegado el botijo de Andújar, se está 
preparando la horchata y huele mudho 
a lilas. Y si se nos antojara tener fies-
tas de verdad y hasta la "Pinta" en el 
Manzanares, las tendríamos. Lo que 
hay es que no se nos antoja nada. Pero 
tocamos el pito, comemos la rosquilla 
y nos divertimos a nuestra manera. 
Ante todo, que no falta el buen humor. 
Tirso MEDINA 
Daños por un huracán en 
Nueva York 
Un español fué desprendido de un 
árbol por el viento y quedó muerto 
POUGHKEEPSIR (Estado de Nueva 
York), 17.—En la tarde de ayer se pro-
dujo repentinamente un violentísimo hu-
racán, que duró algunos minutos, y oca-
sionó grandes daños en los alrededores 
de la ciudad de Nueva York. 
E l súbdito español Miguel Martínez 
Castañeda, a quien sorprendió el huracán 
subido en un árbol, cayó al suelo y que-
dó muerto en el acto.—Associated Press. 
Parece que no ha sido Alemania so-
lamente quien ha protestado contra los 
insultos de que fueron objeto sus go-
bernantes y su bandera en laa manifes-
taciones del 1 de mayo en Moscú. Otras 
potencias han seguido su ejemplo; pero, 
a juzgar por la respuesta recibida en 
Berlín, el Gobierno de los soviets no 
da a todo ello importancia alguna. 
Moscú ha contestado fríamente a la 
protesta germánica. Envía un texto ofi-
cial del discurso de Vorossijof. el comi-
sario de la Guerra, para que el Gobier-
no alemán vea que no existió ninguna 
intromisión de los asuntos interiores de 
Alemania, promete una investigación 
acerca de las caricaturas ofensivas y la 
bandera insultada, y declara que la ma-
nifestación que desfiló vociferando an-
te el Consulado alemán de Leningrado, 
y en la que figuraban soldados y mari-
nos de uniforme era "probablemente es-
pontánea". Por si no lo fuera, el Gobier-
no hará otra investigación. 
No es la primera vez que Alemania 
debe quejarse de la falta de reciproci-
dad de Rusia, no ya en lo referente a 
relaciones comerciales, sino en la mera 
cortesía internacional. Es verdad que 
el comunismo ignora esta cortesía y la 
otra también, pero mucho más graves 
que los discursos insultantes y las ca-
ricaturas ofensivas son los sucesos "ru-
sos" dentro de la misma Alemania. 
Según cuenta el "Berliner Borsen Ku-
rier", hace ya varios meses que la De-
legación comercial sovietista de Berlín 
preparaba el estallido del 1 de mayo. Se 
habían hecho cambios importantes en 
el personal, y parece que algunos de 
los destituidos se negaron a volver a 
Moscú, donde se les acusaba de tibieza. 
En cuanto a las esperanzas de un 
éxito ,el mismo periódico refiere que 
un alto empleado moscovita dijo, refi-
riéndose a los dimisionarios que se que-
daban en Alemania, que estos "cobar-
des" perdían el tiempo, porque muy 
pronto Berlín sería para ellos un lugar 
tan poco seguro como Moscú. Así, pues, 
el triunfo del motín estaba descontado. 
¿De dónde procedía esta seguridad? 
No tiene más que una explicación. La 
esperanza en que un Gobiémo socialis-
ta no se atrevería a prohibir las ma-
nifestaciones callejeras en la Fiesta del 
Trabajo, y quizá también la posibili-
dad de aprovechar la mala situación 
económica del país que ha provocado 
una crisis de paro forzoso, afortunada-
mente en decrecimiento. De ahí, ante la 
viva reacción del Gobierno, el despe-
cho sovietista y los insultos a los di-
mim 
R E C U R S O , por K - H I T O Paliques femeninos 
—Pues, señor; yo ahora me tomaría un tentempié. 
Cook, rompe con Moscú 
El jefe minero inglés dimite su 
puesto honorario de la Fe-
deración moscovita 
LONDRES, 17. — El "Daily Express" 
dice que el secretario de la Federación 
de Mineros, Cook, ha presentado la di-
misión de su cargo de miembro honora-
rio de la Federación Minera de Moscú, 
a consecuencia de discrepancias con los 
elementos directores de la misma. 
rectores de la democracia social. 
Porque el Gobierno socialista ha ido 
más lejos que ningún Gobierno alemán 
en las medidas contra el comunismo. 
No solamente la represión en la calle 
fué enérgica y hasta dura, sino que han 
sido disudltas las organizaciones de 
combate del comunismo. Un Estado, el 
de Brunswick, que se negaba a seguir 
el ejemplo de sus iguales ha recibido 
por telégrafo del ministro socialista del 
Interior la intimación de disolverlas. 
Actualmente no debe quedar en Ale-
mania un solo periódico comunista, 
pues los que existían han sido suspen-
didos, y los que quisieron fundarse en 
lugar de ellos no han obtenido el per-
miso necesario. Ni el Gobierno francés 
ni el inglés han llegado a tanto. 
Se nos viene a la memoria el refrán 
que habla de las cufias -de la misma 
madera. Los socialistas, frente al comu-
nismo, se hallan en una difícil posición. 
Cuando gobiernan tienen que, faltando 
a sus principios, cumplir con su deber. 
Y esta lucha entre los principios y la 
práctica obliga casi siempre a recurrir 
a la represión, porque impide las me-
didas preventivas. 
Un Gobierno socialista no puede rom-
per las relaciones con los soviets. No 
puede expulsar a los delegados del Es-
tado ruso. No le queda otro remedio, sí 
quiere salvar a la nación, que fusilar 
a los compatriotas suyos que antes ha 
dejado excitar por los representantes 
de una nación "amiga" y proletaria. 
R. I* 
Las presentaciones son de lo más co-
rriente y practicado en la vida de so-
ciedad; pero ello no obsta para que se 
dé el caso de que personas de cultura, 
en otros órdenes, no dominen tan ele-
mentales prácticas de cortesía: algunas 
de esas personas por ignorancia, y la 
mayor parte por abandono, por pereza, 
i en el sentido de no querer molestarse 
len practicar lo que con un criterio 
equivocado estiman frivolo y pueril... 
Criterio equivocado, porque quienes lo 
sustentan lo único que en realidad con-
siguen es desvalorar su personalidad, 
toda vez que cuanto más destacada 
sea ésta en otros aspectos, cultura cien-
tífica o literaria, virtudes, talento, etcé-
tera, etc., más lastimoso resulta el con-
traste con unas maneras poco distin-
guidas o anticuadas, y hasta tal vez 
groseras. Se dan casos... Es lamentable 
con doble motivo hoy, que la cortesía, 
la delicadeza de modales y la buena 
educación tienen un valor social indis-
cutible, resultando por eso más desaira-
do y más triste el papel de los que 
carecen de distinción y de finura. Con-
signemos ahora algunas reglas y nor-
mas fundamentales respecto de las pre-
sentaciones. Por ejemplo. Toda presen-
tación está condicionada por el hecho 
de que exista algún grado de confianza 
con aquellos a quienes presentamos. 
Para presentar a dos personas se nom-
bra siempre primero a la de más ca-
tegoría, que es a la que se presenta la 
otra. Si se tratase de dos caballeros 
o de dos señoras, se presentará al o a 
la más joven, y siendo de distinto sexo, 
el presentado es siempre el caballero, 
a no ser que se trate de un anciano y 
una muchacha, en cuyo caso es esta 
última la presentada. 
Una vez presentado a persona de más 
Durante estos últimos días se han in- edad o categoría, el primero o la prí-
tensificado los trabajos de organización mera se limitan a hacer una inclinación 
para el Congreso Nacional de Misiones de cabeza, correspondiendo al otro u 
que se celebrará en Barcelona a fines i otra la iniciativa para darle la mano e 
de septiembre próximo. E l acto se ce- iniciar la conversación. Ahora bien; to-
lebrará en el Stadium. da presentación supone la autorización 
E l Congreso Misional 
de Barcelona 
Cantarán la misa de Angelis 
veinticinco^ mil niños 
Para la Exposición aneja a este 
Congreso han llegado 350 
cajas con objetos 
ADHESIONES DE MUCHOS PAISES 
En las sesiones hablarán, entre otros, 
los Obispos de Vitoria, Barcelona, Sala-
manca, Lérida y Tarazona; la señorita 
Carmen Cuesta, don Manuel Siurot, don 
Rafael Marín Lázaro, don Luís Horns 
y los directores en Espafia de las Obras 
Pontificias. 
Unos 25.000 niños, a juzgar por los 
primeros cálculos, cantarán la misa de 
"Angelis" en el proyectado pontifical. 
En el teatro del Palacio Misional se 
celebrará la representación del Oratorio 
misional de carácter simbólico. 
Don Jenaro Xavier Vallejos, don 
Adrián Gual y el padre Massana, S. J., 
son los autores de la composición y es-
cenificación del Oratorio. 
De diversos países llegan testimonios 
de adhesión a la Junta organizadora. 
"L'Osservatore Romano" ha publicado 
amplios y elogiosos comentarios del 
Congreso y Exposiciones Misionales. La 
Unión Misional del Clero de Italia—que 
cuenta con 35.000 socios—ha enviado 
una entusiasta adhesión. 
Han llegado hasta más de 350 cajas 
con objetos para la Exposición. Son 
tantos los objetos remitidos por las mi-
siones, que el lugar designado para es-
ta Exposición resultará insuficiente. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
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La Plaza de España, por la que tiene su acceso principal la Exposición Internacional de Barcelona 
previa, tácita o expresa de la persona 
a quien vamos a presentarles; otra, tá-
cita solamente, y es bastante, en las 
presentaciones llamadas "accidentales", 
que así se apellidan porque pueden te-
ner lugar en un paseo, en la calle, en 
el tranvía, en el teatro, en un "cine" o 
en cualquier otro sitio público, donde 
dos personas que van juntas encuen-
tran a una tercera que no tiene relación 
ni trato con una de esas dos. Entonces, 
la que conoce a esa última efectúa una 
breve presentación nombrándolas en la 
forma ya indicada, o sea según su orden 
de categorías. Tratándose de caballe-
ros, se expresan los respectivos nom-
bres y apellidos: "Don Fulano de Tal, 
don Zutano de Cual"; si se presenta 
a una señora casada, se la nombra con 
el apellido de su marido: "La señora de 
Rodríguez, la señora de Moreno"; y 
cuando se trata de dos muchachos muy 
jóvenes, se dirá simplemente: "Fulano 
de Tal, Zutano de Cual". Observaciones: 
Cuando un caballero es presentado a 
una o más señoras, se descubre comple-
tamente y asi permanece hasta que es 
invitado a cubrirse. Y si un caballero 
presenta a otros dos de edad y cate-
goría, se descubren los tres. Puede su-
ceder que la presentación se refiera a 
personas de la familia del que presenta, 
en cuyo câ o, y según el grado de pa-
rentesco, se dirá: "Mi padre" o "Mi 
madre", sencillamente. "Mí hermana 
Luisa", si se trata de una hermana, y 
siendo una cuñada, se manifiesta junto 
con el parentesco el nombre y apelli-
dos. En las presentaciones accidentales 
(de menos etiqueta que las otras) está 
admitido el empleo de alguna frase cor-
dial, sí el que presenta juzga que los 
presentados seguirán las relaciones en 
lo porvenir. Esas frases pueden ser, en-
tre otras: "Mi querido amigo Fulano 
de Tal, de quien tanto le he hablado", 
"Don Zutano de Cual, uno de mis me-
jores amigos", etc., etc. 
Al separarse los presentados pueden 
despedirse con mutuas inclinaciones de 
cabeza y dándose la mano, a la vez 
que con unas palabras corteses: "Se-
ñora, a sus pies", "He tenido un ver-
dadero gusto", etc., etc. 
Las presentaciones de señoritas las 
hacen los padres o personas con su con-
sentimiento; pero ningún hermano o 
pariente se creerá autorizado para pre-
sentarles un amigo, y si en sociedad 
nos encontramos con una muchacha 
perteneciente a una familia amiga nues-
tra y a quien por cualquier causa no 
hemos sido presentados, no intenta-
remos que nos presente nadie que no 
sea el jefe de dicha familia. 
Aún existen otras normas respecto 
de otros géneros de presentaciones: la 
presentación en visita, la solicitada pre-
viamente y las que se efectúan en re-
uniones. De ello nos ocuparemos (Dios 
mediante) en el próximo "Palique". 
E l Amigo TEDDY 
LLEGAN A MADRID Lis 
Hoy es esperado Jord Robert Cecü 
Esta mañana comenzarán 
reunirse las Comisiones 
permanentes 
Los hospedajes han sido gestionad 
por las Embajadas y Legacioneg01 
Ayer llegaron a Madrid buen núm 
de delegados para el Congreso de A ^ 
cíaciones pro Sociedad de Naciones T 
mayoría de los hospedajes está nre* 
rada de antemano por las Embajada 
Legaciones de los distintos países y 
toman parte en el Congreso. Las 
gaciones no llegan completas ni taxat^ 
co coinciden sus miembros en un niis 
hotel. Así, la Delegación inglesa ^ 
consta de diez y nueve personas, se af6 
ja en dos hoteles, bien que a uno d 
ellos van solamente cuatro. Los viaier 
llegados ayer de la citada Delega^ 
son: Lord y lady Gladstone, sir Wiiw 
ghby Dickinson y lady Dickinson, (jJ 
tor F . C. Maxwell Garuelt, F. A. Hoar" 
F. N. Keen, sir Walter Napier, lady N¿ 
pier, sir George Paish y capitán Tho] 
mas. Tiene anunciada su llegada par» 
hoy el vizconde sir Robert Cecil de Thel 
wood y los restantes miembros ingleses" 
a excepción de la señora Freda White' 
que llegará mañana. 
La Delegación de los Estados Unidos 
se encuentra ya en España, pero de seia 
componentes, sólo está en Madrid el se-
ñor Edward W. Frost. Otros personajes 
llegados ayer son: el doctor F. Limbuw 
la señora C. Bakker van Bosse y el doo! 
tor A. van Ryckevorsel, holandeses; ej 
último es actualmente gobernador* de 
Brabante Septentrional; M. Geza di 
Szullo, presidente de la Asociación hún-
gara; F . van Overbeke, belga, profesor 
de la Universidad de Gante; M. Bovet, 
suizo; el senador Brabee, de Praga, yiog 
señores Polcky, también de Checoeslo-
vaquia. 
Probablemente, entre las personalida-
des que son esperadas hoy, y aunque no 
hay aviso de llegada en ningún hotel 
figurará la princesa de Radziwíll. Ajuz.' 
gar por las previsiones de la organiza-
ción de hospedajes, hoy se encontrarán 
en Madrid todas las Delegaciones com-
pletas. 
Los representantes españoles 
El número de congresistas españoles 
se eleva a 56, incluyendo los suplentes y 
el Comité de damas. Mencionamos a con-
tinuación los delegados fijos: Presiden-
te, el conde de Gimeno; señores Argen-
te, Elorríeta (don Tomás), Sangróniz, 
Baüer, Marfil, Zancada, Castillejo, du-
que de Canalejas, Raventós, Losada, Ma-
seda. Roca de Togores, Gasset Neira; 
señoras Navarro de Luzuriaga, Huecé 
de San Martán, Oyarzábal de Falen-
cia y señoritas M. de Maeztu y Otea 
Campoamor. 
Prácticamente las tareas del Congre-
so comienzan hoy. A las nueve y media 
y a las siete de la tarde, se reunirán 
en la Academia de Jurisprudencia las 
Comisiones Permanentes. Entra también 
en el programa la visita a los Museos y 
un té en la Moncloa. 
El banquete en el Círculo 
de Bellas Artes 
E l lunes celebrará una fiesta en los 
salones del Círculo de Bellas Artes la 
Unión de Asociaciones pro Sociedad de 
las Naciones. Comenzará con una comi-
da, de gala, a la que asistirán, a más de 
los miembros que integran aquéllas, 
las autoridades. Prensa y Junta de Go-
bierno del Círculo. 
La comida será amenizada por un sex-
teto y la Banda del regimiento de In-
genieros, dirigida por el maestro don 
Pascual Mar quina. 
A las once de la noche, en el teatro 
del Círculo, los artistas señores Rojo 
(tenor), Josefina Blanch (soprano), Glo-
ria Alvarez (soprano ligero). Custodia 
Romero y Laura Santelmo interpreta-
rán un programa de canciones y bailes 
españoles. La fiesta terminará con un 
baile. 
Los socios que deseen obtener bille* 
tes para asistir al baile y a las locali-
dades libres del teatro pueden solicitar-
los en la Secretaria hoy y mañana, de 
?e:s a nueve de la noche. 
Pángalos ha sido detenido 
ATENAS, 17. — E n cumplimiento de 
las órdenes dadas por el Gobierno, a-00' 
che fueron detenidos el ex dictador 
neral Pángalos y el general Nider, sub-
secretario que fué de Guerra durante e 
régimen pangalista. 
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lo ponderar? Confieso con entera franqueza que me 
había imaginado muy distinto de como es. 
E l comandante se echó a reír. 
—Eres demasiado ligera en tus apreciaciones—dijo—. 
París es una capital única en el mundo, de la que no 
podrás formar un juicio exacto hasta que no la co-
nozcas. Acabas de llegar y puede decirse que no has 
visto nada, sin contar con que, como ocurre con todas 
las grandes ciudades que tienen su principal "atractivo 
en el ambiente, París no deja que el visitante y el via-
jero penetren sus encantos a primera vista, 
—Pues entonces—respondió sonriente, encogiéndose 
de hombros la joven—renuncio, por ahora al menos, 
a gustar esos que tú llamas encantos de París, porque 
no tengo tiempo para perseguirlos. Mis deseos no van 
más allá de ver a tu mujer y a mis sobrinos, que son 
lo único que me interesa en París. 
Insensiblemente habían acortado el paso. Anoche-
cía y la temperatura era tibia. Tuvieron que pasar por 
delante de la iglesia de Nuestra Señora de los Campos 
para internarse en el tranquilo y apartado barrio don-
de vivía el comandante, en una modesta pero pulcra 
casa de un solo piso rodeada por un minúsculo jardín. 
Llegaron. El recibimiento fué cariñosísimo, conmove-
dor. No bien hubo atravesado la puerta de la verja del 
¡Jardinillo, Juana Kernoel se vió rodeada por sus seis 
J sobrinos, que como una bandada de pájaros, saltarines 
ŷ bulliciosos, salieron a su encuentro disputándose con 
verdadero encarnizamiento la prioridad de prodigarle 
sus caricias. María Luisa, la mujer del comandante, 
avanzó sonriente, tendiéndole los brazos a la recién 
llegada. 
—¡Qué alegría nos proporcionas con tu visita! Ven 
si quieres refrescarte la cara y arreglar un poco tu 
traje; he dispuesto que te preparen una cama en el 
mismo cuarto de mis hijas, que es una habitación muy 
confortable donde podrás descansar cómodamente y a 
tus anchas. 
—No podéis imaginaros la violencia que tengo que 
hacerme para rehusar la hospitalidad que me brindáis, 
y que con tanto gusto aceptaría—respondió Juana—; 
pero dentro de unas horas tendré que reanudar mi 
viaje en el Oriente-express. 
—¡Qué contrariedad tan grande, tía!—exclamó con 
acento mimoso la hija mayor de los Kernoel, Ana Ma-
ría, una lindísima criatura muy orgullosa de sus ca-
torce años—. Yo que me había hecho la ilusión de 
i tenerte a mi lado hasta mañana, y acaso más tiempo! 
—Sí, sobrina mía, una contrariedad de la que no 
podré consolarme, porque para mí habría sido una 
delicia, con nada comparable, la de pasar una noche 
en tu compañía, en vuestra compañía. Pero me es-
peran en Varsovia, y no puedo prolongar mi estan-
cia en París más de las horas que median de tren 
a tren. 
Y tras una breve pausa, añadió con voz insegu-
ra por la emoción: 
—Estemos seguros de que Dios ha dispuesto lo 
mejor. Porque después de pasar una noche a vuestro 
lado me hubiera hecho sufrir más el momento de la 
despedida. 
María Luisa cogió del brazo a su cufiada y la con-
dujo al comedor. Bajo la luz de la gran lámpara 
pendiente del techo estaba la mesa familiar, servida 
con pulcritud y presidida por la alta silla de bra-
'zos de GabricüLa, la menor de las hijas del matri-
monio, que con sus cuatros años de edad »e tenía 
sola a la mesa con toda la seriedad de una persona 
mayor. Los otros cinco hermanos fueron a ocupar 
sus sitios de costumbre. 
—¡Qué a gusto y qué apaciblémente se dfbe vivir 
en tu casa, Yves!—dijo la señorita de KernOel, yendo 
a sentarse entre su hermano y Juan, el mayor de 
los hijos varones—. Todo respira aquí paz y sosiego, 
todo habla de cariños hondos, de ese cariño que es 
el mayor tesoro de las familias y que tan poco se 
aprecia hoy en los hogares. ¡Que Dios siga derra-
mando sus bendiciones sobre Vuestra casa! 
Las palabras de Juana fueron seguidas de un silen-
cio emocionado que nadie se atrevía a turbar. 
—Tía Juana—dijo de pronto Miguel—, me gustaría 
acompañarte para ver esas tierras adonde vas, y que 
deben de ser muy bonitas. ¿Por qué no me llevas? 
—¡Oh, bien que me gustaría, no creas, ir acompaña-
da de un caballero tan gentil como mi sobrino Miguel— 
respondió riendo la interpelada—. No pierdas la espe-
ranza. ¡Quién sabe si cuando esté en Rusia se me brin-
dará la ocasión de llevaros a mi lado, aunque sea 
temporalmente, a alguno de vosotros. 
—¡A mí, a mí, tía Juana!—gritaron a la vez Lu's 
y José, los dos futuros marinos—. ¿Se va a Rusia por 
mar? ¿Tienes que ir embarcada? 
—No, pero la ciudad a donde me dirijo y donde ñja-
ré mi residencia, Astrakán, está situada a orillas del 
mar Caspio. 
—Hasta Varsovia tienes que hacer el viaje en ferro-
carril, ¿verdad?—inquirió la mujer del comandante. 
—Eso es, y, afortunadamente, sin necesidad de tras-
bordar, porque el Oriente-exprés hace el viaje direc-
to. Tampoco tendré que preocuparme de las Aduanas, 
porque no llevo más que una maleta de mano. La prin-
cesa Zamoiska, a quien nunca agradeceré bastante sus 
atenciones, para evitarme todo género de molestias en 
los países que tengo que atravesar, tuvo la delicadeza 
de recomendarme que redujera mi equipaje a lo pura-
mente indispensable. En su carta me anunciaba que 
cuando llegue a Astrakán me proveerán de ropa y de 
cuanto necesite para mi uso personal. 
—Yo he estudiado detenidamente sobre el mapa el 
itinerario que vas a recorrer—intervino José—. Duran-
te tu largo viaje podrás ver Austria, Polonia y unas 
cuantas provincias rusas. 
—Hasta Varsovia—terció el comandante—el viaje 
no ofrece ninguna dificultad y lo harás cómodamente, 
pero después, mi pobre hermana, cambiarán las cosas. 
En realidad, no sé cómo vas a arreglarte desconociendo 
el idioma ruso. 
—No te inquietes por tan poca cosa. Por donde quie-
ra que pase encontraré protectoras dispuestas a pres-
tarme sus servicios, porque voy recomendada a todas 
las damas que forman parte de la obra internacional 
"Los Amigos de la joven". Esta circunstancia te ex-
plicará también la razón de que no pueda demorar mi 
viaje. 
—Papá—se atrevió a aventurar Ana María—, ¿no 
crees que nuestro vecino, Sergio Bastow, podrá darle 
a tía Juana algunos informes útiles? ¿Va a venir esta 
noche a dar su lección de francés? 
—Sí, espero que venga, porque esta noche le toca 
la lección y le tengo por hombre puntual. 
Y dirigiéndose a su hermana, añadió el comandante 
de Kernoel: 
—Una advertencia quiero hacerte,' Juana; no te sor-
prenda que reciba en mi casa a un . . . nihilista. 
—¡Cómo! ¿Tienes por vecino, aquí, en pleno París, 
a un nihilista de esos que fabrican bombas y explosi-
vos?—respondió con incredulidad Juana de Kernoel, 
como si la advertencia de su hermano la hubiera diver-
tido mucho. 
—No creo que Sergio Bastow se dedique a fabricar 
bombas—declaró María Luisa—; a mí me parece un 
hombre bondadoso, de carácter más bien dulce. Se tra-
ta de un estudiante de nacionalidad rusa, a quien he-
mos conocido, porque el jardín de la casa en que vive 
está separado del nuestro tan sólo por una empalizada. 
—Tiene unos fresales que meten las ramas en nues-
tro jardín, y gracias a esta circunstancia, he podido y0 
plantarlos en el nuestro. Por cierto que dan unas fre-
sas riquísimas, muy aromadas y dulces como el ainai-
bar—declaró José guiñando picaramente un ojo, como 
si quisiera subrayar su travesura. 
—Lo que no le dices a la tía, grandísimo truhán— 
le atajó Ana María—, es que tú, para agradecerle 1̂3 
fresas, le pegaste el sarampión el año pasado ¿Te 
acuerdas? 
Juana de Kernoel escuchaba con embelesamiento a 
charla de los muchachos, a quienes sus padres no Pr0' 
hibían, como ocurre en algunas familias, que hablas^ 
durante las comidas. Entendía el comandante que ^ 
libertad de expresión en que dejaba a sus hijos le brin 
daría no pocas ocasiones de conocer sus pensamieflt 
y sus ideas sobre cada cosa, con lo que le seria mas 
fácil dirigir y encauzar aquellas juveniles inte!igencl • 
—Mamá cuidó durante su enfermedad a nuestro ve 
ciño, que vive solo y no tenía quien le diera las -,ne<Ü-
cínas, y cuando Sergio Bastow se puso bueno, vino ^ 
día a visitarnos para darnos las gracias. 'DeS'9üéS' 
pidió a papá que le enseñara el francés y que le pr6 
ra algunos libros. 
—Supongo, Yves—exclamó Juana mirando a su 
mano—, que aprovecharás tus lecciones de francés ? 
ra darle a tu discípulo buenos consejos, para orien 
por el buen camino. 
—Hasta ahora me he limitado a hacer que me e^ 
que el fin que persigue con sus doctrinas. Y lo he 
seguido, porque Sergio Bastow me ha declarado^ cofl 
absoluta franqueza cuál es el ideal que el nihilismo 
propone. u. 




—Destruir el imperialismo, terminar r . 
igualdades sociales, hacer el reparto social de l a ^ 
queza. Para llegar a la realización de estos proye _ 
los nihilistas no vacilan en emplear la fuerza y 
(Continuar )̂.. 
